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Parafjalë 
Migrimi dhe lidhjet e afërta ekonomike me pop-
ullatën e diasporës janë realitet i përditshëm për 
shumëkënd në Kosovë. Çdo i katërti kosovar ak-
tualisht jeton jashtë vendit. Rrjedhat financiare nga 
pjesëtarët e diasporës – duke përfshirë remitancat e 
emigrantëve dhe shpenzimet e udhëtimeve – kor-
respondojnë me një të pestën e Bruto Prodhimit 
Vendor. Ky raport shqyrton ndikimin e migrimit 
në zhvillimin njerëzor në Kosovë. Përveç ndikim-
it ekonomik, raporti gjithashtu analizon ndikimin 
social të remitancave (p.sh. rritjen e pjesëmarrjes 
politike dhe qytetare), si dhe ndryshimet në sjellje 
dhe qëndrime. Gjithashtu, raporti hulumton lirinë e 
lëvizjes dhe ndikimin e saj në zhvillimin njerëzor 
përtej remitancave.
Raporti global i zhvillimit njerëzor 2009 ka iden-
tifikuar mënyra të shumta në të cilat migrimi pro-
movon por edhe frenon zhvillimin njerëzor në 
vendet e prejardhjes së emigrantëve. Raporti i zh-
villimit njerëzor në Kosovë 2014 aplikon mësimet 
e nxjerra nga Raporti Global sipas rrethanave të 
veçanta të Kosovës dhe ka në fokus mënyrën në 
të cilën migrimi dhe lidhjet me diasporën ndiko-
jnë në zhvillimin njerëzor në Kosovë. Nga raporti 
shquhen dy gjetje.Së pari, nëse zhvillimin njerëzor 
e kuptojmë ashtu që në thelbin e tij ka të bëjë me 
zgjerimin e zgjedhjeve për njerëzit për të pasur një 
jetë me cilësi më të lartë, vendimi për të migruar 
është në vete faktor i rëndësishëm në zhvillimin 
njerëzor. Në Kosovë, mundësitë ekonomike janë 
të kufizuara nga vendndodhja gjeografike, mar-
rëdhëniet e pabarabarta me vendet fqinje, si dhe 
një histori e zhvillimit institucional, të cilat gjëra e 
bëjnë qeverisjen e mirë dhe zbatimin e politikave 
efektive publike sfidë të vazhdueshme. Në këto rre-
thana, mundësitë për punësim, studim apo udhëtime 
jashtë vendit për biznes ose pushime i ofrojnë qytet-
arëve të Kosovës mundësi në më shumë zgjidhje se 
zakonisht. Mundësitë në dispozicion për punësim 
të ligjshëm jashtë vendit megjithatë varen në masë 
të madhe në marrëdhëniet e Kosovës me partnerët 
ndërkombëtarë. Udhëtimet afatshkurtra pa viza në 
zonën Shengen do të kontribuonin ndjeshëm në 
lëvizshmërinë ndërkombëtare, por përparimi në këtë 
front do të varet nga ritmi me të cilin Kosova do 
të mund ta zbatojë udhërrëfyesin për liberalizimin e 
vizave të BE-së. Së dyti, raporti thekson se si lidh-
jet me diasporën e Kosovës kontribuojnë në mënyra 
të shumta për zhvillimin njerëzor të banorëve të 
Kosovës. Remitancat, të ardhurat e punës nga 
punëtorët afatshkurtër jashtë vendit, shpenzimet e 
udhëtimit të emigrantëve që vizitojnë Kosovën, si 
dhe rrjedhat e tjera ndërkombëtare në ekonominë e 
Kosovës shërbejnë për të forcuar kërkesën për mall-
ra dhe shërbime vendore në Kosovë dhe për ta rritur 
kërkesën për punëtorë vendorë. Përderisa papunësia 
është me të vërtetë shumë e lartë në Kosovë, ajo do 
të ishte edhe më e lartë dhe pagat do të ishin edhe 
më të ulëta po të mos ishte kjo kërkesë shtesë për 
mallra dhe shërbime vendore. Për më tepër, familjet 
që pranojnë remitanca arrijnë t’i shpëtojnë varfërisë 
dhe të shpenzojnë më shumë në arsim dhe kujdes 
shëndetësor. Megjithatë, vetëm migrimi dhe remi-
tancat nuk mund të garantojnë rritje të qëndrueshme 
ekonomike dhe zhvillimin njerëzor. Hartimi dhe 
zbatimi i politikave publike efektive janë me rëndë-
si të madhe për përmirësimin e klimës së biznesit në 
Kosovë dhe për t’i vendosur themelet e nevojshme 
për rritjen e qëndrueshme të prodhimit dhe të ard-
hurave. Sigurimi i niveleve adekuate të investimeve 
publike në cilësi dhe qasje në arsim, si dhe kujdesit 
shëndetësor për të gjithë kosovarët, është gjithashtu 
nevojë e rëndësishme. 
Me integrimin gjithnjë më të madh të diasporës në 
shtetet e tyre pritëse, atyre do tu duhet të aplikojnë një 
mënyrë më “transnacionale” të jetës nëse dëshirojnë 
të mbajnë lidhje të ngushta me Kosovën. Rapor-
ti rekomandon një sërë masash të cilat autoritetet 
e Kosovës mund t’i ndërmarrin për t’i forcuar dhe 
shfrytëzuar më mirë lidhjet mes diasporës dhe 
Kosovës, duke përfshirë aktivitetet e rrjeteve në 
fushat me interes të përbashkët për anëtarët e dias-
porës dhe grupeve me bazë në Kosovë, themelim-
in e qendrave kulturore jashtë vendit, sigurimin e 
vendeve të rezervuara për përfaqësuesit e Diasporës 
në Parlamentin e Kosovës, dhe stimujt financiarë 
për kontributet e diasporës në projektet zhvillimore 
në Kosovë. Këto janë vetëm disa nga veprimet në 
vitet në vijim që mund të kontribuojnë në forcimin 
e bashkëpunimit afatgjatë dhe me përfitim të ndërs-
jellë ndërmjet kosovarëve që jetojnë jashtë vendit 
dhe atyre që zgjedhin të qëndrojnë. 
Andrew  Russell
Koordinator i KB-së për Zhvillim
Përfaqësues i Përhershëm i UNDP-së 
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xiMigrimi si forcë për zhvillim 
Përmbledhje 
ekzekutive 
Migrimi i fuqisë punëtore dhe bashkëveprimi ekono-
mik me diasporën kosovare jashtë vendit kanë ndi-
kim të thellë në mundësitë ekonomike dhe jetesën e 
shumë individëve në Kosovë dhe kjo nuk është e ku-
fizuar vetëm në nivel të ekonomive familjare. Bash-
këveprimet ekonomike me diasporën kosovare janë 
aq të thella sa që ndikojnë fuqishëm në zhvillimin 
makroekonomik të Kosovës dhe, në këtë mënyrë, të 
të gjithë kosovarëve. 
Në këtë Raport të Zhvillimit Njerëzor të Kosovës 
të vitit 2014, do t’i hedhim një vështrim të afërt 
mënyrës se si migrimi i fuqisë punëtore dhe bash-
këveprimet me diasporën ndikojnë në zhvillimin 
njerëzor në Kosovë. Përderisa zhvillimi njerëzor ka 
shumë dimensione të ndryshme, ky raport përqen-
drohet në mundësitë për punësim produktiv (në 
Kosovë apo jashtë saj), mirëqenien materiale dhe ul-
jen e varfërisë. Fokusi është vënë edhe në qasjen në 
arsim dhe kujdes shëndetësor (përmes të ardhurave 
më të larta apo qasjes në shërbime jashtë vendit), 
rrethanat e grave emigrantëve dhe familjeve me gra 
kryefamiljare, si dhe ndikimin e lëvizshmërisë ndër-
kombëtare në përfshirjen sociale dhe pjesëmarrjen 
politike. Bazuar në këtë, i kemi nxjerrë implikimet 
për ndërhyrje të politikave që mëtojnë të promovo-
jnë zhvillim njerëzor dhe veçanërisht ta angazhojnë 
diasporën në të ardhmen e Kosovës. 
Ky raport është frymëzuar nga Raporti Global i Zh-
villimit Njerëzor të UNDP-së për vitin 2009 për mi-
gracionin dhe zhvillimin njerëzor dhe bazohet në re-
zultatet e atij raporti për t’i kuptuar më mirë lidhjet 
e mundshme ndërmjet migrimit, remitancave, dias-
porës dhe zhvillimit njerëzor. Në nivel të Kosovës, 
analiza është bazuar në studimet ekzistuese em-
pirike, statistikat ekonomike dhe të popullsisë në 
nivel të Kosovës, si dhe të dhënat primare nga disa 
studime të ekonomive familjare dhe sondazhe pub-
like. 
Pas një përmbledhje të shkurtë: “në çfarë mënyre 
kontribuon migrimi në zhvillimin njerëzor?” (Ka-
pitulli 1: Hyrje), raportin e fillojmë me një vlerë-
sim të aspekteve demografike të emigrimit nga 
Kosova dhe madhësisë së diasporës (Kapitulli 2). 
Fillimisht, punëtorët e rinj, kryesisht burra, kërkuan 
mundësi më të mira për punësim jashtë vendit. 
Nga viti 1989, përkeqësimi i klimës politike dhe rrit-
ja e papunësisë në mesin e shqiptarëve të Kosovës 
shkaktoi një eksod të madh, ku shumë emigrantë u 
zhvendosen në Zvicër dhe Gjermani. Gjatë konf-
liktit të viteve 1998/1999, shumë individë kërkuan 
strehim në shtetet fqinje dhe ato të Evropës Perën-
dimore. Një pjesë e madhe e këtyre refugjatëve u 
kthyen në Kosovë pas stabilizimit të gjendjes. Që 
nga viti 2000, ka pasur një dalje të vazhdueshme të 
emigrantëve në përgjigje të papunësisë së lartë dhe 
mungesës së mundësive ekonomike në Kosovë.
Në nivel më të përgjithshëm, migrimi për punë nd-
ikon në zhvillimin njerëzor në dy mënyra. Së pari, 
të pasurit mundësi për të kërkuar punë jashtë vendit 
zgjeron përzgjedhjet në dispozicion për punëtorët 
kosovarë, ku zgjedhja është kontribuues kryesor në 
zhvillimin njerëzor. Në vitet e fundit, rreth 36,000 
persona kanë hyrë në tregun e punës çdo vit, ndër-
sa rreth 10.000 kanë dalë në pension; në të njëjtën 
kohë, rreth 13,000 persona janë larguar nga Koso-
va për të punuar, studiuar ose thjeshtë për të jetuar 
jashtë vendit. Në anketat e opinionit, rreth gjysma 
e të anketuarve të moshës 18 dhe 36 vjeçe (dhe më 
shumë se një e treta e të gjithë të anketuarve) thek-
sojnë se kanë në plan që të migrojnë. Këto shifra 
e dëshmojnë rëndësinë e madhe të lëvizshmërisë 
ndërkombëtare për zgjedhjet jetësore të kosovarëve. 
Së dyti, dalja e emigrantëve ka rezultuar në një di-
asporë që ndërvepron me familjet në Kosovë në 
mënyra të ndryshme të cilat mund të nxisin zhvillim 
njerëzor. Këto përfshijnë, mes tjerash, remitancat, 
shpenzimet e udhëtimit në Kosovë, si dhe investimet 
në pasuri të patundshme dhe në biznese (këto janë 
shtjelluar më në hollësi në Kapitullin 3). Ndërvep-
rimet ekonomike janë pasqyruar në bilancin e pag-
esave të Kosovës dhe për këtë arsye vëllimi i tyre 
është i njohur në parim. Megjithatë, vlerësimet e 
madhësisë së diasporës ndryshojnë shumë. 
Një vlerësim i kufirit të ulët është në dispozicion nga 
Regjistrimi i Popullsisë i vitit 2011 në Kosovë në 
të cilin është shtruar pyetja lidhur me ish anëtarët 
e familjes që tani jetojnë jashtë vendit. Regjistrimi 
konstaton se rreth 380,000 persona janë “të kujtuar 
në mënyrë aktive” nga ish familjet e tyre që, mbase 
është e sigurt që të konkludohet, nënkupton që shu-
mica e tyre janë ende të lidhur me familjet kosovare 
dhe me ekonominë e Kosovës. 
Për vlerësimet tona të kufirit të sipërm, e kemi kra-
hasuar popullsinë aktuale rezidente të Kosovës si-
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pas Regjistrimit të vitit 2011 (pak nën 1.8 milionë, 
pas përshtatjes për nën-numërim në komunat e ve-
riut) me popullatën e saj hipotetike nën supozimin 
se të gjithë individët e lindur që nga regjistrimi i vi-
tit 1981 ende jetojnë në Kosovë (2.65 milionë, duke 
marrë në konsideratë lindjet dhe vdekjet kumula-
tive). Dallimi (rreth 874.000) përbën vlerësimin 
tonë të përafërt të kufirit të sipërm të emigrimit neto 
dhe madhësinë e diasporës jashtë Kosovës: përafër-
sisht 579,000 shqiptarë të Kosovës, 175,000 serbë 
të Kosovës, dhe 120.000 individë të etnive të tjera. 
Ky vlerësim i sipërm është subjekt i disa pasigurive. 
Në veçanti, meqë sigurisht ka pasur më shumë lind-
je sesa vdekje tek emigrantët nga Kosova, Diaspora 
me përfshirje të gjeneratës së dytë do të jetë më e 
madhe sesa vlerësimi ynë. 
Mund t’i nxjerrim dy konkludime nga këto vlerë-
sime gjerësisht të ndryshme: së pari, edhe nëse e 
konsiderojmë vlerësimin e ulët, Diaspora e Kosovës 
është e madhe nga çdo standard i arsyeshëm, me 
rreth një emigrant për çdo pesë banorë të Kosovës. 
Është e qartë se ka vend për politika aktive të dias-
porës për t’i përfshirë emigrantët e Kosovës jashtë 
vendit në nxitjen e zhvillimit njerëzor në Kosovë. 
Së dyti, nocioni i të qenit anëtar i Diasporës së 
Kosovës vjen në aspekte të ndryshme dhe duhet 
të mendohet me kujdes në varësi të intervenimit të 
politikave në fjalë. Për shembull, disa emigrantë 
mund të jenë shtetas të vendeve pritëse, por mund 
t’i mbështesin me kënaqësi projektet bamirëse në 
Kosovë, që fëmijët e tyre ta mësojnë shqipen dhe t’i 
ruajnë praktikat kulturore. Prandaj, disa politika të 
diasporës mund të jenë të rëndësishme për ta. 
Pas vlerësimit tonë të madhësisë së Diasporës, 
i kemi shqyrtuar ndërveprimet ekonomike të 
anëtarëve të Diasporës me ekonominë e Kosovës në 
total (në tërë Kosovën) dhe i kemi vendosur të hyrat 
ndërkombëtare rezervë të diasporës në kontekst të 
zhvillimit makroekonomik të Kosovës (Kapitulli 
3). Emigrantët afatshkurtër dhe pjesëtarët e Dias-
porës jo vetëm që transferojnë të ardhura të punës 
dhe remitanca në Kosovë (rreth 15 për qind të Bruto 
Prodhimit Vendor (BPV)). Ata gjithashtu vizitojnë 
Kosovën rregullisht dhe shpenzojnë një shumë të 
konsiderueshme parash gjatë vizitave, sidomos në 
shërbime vendore (rreth 6 për qind të BPV-së). Për 
më tepër, anëtarët e diasporës luajnë rol të rëndë-
sishëm në lehtësimin e investimeve të huaja në 
Kosovë dhe shumë prej tyre investojnë në pasuri të 
patundshme, duke sforcuar kërkesën për shërbime 
të ndërtimit. 
Derisa disa pjesëtarë të diasporës dhe familjet 
me emigrantë gjithashtu investojnë në biznese në 
Kosovë, kemi konstatuar se klima e investimeve në 
përgjithësi në Kosovë lë shumë për të dëshiruar. Si 
rezultat, shumë investitorë potencialë nuk ishin në 
gjendje që t’i realizojnë projektet e tyre në mënyrë 
të sigurt dhe efektive dhe disa plane të investimeve 
nuk u realizuan. Politikat ekzistuese për t’i mbështe-
tur investimet në biznesit në nivel qendror dhe lokal 
vështirësohen nga resurset e kufizuara. 
Këto të hyra rezervë kanë qenë jashtëzakonisht të 
qëndrueshme karshi krizës së fundit financiare, 
duke pësuar vetëm një ulje të butë në vitin 2009, 
pas së cilës ndodhi një rimëkëmbje e shpejtë dhe 
e plotë. Për më tepër, nuk janë gjetur dëshmi për 
të sugjeruar se remitancat pësojnë rënie me integ-
rimin më të plotë të emigrantëve në vendet pritëse 
dhe se dobësohen lidhjet me Kosovën. Përderisa 
ky është shqetësim i mundshëm, lidhjet e ngushta 
të emigrantëve aktualë me familjet e tyre të zgjeru-
ara në Kosovë duket se kombinohen me një rrjedhje 
të qëndrueshme të emigrantëve të rinj (dërgues të 
mundshëm) për të prodhuar një fluks përgjithësisht 
të qëndrueshëm të rezervave ndërkombëtare. 
Efektet makroekonomike të këtyre të hyrave të 
mëdha të rezervave ndërkombëtare kanë ndikim në 
zhvillimin njerëzor në disa mënyra. Së pari, koso-
varët kolektivisht mund të konsumojnë dhe të inves-
tojnë më shumë se që prodhojnë në vend (teknikisht, 
absorbimi i brendshëm është më i lartë se Bruto 
Prodhimi Vendor (BPV)). Në një territor relativisht 
të varfër, pas konfliktit, konsumi më i lartë privat 
dhe qeveritar shërbejnë për ta rritur mirëqenien in-
dividuale dhe zgjedhjet që njerëzit i kanë, me fjalë 
të tjera konsumi më i lartë rritë zhvillimin njerëzor. 
Së dyti, rritja e kërkesës për mallra dhe shërbime 
vendore pa dyshim që ka kontribuar në dyfish-
imin e pagës mesatare mujore në Kosovë për pak-
sa nën 400 € gjatë dhjetë viteve të fundit. Të gjithë 
punëtorët në Kosovë përfitojnë nga paga më të larta 
dhe mundësitë pasuese për zhvillim njerëzor, pa-
varësisht nëse familjet e tyre individualisht pranojnë 
remitanca apo jo. Ana negative e kësaj është rënia e 
mundshme e aftësisë konkurruese. Megjithatë, nive-
li i pagave në Kosovë është ende relativisht i ulët në 
raport me vendet fqinje; ajo që me të vërtetë është e 
nevojshme për përmirësimin e aftësisë konkurruese 
është të përmirësohen faktorët e tjerë të prodhimit si 
infrastruktura publike fizike dhe sociale. 
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Nga efektet makroekonomike, i kthehemi efekteve 
të nivelit të të ardhurave të huaja dhe remitancave 
në ekonomi familjare (Kapitulli 4). I kemi përdorur 
të dhënat e anketës së familjeve për të vlerësuar 
shpeshtësinë e remitancave dhe ndikimin e tyre në 
varfërinë absolute, shpenzimet në arsim dhe kujdes 
shëndetësor, si dhe investime në biznes. Shpeshtë-
sia dhe vlera e remitancave ndryshojnë sipas zonës 
së banimit dhe përkatësisë etnike. Edhe pse familjet 
rurale dhe urbane kanë pak a shumë probabilitetin e 
njëjtë për të pasur një anëtar të familjes jashtë ven-
dit, familjet rurale janë më me gjasë që të pranojnë 
remitanca dhe në mesatare pranojnë shuma më të 
mëdha. 
Në krahasim me etnitë e tjera, familjet e shqiptarëve 
të Kosovës kanë dukshëm më shumë gjasa që të 
kenë emigrantë jashtë vendit, dhe më shumë gjasa 
që të pranojnë remitanca. Familjet serbe kanë më 
së paku gjasa që të kenë një emigrant (duke përf-
shirë në Serbi) dhe të pranojnë remitanca, pas kon-
trollit për rastet e migracionit; megjithatë, ata gëzo-
jnë shumën më të lartë mesatare të remitancave. 
Ekonomitë familjare të etnive të tjera (duke përf-
shirë rome/ashkali/egjiptiane të Kosovës) qëndrojnë 
në mes të shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës për sa 
i përket shpeshtësisë së migrimit dhe remitancave; 
romët/ ashkalitë/egjiptianët pranojnë më së paku re-
mitanca nga të gjitha grupet e tjera.  
Pranimet e remitancave, në mesatare, janë të lidhu-
ra me një probabilitet më të ulët që një familje të 
jetojë në varfëri (të skajshme), dhe me nivelin më 
të lartë të konsumit. Familjet që pranojnë remitanca 
gjithashtu kanë më shumë gjasa që të kenë mallra 
të qëndrueshme të konsumit. Së fundi, nga kontrolli 
për karakteristika përkatëse të ekonomive familjare 
(duke përfshirë të ardhurat e rregullta), remitancat 
janë gjetur të kenë efekt pozitiv në shpenzimet në 
shëndetësi dhe arsim, si dhe në probabilitetin që 
familjet të investojnë në aktivitetet e biznesit.
Migrimi paraqet mundësi dhe sfida të veçanta për 
gratë emigrante dhe për individët e cenueshëm të 
lënë pas në Kosovë, duke përfshirë gratë dhe të 
moshuarit (Kapitulli 5). Gratë emigrante theksojnë 
që e kanë lëshuar Kosovën kryesisht për martesë 
dhe arsye familjare, ndonëse edhe punësimi është 
bërë motiv i rëndësishëm viteve të fundit. Emi-
grantët femra qëndrojnë më mirë në tregun e punës 
sesa gratë në Kosovë. Më tej, më shumë gra se burra 
e kanë përmirësuar statusin e tyre të arsimit gjatë 
qëndrimit jashtë vendit, duke përjetuar zhvillimin e 
kapitalit njerëzor. Meqë më shumë gra se burra kanë 
status të përhershëm në vendet nikoqire, potenciali i 
tyre për të përfituar nga arsimi, punësimi dhe skemat 
sociale është gjithashtu më i madh. Shumica e emi-
granteve femra flasin të paktën një gjuhë të huaj gjë 
që kontribuon në integrim më të madh. Një gjetje e 
re e këtij hulumtimi është se emigrantet gra luajnë 
rol shumë më të vogël si dërguese sesa burrat, gjë 
që nuk është shpjeguar sa duhet nga raporti i tyre 
më i ulët i punësimit. Rolet dhe lidhjet tradicionale 
gjinore janë theksuar si një shpjegim i mundshëm 
për këtë. 
Për t’iu kthyer grupeve potencialisht të cenueshme 
në Kosovë, familjet me gra kryefamiljare janë 
veçanërisht më me gjasë që të kenë dikë që jeton 
jashtë vendit; për më tepër, ato që kanë një emi-
grant jashtë vendit janë më me gjasë se familjet me 
kryefamiljarë burra që të pranojnë remitanca (73 
për qind kundrejt 68 për qind sipas një sondazhi 
të vitit 2011). Remitancat, nëse pranohen, shtojnë 
mesatarisht € 150 në buxhetin mujor të familjeve 
me gra kryefamiljare kundrejt €124 për familjet 
me kryefamiljarë burra. Përderisa trendet e shpen-
zimeve nuk dallojnë aq shumë, familjet me krye-
familjarë burra shpenzojnë më shumë në mallra të 
qëndrueshme dhe më pak në banim dhe investime 
njerëzore sesa familjet me gra kryefamiljare. Është 
interesante se gratë shpenzojnë dy herë më shumë se 
burrat në investime të biznesit. 
Gjithashtu, kemi zhvilluar dy diskutimet në grupe 
të fokusit për të hulumtuar çështje të rëndësishme 
që nuk janë pasqyruar mirë në të dhënat sasiore të 
disponueshme. Grupi i parë i fokusit ka shtjelluar 
ndikimin e remitancave sociale tek gratë burrat emi-
grantë të të cilave janë jashtë vendit – d.m.th. vlerat, 
idetë, sjelljet dhe praktikat që mund t’i kenë përjet-
uar emigrantët në vendin e tyre nikoqir dhe t’i jenë 
përçuar familjeve të tyre në vendin e prejardhjes. Në 
përgjithësi, pjesëmarrësit e grupeve të fokusit men-
donin që migrimi kishte kontribuar në masë të mad-
he në mirëqenien ekonomike të familjeve të lëna 
prapa. Përderisa ishte barrë për gratë me përgjegjësi 
familjare shtesë, migrimi ka pasur në të njëjtën kohë 
rritje të besimit të tyre si dhe fuqisë vendimmarrëse. 
Një pasojë negative mund të jetë pavarësia më e ulët 
për vajzat meqë nënat kanë tendencë që të ndjenjë 
më shumë përgjegjësi ndaj tyre dhe që gjyshërit të 
jenë tej-mbrojtës.
Grupi ynë i dytë i fokusit trajtonte ndryshimet e nxi-
tura nga migrimi në mënyrën që familjet përkujdesen 
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për të moshuarit dhe të sëmurët. Në Kosovë, ka pak 
kujdes institucional për të moshuarit dhe të sëmurët 
dhe në shoqëri do të konsiderohej e pahijshme që 
një familje të mos kujdeset për të afërmit e tyre në 
atë situatë. Meqë familjet janë zakonisht të mëdha, 
anëtarët e familjes zakonisht negociojnë se kush do 
të qëndrojë në shtëpi për të ofruar kujdes dhe kush 
do të emigrojë. Remitancat janë të përqendruara tek 
individi më i moshuar në familje, duke e ndihmuar 
që t’i mbulojnë kostot e jetesës dhe sidomos pagesat 
për kujdes shëndetësor. Në të njëjtën kohë, remitan-
cat sjellin përfitime për të gjithë anëtarët e familjes, 
duke përfshirë, për shembull, kujdestarët e rinj të 
cilët pastaj janë në gjendje të vazhdojnë arsimimin 
e tyre. 
Qasja në arsim është identifikuar që një kohë si një 
aspekt kyç i formimit të kapitalit njerëzor dhe zh-
villimit njerëzor (Kapitulli 6). Përderisa të ardhurat 
më të larta të disponueshme si rrjedhojë e remitan-
cave nënkuptojnë që familjet mund të investojë më 
shumë në formimin e tyre njerëzor të kapitalit (Ka-
pitulli 4), marrëdhënia ndërmjet migrimit dhe arrit-
jeve arsimore është më komplekse. Duke pasur një 
emigrant në familje jep qasje në një rrjet që mund 
t’u mundësojë anëtarëve të rinj të familjes në moshë 
pune që të gjejnë punë jashtë vendit, për të cilën 
punë nuk është i duhur ai nivel i arsimit të lartë. Si 
rezultat, arsimimi bëhet gjithnjë e më pak atraktiv. 
Të dhënat tona të anketës tregojnë se të rinjtë e 
moshës 16-25 vjeçe kanë më pak gjasa që të jenë 
në shkollim nëse janë në një familje që pranon re-
mitanca. Megjithatë, analiza e regresionit tregon se 
dërgesat më nuk lidhen me vijueshmërinë shkollore 
të 16-25 vjeçëve kur përcaktuesit e tjerë konsidero-
hen si duhet. Në vend të kësaj, numri i anëtarëve të 
familjes, mosha e tyre mesatare, dhe niveli mesatar 
i arsimit i të gjithë anëtarëve të rritur të familjes janë 
parametër më të rëndësishëm në parashikimin e vi-
jueshmërisë së arsimit. Meqë mundësitë për arsimin 
universitar në Kosovë janë të kufizuara në kuptim 
të lëndëve dhe cilësisë, disa emigrantë kanë cekur 
se studimi i mëtejshëm është qëllimi kryesor i qën-
drimit të tyre jashtë vendit (rreth 2 për qind të emi-
grantëve sipas disa sondazheve). Rezultatet tregojnë 
se një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve kanë 
arritur një nivel më të lartë të arsimimit se që kishin 
pasur në kohën e largimit të tyre, edhe nëse arsimi 
ishte arsyeja kryesore për migrimin e tyre. Prandaj, 
studimet jashtë vendit janë kanal shtesë përmes 
të cilit lëvizshmëria ndërkombëtare promovon 
formimin e kapitalit njerëzor në Kosovë. 
Ngjashëm, shumë individë të cilët kanë nevojë për 
kujdes shëndetësor, sidomos për sëmundje të rënda, 
e marrin atë jashtë Kosovës (Kapitulli 7). Serbët 
e Kosovës në veçanti kanë më shumë gjasa që të 
bëjnë një gjë të tillë, me siguri meqë qasja e tyre 
në spitalin kryesor në Kosovë (Qendra Klinike Uni-
versitare e Prishtinës) është veçanërisht e vështirë 
ose e kushtueshme. Individët në familjet që prano-
jnë remitanca kanë raportuar shpenzime më të larta 
shëndetësore. 
Së fundi, në frymën e literaturës së remitan-
cave sociale, kemi hulumtuar se në çfarë mënyre 
lëvizshmëria afatshkurtre dhe afatgjate ndërkom-
bëtare, duke pasur një emigrant në familje apo duke 
qenë në familje që pranon remitanca, ka ndikim 
në përfshirjen politike dhe sociale të individëve në 
Kosovë (Kapitulli 8). Është interesante që kemi 
gjetur korrelacion të rëndësishëm pozitiv vetëm për 
lëvizshmërinë afatshkurtre. Individët me përvoja të 
mëparshme të udhëtimeve jashtë vendit kanë më 
shumë gjasa që të marrin pjesë në projektet e komu-
nitetit lokal, debate publike, të jenë anëtarë të par-
tive politike ose të marrin pjesë në OJQ. Përderisa 
kauzaliteti mund të aplikohet për të dy aspektet (pra 
individët më aktivë në aspektin social dhe politik 
thjeshtë mund të udhëtojnë më shumë), duket të jetë 
konkluzë e sigurt që për banorët e Kosovës, përvo-
ja e udhëtimit ndërkombëtar dhe angazhimit social 
dhe politik janë reciprokisht plotësuese.
I hedhim një vështrim më të afërt mënyrës sipas 
së cilës është e organizuar diaspora kosovare në 
mënyrë që ta kuptojmë më mirë se si ajo mund të 
jetë më e motivuar që të kontribuojë aktivisht në 
zhvillimin njerëzor në Kosovë. Gjatë viteve të konf-
liktit, anëtarët e diasporës organizuan mbështet-
je financiare dhe logjistike të organizuar mirë për 
personat që luftuan për mbijetesë në Kosovë. Meg-
jithatë, kohezioni i diasporës tani është pakësuar. 
Ajo që mund të perceptohet si fraksionizim brenda 
politikës kosovare duket se ka larguar disa pjesëtarë 
të Diasporës të cilët tani janë më të njohur me kul-
turat politike të Evropës Perëndimore. Po ashtu, 
natyrisht, shumë pjesëtarë të Diasporës po krijojnë 
një bazë më të fortë sociale dhe ekonomike në ven-
det nikoqire. Shumë politikanë të njohur dhe anëtarë 
të qeverisë së Kosovës kanë kaluar periudha të gjata 
në Evropën Perëndimore me kulturën e saj më trans-
parente dhe me pjesëmarrje më të madhe politike, 
por ata kanë bartur vetëm një pjesë të vogël të kësaj 
kulture në Kosovë. 
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Në përpilimin e rekomandimeve të politikave të 
këtij raporti (Kapitulli 9), theksojmë se emigracioni 
dhe remitancat, në vetvete, nuk do të çojnë në rritje 
të qëndrueshme ekonomike dhe zhvillim njerëzor 
në periudhën afatmesme dhe afatgjate. Qeverisja e 
mirë dhe politikat efektive publike janë thelbësore 
për të përmirësuar klimën e investimeve në Kosovë 
dhe për të vendosur bazat e rritjes së qëndrueshme 
të prodhimit dhe të të ardhurave. Gjithashtu, nuk 
mund të mbështetemi në remitanca për t’i mbuluar 
të gjithë personat në nevojë. Është e nevojshme të 
ketë ndihmat të synuara sociale për të siguruar që 
individët e cenueshëm nuk kalojnë në varfëri; arsimi 
dhe kujdesi shëndetësor duhet të ofrohen dhe të fi-
nancohen ashtu që të bëhen të qasshme për të gjithë. 
Duke e pasur parasysh këtë kontekst të gjerë, au-
toritetet e Kosovës mund t’i zbatojnë masat që do 
ta bëjnë më të lehtë për anëtarët e diasporës që të 
mbajnë lidhje me Kosovën edhe kur të integro-
hen plotësisht në vendet pritëse. Qendrat kulturore 
jashtë vendit, ngjarjet e rrjetëzimit për anëtarët e 
shquar të Diasporës dhe përfaqësuesve të Kosovës, 
si dhe Këshilli i planifikuar Kombëtar i Diasporës 
K-Shqiptare janë zotuar që ta forcojnë identifikimin 
e Diasporës me Kosovën. Për të siguruar përfshirje 
të gjerë, pjesëtarët e Diasporës duhet të marrin pjesë 
në rolet kryesore për zbatimin e këtyre aktiviteteve. 
Strategjia Kombëtare për Diasporën 2013-2018 për-
cakton një kornizë të dobishme për hartimin e mëte-
jmë të këtyre politikave. 
Për më tepër, për ta përcjellë një ndjenjë mirën-
johjeje për kontributin e diasporës në zhvillimin 
ekonomik dhe social të Kosovës, duhet të ndahet 
një numër i vogël i vendeve të rezervuara në parla-
ment të Kosovës për Diasporën, ngjashëm me siste-
min për pakicat etnike. Për sa i përket të drejtave 
të votimit të diasporës në nivel lokal, nevojitet një 
analizë e plotë për të vlerësuar nëse pjesëtarët e Di-
asporës janë sa duhet të informuar lidhur me trendet 
e zhvillimit në komunitetet e tyre për ta arsyetuar 
pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet lokale. Gjithashtu 
kemi gjetur hapësirë për programe të këmbimit për 
universitetin si dhe për studentë në shkollim profe-
sional. 
Kjo mund të përfshijë punë praktike verore në 
Kosovë për studentët e diasporës dhe Kosovës në 
universitete jashtë vendit; periudha të studimit 
jashtë vendit (të stilit Erasmus); ose bursa afatgjate 
për studim jashtë vendit nëse përfituesit angazhohen 
për të punuar për autoritetet e Kosovës, pas studi-
meve të tyre. 
Stimulimi për kontribute të diasporës në projektet e 
zhvillimit social dhe ekonomik në Kosovë (remitan-
cat kolektive) mund të përforcohet nëse donatorët 
sigurojnë fonde të përputhshme ose mbështetje të 
tjera. Duhet të inkurajohet përfshirja e ekspertëve të 
Diasporës në Kosovë në fushat si mësimdhënia, hu-
lumtimi, këshillimi teknologjik ose i biznesit. Është 
më e mundur që pjesëtarët e Diasporës të vendosin 
marrëdhënie efektive dhe të qëndrueshme të punës.*
Përderisa investimet e biznesit nga pjesëtarët e Di-
asporës dhe familjeve me emigrantë varen para së 
gjithash nga klima e përgjithshme e investimeve, 
më shumë burime për promovimin e investimeve në 
nivel lokal dhe qendror dhe mbështetje do t’i bënin 
këto politika ekzistuese më efektive.
Përfundimisht, migrimi i fuqisë punëtore dhe 
lëvizshmëria në Evropë do ta ndihmonin në masë 
të madhe zhvillimin njerëzor në Kosovë. Vendet po-
tenciale nikoqire duhet ta marrin parasysh krijimin e 
mundësive shtesë për emigrantët e punës nga Koso-
va, ndërsa autoritetet e Kosovës duhet, si çështje me 
prioritet, ta zbatojnë udhërrëfyesin e BE-së për lib-
eralizimin e vizave në hapësirën Shengen i cili, nga 
ana e tij, do të lehtësonte lëvizjen ndërkombëtare 
për studim, punë, trajtim mjekësor dhe turizëm. 
* Në këtë kontekst, vlen të ceket se Projekti DEED 2 (2012 deri 2014; 
http://deed-ks.org) nga IOM dhe UNDP në konsultim të ngushtë me palët 
kryesore të interesit, Ministrinë e Diasporës së Kosovës, ka për qëllim që 
ta maksimizojë kontributin potencial të emigrantëve dhe pjesëtarëve të Di-
asporës në zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës








Përderisa zhvillimi njerëzor ka të bëj me ofrimin 
e më shumë zgjidhjeve për njerëzit në mënyrë që 
të arrihet potenciali i tyre i plotë dhe të kenë jetë 
cilësore, lëvizshmëria njerëzore ka të bëjë me zg-
jerimin e lirisë së njerëzve për ta ndjekur një plan 
jetësor, për t’i arritur qëllimet dhe për të bërë përzg-
jedhje autonome.1 
Shkalla aktuale e migrimit ndërkombëtar (apo 
lëvizshmëria njerëzore) në botë sot është e jashtëza-
konshme, ku emigrantët përbëjnë rreth 3 për qind 
të popullsisë së botës2 ose 232 milionë njerëz3. 
Siç është theksuar nga Sekretari i Përgjithshëm i 
Kombeve të Bashkuara, Ban Ki Mun:
“Fytyra e migrimit po ndryshon. Sot, emigrantët po 
vijnë dhe po shkojnë nga më shumë vende se kurrë 
më parë. Gati gjysma e emigrantëve janë gra. Çdo 
i dhjeti emigrant është nën moshën pesëmbëdhjetë 
(15) vjeçe. Dhe katër (4) nga çdo dhjetë (10) emi-
grantë jetojnë në vendet në zhvillim.”
Diskursi ndërkombëtar për zhvillimin dhe 
lëvizshmërinë pranon që migrimi mund t’i 
përmirësojë standardet e jetesës dhe mirëqenien, 
por gjithashtu paraqet ceneushmëri dhe kosto të 
reja për emigrantët, familjet e tyre dhe komunitetet 
dërguese.4 “Në qarqet politike ekziston një konsen-
sus gjithnjë më i madh se në mënyrë që migrimi 
(lëvizshmëria) të bëhet mjet efektiv për zhvillim, 
është e domosdoshme të hartohen politika dhe pro-
grame të duhura plotësuese, duke përfshirë ato 
që kanë të bëjnë me mbrojtjen sociale në vendet e 
prejardhjes. Në një [...] deklaratë të tij, Sekretari 
i Përgjithshëm i OKB-së e përshkruan migrimin 
ndërkombëtar si forcë pozitive për zhvillim në qoftë 
se ai mbështetet me politika të duhura.”5  
Në Dialogun e nivelit të lartë për Migracionin Ndër-
kombëtar dhe Zhvillimin të mbajtur më 2013 u har-
tua agjenda tetëpikëshe me fokus në veprime dhe 
synimin për “një sistem bashkëpunues ndërkom-
bëtar të migrimit që është më pak i kushtueshëm 
dhe më produktiv për të gjitha palët e interesit dhe 
që është në përputhje me sundimin e ligjit dhe nor-
mat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut”.6 Dia-
logu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që: i) 
ta përmirësojë mbrojtjen e të drejtave të njeriut për 
të gjithë emigrantët; ii) t’i ulë kostot e migracionit; 
iii) t’i jap fund shfrytëzimit të emigrantëve, përf-
shirë trafikimin e qenieve njerëzore; iv) ta trajtojë 
gjendjen e vështirë të emigrantëve të bllokuar; v) 
t’i përmirësojë perceptimet publike të emigrantëve; 
vi) ta integrojë migracionin në agjendën zhvilli-
more pas vitit 2015 në kuadër të një serie të re të 
qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm, dhe viii) të 
fuqizojë bazën e dëshmive të migrimit, dhe të thel-
lojë partneritetet dhe bashkëpunimin e migrimit.7 
Megjithatë, procesi pas vitit 2015 vazhdon të jetë 
i brishtë, ndërsa caqet lidhur me migrimin mbesin 
verime në zhvillim e sipër.  
1.1 Zhvillimi njerëzor, 
lëvizshmëria dhe Kosova 
Më shumë se një dekadë pas përfundimit të konflik-
tit, Kosova ka arritur në një pikë kritike ku dëshira 
për një të ardhme të qëndrueshme dhe më prosper-
uese, në të cilën realizohen aspiratat e gjera zhvilli-
more, ndërthuret me ndikimin dëmtues të dekadave 
të neglizhencës, keqmenaxhimit dhe diskriminimit.
Pas konfliktit të vitit 1999, Kosova ka gëzuar një 
rimëkëmbje ekonomike. 
Norma e rritjes së Bruto Prodhimit Vendor (BPV)8 
arriti kulmin në 5.4 për qind në vitin 2008 dhe 
është përsëri në rritje (aktualisht në 4.3 për qind), 
pas krizës ekonomike globale të vitit 2009. Indek-
si i Zhvillimit Njerëzor të Kosovës (HDI) gjithash-
tu ka shënuar rritje vit pas viti, nga 2007 në 2012, 
kryesisht për shkak të BPV-së  më të lartë dhe jetëg-
jatësisë më të lartë si rrjedhojë e përmirësimeve në 
sektorin e shëndetësisë9. Megjithatë, kushtet e tre-
gut të punës janë ende të vështira, ndërsa shkalla e 
papunësisë është 28.1 për qind për burrat dhe 40.0 
për qind për gratë10. 
Gjatë tërë historisë së saj, Kosova ka përjetuar 
migracion me implikime të thella në zhvillimin 
e saj. Në kohën kur mendohet se rreth një e treta 
e njerëzve të lindur në Kosovë aktualisht banojnë 
jashtë territorit të saj, ekziston një nevojë urgjente 
që autoritetet e Kosovës të marrin pjesë aktive në 
debatin ndërkombëtar për migracionin dhe të zhvil-
lojnë politika dhe programe plotësuese për migra-
cionin dhe zhvillimin e qëndrueshëm njerëzor të 
Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ministria e Diasporës 
tanimë është zotuar se do t’i përdorë rekomandimet 
e këtij raporti në hartimin e Planit të Veprimit për 
zbatimin e Strategjisë së miratuar për Diasporën dhe 
Mërgatën 2013-201811. 
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Përveç kësaj, organet qeveritare qendrore dhe lokale 
kanë mirëpritur këtë raport veçanërisht për faktin se 
qytetarët e Kosovës, të vetmit në Ballkan, ende nuk 
gëzojnë udhëtim pa viza në Evropë, meqë ende nuk 
janë përmbushur kërkesat e pasqyruara në Udhërrë-
fyes12. Ky raport shqyrton se si mund të menaxhohet 
lëvizshmëria si forcë për zhvillim në Kosovë përmes 
një analize të lëvizshmërisë/migrimit dhe zhvillimit 
njerëzor, duke përfshirë: demografinë, ekonominë, 
çështjet gjinore dhe përfshirjen sociale, arsimin, 
shëndetësinë dhe pjesëmarrjen publike.
Raporti bazohet në të gjeturat e Raportit të UN-
DP-së për Zhvillimin Njerëzor13 2009 ‘Tejkalimi i 
barrierave: lëvizshmëria dhe zhvillimi njerëzor” . 
Burimet kryesore të të dhënave përfshijnë: Anketa 
për Remitancat në Kosovë 2011 dhe 201314, Raporti 
i Bankës Botërore për Migracionin dhe Zhvillimin 
Ekonomik 201115, Anketa e UNDP-së – Pulsi Pub-
lik16 dhe regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë së 
Kosovës i kryer më 201117. 
Mungesa e të dhënave të besueshme për migra-
cionin është sfidë e konsiderueshme dhe reko-
mandimi i menjëhershëm është që të ketë hulum-
time të mëtejshme për kualifikimet arsimore dhe 
veçanërisht profilet profesionale të emigrantëve për 
të vlerësuar potencialin e transferimit të njohurive 
dhe aftësive. Gjithashtu, nevojitet hulumtim sht-
esë dhe i vazhdueshëm lidhur me ndikimin e rem-
itancave në zhvillimin njerëzor dhe gatishmërinë e 
pranuesve të remitancave për të punuar. Gjithashtu, 
rekomandohet një fushë e tretë e hulumtimeve të 
mëtejshme për t’i kuptuar më mirë arsyet për inves-
time të kufizuara nga ana e diasporës kosovare dhe 
për t’i studiuar sektorët potencialë ku do të mund 
të investonin në të ardhmen. Përkundër nevojës për 
hartimin e politikave të bazuara në dëshmi dhe për 
hulumtime, ndikimi i remitancave në zhvillimin e 
qëndrueshëm ekonomik dhe njerëzor në Kosovë 
dhe ndikimi i migrimit në transferimin e aftësive 
dhe njohurive nga mërgata kosovare në vendin e 
tyre të prejardhjes janë konsideruar të jenë shumë 
të rëndësishme.  
1.2 Pasqyrë e Raportit të 
Zhvillimit Njerëzor për 
Kosovën 2014
Migrimi dhe remitancat kanë ndikim në zhvillim-
in njerëzor sepse pasi që individët të lëvizin jashtë 
vendit ata i zgjerojnë mundësitë e tyre të jetës dhe, 
rrjedhimisht, nivelin e tyre të zhvillimit njerëzor. 
Përveç kësaj, emigrantët jashtë vendit bashkëve-
projnë me familjen dhe miqtë e tyre në shtëpi në 
mënyra që mbështesin zhvillimin e tyre njerëzor, 
përfshirë edhe dërgimin e remitancave. Për ta kup-
tuar madhësinë relative në fjalë, këtë raport do ta 
fillojmë me shqyrtimin e historisë së emigrimit nga 
Kosova dhe me një vlerësim të përafërm të madhë-
sisë së Mërgatës. Në këtë kontekst, gjithashtu do të 
shikojmë flukset aktuale të migracionit dhe synimet 
e migracionit tek banorëve aktualë (Kapitulli 2).
Gjithashtu, do të analizojnë ndikimin makroekono-
mik të numrit të madh të kosovarëve që jetojnë 
jashtë vendit dhe nivelin e remitancave të marra 
(Kapitulli 3) dhe do të vlerësojmë se si kërkesa më 
e lartë për mallra dhe shërbime vendore ka pasur nd-
ikimin në papunësi dhe paga gjatë dekadës së fundit, 
me fokus në paraqitjen e mundshme të “sëmundjes 
holandeze” 18. Pastaj do të analizojmë mënyrën se si 
remitancat e larta kanë ndikuar në mirëqenien mate-
riale, varfërinë dhe shpenzimet në arsim dhe kujdes 
shëndetësor në nivel të ekonomive familjare (Ka-
pitulli 4). E kemi shqyrtuar gjendjen e emigranteve 
gra dhe ekonomive familjare me grua kryefamiljare 
brenda dhe jashtë vendit dhe kemi vlerësuar që të 
moshuarit të lënë prapa janë një grup potencial të i 
cenueshëm (Kapitulli 5). Gjithashtu, kemi shikuar 
se si remitancat ndikojnë në vijueshmërinë shkol-
lore dhe qasjen në kujdesin shëndetësor në nivel të 
ekonomive familjare (Kapitujt 6 dhe 7).
Në kapitullin 8 kemi shqyrtuar rolin e lëvizshmërisë 
ndërkombëtare në promovimin e angazhimit social 
dhe politik dhe kemi analizuar aktivitetet e dias-
porës që janë realizuar deri më sot, ndërsa në Ka-
pitullin 9 kemi paraqitur intervenimet e mundshme 
të politikave që mund t’i rrisin efektet e dobishme 
të migrimit dhe remitancave në zhvillimin njerëzor 
në Kosovë si dhe i kemi marrë parasysh masat për 
përfshirjen më të efektshme të diasporës.









Përveç përmirësimit të drejtpërdrejtë të mirëqenies 
në Kosovë, migrimi gjithashtu ka ndikim në zhvil-
limin njerëzor jo vetëm përmes dërgimi të remitan-
cave, por edhe përmes shpenzimeve të diasporës 
kur ata vizitojnë Kosovën, investimeve të diasporës 
në Kosovë, transferimit të aftësive, pjesëmarrjes në 
çështjet sociale dhe politike, si dhe mbështetjes për 
lëvizshmërinë e banorëve të Kosovës për shkollim, 
kujdes shëndetësor dhe punësim. Niveli i ndikimit 
varet nga disa faktorë, duke përfshirë karakteristikat 
socio-ekonomike të emigrantëve, nivelin e tyre të 
integrimit në shtetin pritës, si dhe afërsinë e tyre me 
anëtarët e familjes në shtëpi.
Në këtë kapitull do t’i hedhim një vështrim nga afër 
trendeve të demografisë dhe migrimit në Kosovë dhe 
mënyrës se si migrimi mund t’i formësojë zgjedhjet 
jetësore të kosovarëve. Gjithashtu, do t’i hedhim një 
sy të kthyerve dhe kontributit të tyre të mundshëm 
në zhvillimin njerëzor në Kosovë. 
2.1 Demografia, valët 
e migrimit dhe Diaspora 
Emigracioni kuptohet më mirë në kontekstin e gjerë 
të rritjes së shpejtë të popullsisë të Kosovës që nga 
Lufta e Dytë Botërore dhe lëvizjet afatgjata në num-
rat relativë të shqiptarëve etnikë dhe serbëve të 
Kosovës, siç është paraqitur në figurën 2.1. Ndonëse 
regjistrimi i popullsisë është kryer në Kosovë 
përafërsisht një herë në dhjetë vite deri më 1991, be-
sueshmëria e disa të dhënave është e diskutueshme 
dhe nuk ka informata konsistente për flukset migra-
tore. Duke i pasur parasysh këto sfida dhe siç mund 
të shihet nga Kutia 2.1, Agjencia e Statistikave të 
Kosovës (ASK) ka përdorur metodologjinë e saj 
për vlerësimin e përafërt të madhësisë së Diasporës 
prej pak mbi 700.000 njerëz.Siç mund të shihet në 
Shtojcën Statistikore të këtij kapitulli, kemi llogari-
tur edhe vlerësimin e kufirit të sipër (rreth 579,000 
shqiptarë, 175,000 serbë dhe 120.000 pjesëtarë të 
etnive të tjera) edhe vlerësimin e kufirit të ulët (rreth 
380,000 njerëz) për madhësinë e diasporës kosova-
re, ndonëse një vlerësim më i arsyeshëm mendohet 
të jetë rreth 700.000 individë që është ngjashëm me 
vlerësimin e ASK-së. 
   
Siç mund të shihet në figurën 2.219, shumica e emi-
grantëve të dokumentuar në regjistrimin e popullsisë 
në vitin 2011 janë jashtë vendit që nga viti 1980. 
Figura 2.2 (si dhe burime të tjera të të dhënave) 
gjithashtu mundësojnë identifikimin e katër fazave 
të veçanta të emigrimit nga Kosova, duke përf-
shirë20:
• Para vitit 1989: Të rinj të pakualifikuar me pak 
arsim nga zonat rurale të Kosovës emigruan për 
në Gjermani dhe Zvicër si punëtorë sezonalë, 
kryesisht në vitet e 1960-ta. Gjatë kësaj valë ata 
që emigruan dërguan para në shtëpi të cilat janë 
përdorur kryesisht si investim në shtëpi21. Fluksi 
i migrimit ka pësuar rënie të shkurtër në vitet 
e 1970-ta, kur u krijuan vende të reja pune në 
sektorin publik dhe ndërmarrjet shoqërore në 
Kosovë. Në këtë fazë Kosova fitoi status politik 
të autonomisë në kuadër të ish-Jugosllavisë dhe 
përgjithësisht pozita politike dhe ekonomike e 
shqiptarëve u përmirësua.  
• 1989 - 1997: Autonomia e Kosovës u abrogua 
dhe më shumë se 150,000 punëtorë shqiptarë u 
pushuan nga shërbimi publik dhe ndërmarrjet 
shoqërore22. Të rinjtë e kualifikuar dhe të ar-
simuar nga zonat rurale dhe urbane emigruan në 






















Rritja natyrore e popullsisë
(lindjet neto nè 1000 individë)
Figura 2.1: Trendet demografike, Kosovë, 1948-2011
Burim: Publikimet e ASK (Kosova dhe popullata e saj 2008; Ndryshimet demografike 
të popullatës së Kosovës 1948-2006; Statistikat jetike; Regjistrimin i përgjithshëm i 
popullsisë 2011; Vlerësimi i popullsisë së Kosovës 2011) 
Migrimi si forcë për zhvillim 
dhe për të shpëtuar nga shërbimi ushtarak jugosl-
lav. Migrimi është parë si mjet për t’i shpëtuar 
varfërisë dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës 
për anëtarët e familjes të lënë prapa, përmes re-
mitancave.23  
• 1998-1999: Më shumë se 800.000 njerëz të lar-
guar si refugjatë, kryesisht në Shqipëri, në Ev-
ropën Perëndimore apo në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës24. Pas konfliktit (qershor 1999), 
Kosova përjetoi një kthim të shpejtë të popul-
latës së zhvendosur. 
• Pas vitit 1999: Me ndërtimin e stabilitetit poli-
tik në Kosovë, politikat e imigracionit në vendet 
e Evropës Perëndimore u bënë më pak të fa-
vorshme për kosovarët. Në këtë periudhë, vala 
e emigrimit kryesisht përbëhet nga: 1) emigrimi 
për qëllime të ribashkimit familjar; 2) emigrimi 
i parregullt i të rinjve të pakualifikuar dhe të 
paarsimuar, dhe 3) migrimi i ligjshëm (i për-
kohshëm) i individëve me shkathtësi dhe arsim 




Profili i arsimit, moshës, gjinisë dhe 
vendit të prejardhjes 
Siç mund të shihet në tabelën 2.1, bazuar në anketën 
e Grupit të Zhvillimit Ekonomik (EDG) të kryer në 
vitin 2009, më shumë se 80 për qind të emigrantëve 
që janë larguar nga Kosova para vitit 1989 kishin 
përfunduar shkollimin fillor dhe të mesëm (Ban-
ka Botërore, 2009 jep një shifër edhe më të lartë, 
prej 90 për qind). Pjesa e emigrantëve me arsim të 
lartë është rritur në masë të madhe, nga 18 për qind 
(1989-1997) në 30 për qind (1997-1998). 
Valët e 
migrimit




Fillor I mesëm Universitar 
Para 1989 0.0 2.7 79.5 17.8
1989-1997 2.6 3.2 64.0 30.2
1998-1999 0.0 3.0 58.2 38.8
Pas 1999 0.4 0.4 64.3 35.0
Gjithsej 1.3 2.1 65.1 31.5
 
Shkalla e lartë e arsimit të mesëm tek emigrantët 
është raportuar edhe në Anketën e Remitancave të 
Kosovës (ARK) 2012, ndonëse ARK nuk ka infor-
macion të kohës së migrimit dhe prandaj nuk janë 
drejtpërdrejti të krahasueshme me anketën e EDG 
2009. Informata të mëtejshme dhe më të hollë-
sishme në lidhje me arsimin dhe migracionin janë 
paraqitur në Kapitullin 6. Mosha mesatare në kohën 
e migrimit ka mbetur në rreth 25 vjeç (Tabela 2.2), 
ku meshkujt emigrojnë në moshë më të vonë (26 
vjeç) në krahasim me femrat (22 vjeç).
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Kutia 2.1. Vlerësim i madhësisë së diasporës – Qasja e 
Agjencisë së Statistikave të Kosovës 
Bazuar në të dhënat e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë nga prilli 2011, popullsia e Kosovës 
ishte 1,780,645. KAS vlerëson se deri në prill 2011, rreth 450,000 deri 550,000 kosovarë kanë 
emigruar (të gjitha etnive). Bazuar në shkallën e rritjes së popullsisë dhe trendet tradicionale të 
familjeve kosovare, ASK gjithashtu ka llogaritur tri vlerësime për numrin e fëmijëve të lindur jashtë 
Kosovës të komunitetit të emigrantëve gjatë periudhës 1969-2011:
 • Vlerësimi i lartë – 172,520 fëmijë.
 • Vlerësimi i mesëm – 153,978 fëmijë.
 • Vlerësimi i ulët – 112,625 fëmijë.
ASK konsideron se vlerësimi i mesëm është përfaqësues i gjendjes aktuale që jep një vlerësim 





















































































Figura 2.2 Rrjedha e emigrantëve, 1980-2010 
Tabela 2.1: Niveli arsimor i emigrantëve sipas
valëve të emigrimit    
Burimi: ASK (2012, f. 16) Regjistrimi i popullsisë dhe banesave 2011, Rezultatet pëfundimtare. 
Njerëz në lëvizje Prishtinë ASK    
Burimi: Anketa EDG 2009. 
Figura 2.3 Prejardhja e imigrantëve dhe
vendeve të banimit të popullsisë në Kosovë* (në %)
Tabela 2.2: Mosha mesatare e emigrantëve në 
kohën e migrimit dhe mosha aktuale, 
sipas gjinive 
Burimi: ASK – ARK 2013
*Përqindja e banorëve të Kosovës është nxjerrë nga Regjsitrimi i popullsisë 2011
 (REKOS 2011) 
Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2014
Studimet e fundit sugjerojnë se migrimi vazhdon 
të jetë më tërheqës për të rinjtë që kanë më shumë 
kohë për të realizuar përfitime.25 
Vala e 
migrimit
Mosha mesatare e 
emigrantëve në kohën e 
migrimit 
Mosha mestarë aktuale 
e emigrantëve 
Burra Gra Burra Gra
Pre 1989 25 20 52 45
1989-1997 26 20 41 35
1998-1999 27 25 37 36




26 22 41 36
25 38
Gjetje të ngjashme mund të shihet në të dhënat ARK 
2013 që tregon se kryefamiljarët e emigrantëve janë 
11.9 vjet më të rinj se kryefamiljarët në Kosovë 
(moshë mesatare prej 41 vjeç, krahasuar me 52.9 
vjeç). Ka të dhëna të qarta se lidhjet e forta famil-
jare shtyjnë migrimin jashtë vendit. Shumë burra të 
cilët migrojnë nga Kosova martohen me gra koso-
vare dhe për gratë më të reja në veçanti, migrimi 
kryesisht vjen si pasojë e martesës.
Të dhënat e fundit të ARK 2013 tregojnë një struk-
turë disi të pabalancuar gjinore tek diaspora, ku 57 
për qind të emigrantëve janë burra dhe 43.3 për qind 
gra; ndërsa në Kosovë, struktura gjinore e banorëve 
është 50.3 për qind burra dhe 49.7 për qind femra26. 
Kjo çështje është shtjelluar më tej në Kapitullin 5. 
Siç mund të shihet në figurën 2.3, mbi 60% e popull-
sisë së Kosovës janë banues ruralë, ndërsa përqind-
ja e emigrantëve nga zonat rurale është mbi 70% të 
totalit. 
2.1.2 “Ikja” e trurit dhe 
“thithja” e trurit 
Një aspekt i rëndësishëm i migracionit që ka të bëjë 
me kontributin e tij në vendin e prejardhjes është 
çështja e aftësimit apo humbjes së aftësive. Ndonëse 
nuk kemi të dhëna për vendet e punës që emigrantët 
kishin para se të niseshin (zakonisht përdoret si 
proxy për punë të kualifikuar), mund ta hulumtojmë 
këtë çështje duke krahasuar nivelin e arsimimit të 
emigrantëve para migrimit dhe profesionin e tyre 
aktual. Rezultatet e anketës EDG, të cekur më sipër, 
tregojnë më shumë dëshmi të marrje të aftësive të 
reja, sesa për një proces të humbjes së aftësive tek 
diaspora kosovare. Për sa i përket kapitalit njerëzor 
të Kosovës, lloji i migrimit që ka përjetuar Kosova 
deri më tani nuk mund të konsiderohet si ikje e tru-
rit. Megjithatë, duke pasur parasysh shkallën e lartë 
të papunësisë tek të rinjtë (të moshës 15-24 vjeçe) 
në Kosovë (72 për qind) krahasuar me pjesën tjetër 
të popullsisë në moshë pune, ikja e trurit mund të 
bëhet shqetësim i madh në të ardhmen, kur të rin-
jtë e papunë mund të kenë tendenca të largohen nga 
vendi.27
2.2 Rrjedhat aktuale të 
migrimit 
Kjo pjesë mbështetet në trendet aktuale demografike, 
si dhe shifrat e hyrjeve dhe daljeve, për të parashi-
kuar flukset e ardhshme të emigracionit dhe pasojat 
e tyre për tregun e punës dhe fushat e tjera. Studimet 
e fundit tregojnë se shkalla e emigrimit është rrit-
ur kohëve të fundit. Sipas Anketës së Remitancave 
në Kosovë (ARK) 2012, 43 për qind e qytetarëve të 
Kosovës kanë anëtarë të familjes që jetojnë jashtë 
vendit. Kjo tregon rritje nga viti 2011, kur 37 për 
qind e familjeve të intervistuara për ARK kishin 
raportuar të njëjtën. Më 2012, 22.4 për qind e famil-
jeve kosovare kanë raportuar se kanë marrë remitan-
ca nga të afërmit e tyre.
Në bazë të të dhënave të regjistrimit të popullsisë 
më 2011, Kosova ka popullatën më të re në Evropë 
me një moshë mesatare prej 29.5 vjeçe (më 2010, 
mosha mesatare në Bashkimin Evropian (BE) ishte 
40.9 vjeç) që do të thotë se trendi i emigrimit nga 
Kosova mund të vazhdojë edhe për një kohë28. 
Përderisa nuk kemi shifra të sakta, vlerësimet e fun-
dit tregojnë se numri i emigrantëve në vit është rreth 
12.000 deri 13.000.29   
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Figura 2.3 Prejardhja e imigrantëve dhe
vendeve të banimit të popullsisë në Kosovë* (në %)
Tabela 2.2: Mosha mesatare e emigrantëve në 
kohën e migrimit dhe mosha aktuale, 
sipas gjinive 
Burimi: ASK – ARK 2013
*Përqindja e banorëve të Kosovës është nxjerrë nga Regjsitrimi i popullsisë 2011
 (REKOS 2011) 


















Migrimi si forcë për zhvillim 
2.2.1 Azilkërkuesit 
Siç mund të shihet në Tabelën 2.3, ka pasur një 
rënie të lehtë në numrin e kosovarëve azilkërkues në 
shtetet e BE-së në periudhën 2009-2012. Por, gjatë 
gjysmës së parë të vitit 2013, Eurostat ka raportuar 
një rritjet të katërfishtë të numrit të azilkërkuesve 
kosovarë krahasuar me periudhën e njëjtë më 201230. 
Shumica dërmuese e kërkuesve të azilit (pak mbi 64 
për qind) ishin të moshës ndërmjet 18 dhe 34 vjeçe 
(Figura 2.4)32.  Shkalla e larët e papunësisë (73 për 
qind) e rinisë kosovare të moshës 15 deri 24 vjeçe 
është me siguri arsyeja për numrin e lartë të të rinjve 
që kërkojnë azil në BE.33 
 
Qendra Evropiane për Mbështetje të Azilit rapor-
ton se 20 për qind e azilkërkuesve nga Kosova janë 
romë, ashkali dhe egjiptian, 10 për qind e serbëve 
etnikë dhe 70 për qind shqiptarë etnikë. 
Ky informacion përfshin vetëm ata që kanë aplikuar 
dhe kështu të regjistruar për azil në BE duke sugje-
ruar që numri i përgjithshëm mund të jetë më i lartë.
Qendra Evropiane për Mbështetje të Azilit rapor-
ton se 20 për qind të azilkërkuesve nga Kosova 
janë romë, ashkali dhe egjiptianë, 10 për qind ser-
bë etnikë dhe 70 për qind shqiptarë etnikë34. Këto 
të dhëna përfshijnë vetëm ata që kanë aplikuar dhe 
janë regjistruar për azil në BE që sugjeron që numri 
i përgjithshëm mund të jetë më i lartë. 
Shumica e azilkërkuesve kosovarë janë në Francë, 
Gjermani dhe Belgjikë (Tabela 2.3). Shqiptarët 
përbëjnë shumicën e kërkuesve në Belgjikë dhe 
Francë, ndërsa në Gjermani dhe Zvicër shumica e 
kërkuesve romë, ashkali apo egjiptianë35. Luksem-
burgu dhe Zvicra kanë pranuar shumicën e kërke-
save të serbëve të cilët kryesisht ishin nga Mitrovica 
dhe Gjilani. Nga numri i përgjithshëm, 59 për qind 
janë burra dhe vetëm 41 për qind janë gra. Numri 
i azilkërkuesve gra është i ulët, që shpjegohet me 
faktin se burrat shqiptarë synojnë të sigurojnë azil, 
ta rregullojnë lejen e tyre të qëndrimit dhe pastaj të 
bëjnë përpjekje t’i sjellin familjet e tyre në vendin 
pritës.
2.2.2 Motivet për migrim 
Që nga shpallja e pavarësisë më 2008, emigrimi nga 
Kosova është shtyrë nga arsye ekonomike (37.9 për 
qind) dhe në një shkallë edhe më të madhe për qël-
lime të ribashkimit familjar (48.8 për qind) (Figura 
2.5). Ngjashëm, të dhënat e Eurostat (Figura 2.6) 
sugjerojnë që shkollimi i fëmijëve, dhe shpresat për 
të ardhme më të mirë dhe më të ndritshme gjithashtu 
kanë ndikim në vendimin për t’u larguar. 
Figura 2.4: Përqindja e azilkërkuesve sipas 



















Shteti 2009 2010 2011 2012 Gjithsej Përqindja 
sipas 
shtetit 
N % N % N % N % n
Franca  4,585 27.3 5,285  31.4  3,240 19.3 3,715 22.1  16,825 33.3 
Belgjike 2,505 25.6 3,225 32.9   2,325  23.7 1,745 17.8  9,800 19.4
Gjermania 1,910 22.4 2,200 25.8  1,890 22.1 2,535 29.7   8,535 16.9 
Suedia 1,225 23.1 1,715 32.4  1,315 24.8 1,045 19.7 5,300 10.5 
Hungaria 1,795 68.9 380 14.6 210 8.1 220  8.4  2,605 5.2 
Austria 1,295 50.5 605  23.6 350 13.6 315 12.3 2,565 5.1 
Zvicra 690 50.9 -   -   665 49.1  -    -     1,355 2.7 
Italia 295 36.2 300 36.8 110 13.5 110 13.5 815 1.6 
Luksemburgu 140 20.9 170  25.4 150 22.4 210 31.3 670 1.3 
Norvegjia -    -     240 45.3 155 29.2 135 25.5  530 1.1 
Të tjera 485 33.3 380 26.1 285 19.6  305 21.0 1,455 2.9 
Gjithsej 14,925 29.6 14,500 28.7 10,695 21.2 10,335 20.5 50,455 100.0 
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Siç është cekur në Tabelën 2.4 një numër i madh i 
qytetarëve vazhdojnë ta shohin migrimin si zgjidh-
jen më të mirë për gjendjen e tyre të dobët ekono-
mike. Më 2012 86% të atyre që kanë planifikuar të 
emigrojnë kanë thënë se këtë do ta bënin për qël-
lime ekonomike. Kjo është rritje e konsiderueshme 
nga viti 2011, kur vetëm 70% e të anketuarve kanë 
cekur arsyet ekonomike, sigurisht indikacion i per-
formancës së dobët ekonomike të vendit. Figura 2.7 
paraqet një përmbledhje të të dhënave për planet për 
emigrim duke përfshirë statusin e punësimit, vend-
banimin dhe kështu me radhë. Pjesa më e madhe e 
atyre që planifikojnë të emigrojnë janë nga Gjilani 
(28%) dhe Gjakova (19.6%) përkatësisht.
2.2.3 Qëllimet për të migruar 
Analiza jonë e historisë së migrimit nga Kosova 
(pjesa 2.1) dhe analiza e flukseve aktuale të mi-
grimit (pjesa 2.2) kanë identifikuar faktorë të rëndë-
sishëm ‘shtytës’ dhe ‘tërheqës’ si nxitje të migrimit. 
Përderisa ky dallim mund të jetë më shumë intuitiv 
sesa analitik, është e qartë se ngjarjet politike dhe 
socio-ekonomike të viteve të 1990-ta kanë ‘shtyrë’ 
shumë të largohen nga Kosova. Analiza e të dhënave 
të Pulsit Publik të Kosovës (tetor 2012) konstaton 
Tabela 2.4: Planet dhe arsyet për emigrim, (në %)
Burimi: UNDP - ARK 2011, 2012 
Arsye të tjera
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ARK 2011 15% 70% 10% 2%
ARK 2012 16% 86% 3% 2%
Migrimi si forcë për zhvillim 
se qëllimi për të migruar nuk ndryshon shumë tek 
të gjitha nivelet e arsimit, ndonëse është pak më i 
lartë për ata me shkollim të lartë terciar (17+ vjeç). 
Më shumë gra se burra të grupmoshës mbi 17 vjeç 
kanë shprehur qëllim për të emigruar, ndërsa gratë 
e shkurorëzuara kanë raportuar qëllim më të lartë 
për të migruar sesa grupet e tjera. Përveç kësaj, edhe 
gratë me shkollim fillestare edhe ato me nivel më 
të avancuar arsimor kanë theksuar se janë më me 
gjasë të planifikonin të emigrojnë sesa meshkujt me 
nivele të njëjta të arsimit. Studimi gjithashtu zbuloi 
se dëshira për të migruar ndryshon ndjeshëm sipas 
statusit të punësimit. Siç mund të pritej, shumë in-
dividë të papunë ose me punësuar të parregullt kanë 
qëllim të emigrojnë (51 për qind dhe 40 për qind, 
përkatësisht). Por, është më e habitshme se ata që 
punojnë në sektorin privat (38 për qind) synojnë të 
emigrojnë krahasuar me vetëm 17 për qind të atyre 
që punojnë në sektorin publik.36 Synimi për migrim 
gjithashtu ndryshon sipas kënaqësisë së njerëzve 
me statusin politik të Kosovës. Siç është paraqitur 
në Figurën 2.8, në një sondazh të kohëve të fundit 
44 për qind të të anketuarve që kanë raportuar të 
jenë “shumë të pakënaqur” me drejtimin politik të 
Kosovës kanë pohuar se planifikojnë të emigrojnë.
2.2.4 Vendndodhja aktuale 
Shumica e komunitetit të diasporës jeton në Gjer-
mani dhe Zvicër, vijuar nga Sllovenia, Italia, Austria 
dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës37. Figura 2.9 
paraqet shifra mesatare për shpërndarjen gjeografike 
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Figura 2.8 Qëllimet për të emigrar bazuar në 
drejtimin e vendit 
Figura 2.10: Statusi i punësimit të emigrantëve 
krye familjarë     
Figura 2.11: Planet për t’u kthyer sipas nivelit të 
shkathtësive të emigrantëve  
Figura 2.9: Shpërndarja e emigrantëve sipas vendit 
Burimi: Pulsi publik, Kosovë, tetor, 2012
Burimi: Regjistrimi i popullsisë 2011
Burimi: ARK, 2011 and 2012, Tëdhënat e Anketës së UNDP   
Emigrantët e kualifikuar përfshijnë punë profesionale dhe të kualifikuar dhe pozita 
menaxheriale, ndërsa emigrantët pa kualifikime përfshijnë puna të pakualifikuara. 
Kategori “kanë në plan të kthehen” përfshin njerëz që kanë deklaruare se do të kthe-
hen në Kosovë, ndërsa kategoria “nuk kanë në plan të kthehen” përfshin ata që janë 
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Figura 2.12: Shkalla e punësimit për 
emigrantët e kthyer
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2.3 Migrimi i kthimit 
Pjesa më e madhe e emigrantëve janë të punësuar 
(Figura 2.10). Nga ata që aktualisht kanë në plan të 
kthehen në shtëpi, 54.6 për qind kanë pozita menax-
heriale dhe punojnë në punë profesionale (Figura 
2.11), ndërsa emigrantët e kthyer kanë tendencë të 
punojnë në punë që kërkojnë kualifikime më të lar-
ta sesa emigrantët e tanishëm (Figura 2.12)39. Emi-
grantët e kualifikuar që kthehen do të mund ta rrisin 
stokun e kapitalit njerëzor dhe zhvillimin njerëzor 
në Kosovë. 
Studimet kanë gjetur se emigrantët kanë tendenca 
të akumulojnë kapital, njohuri dhe aftësi dhe pastaj 
të kthehen në shtëpi, fakt ky që është vërejtur nga 
të dhënat e regjistrimit të popullsisë së vitit 2011, 
që tregon se të kthyerit janë shumë më të aftë sesa 
popullsia rezidente. 
Për fat të keq, shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë 
mund të nënkuptojë që tregu i punës mund të mos 
jetë në gjendje t’i absorbojë të gjithë të kthyerit, 
ndonëse kohëve të fundit sektori privat ka theksuar 
se mungesa e fuqisë së kualifikuar punëtore paraqet 
problem serioz për zhvillimin e bizneseve, veçanër-
isht për vende pune të nivelit të lartë.40 
Shkalla e absorbimit të tregut të punës është disku-
tuar më në detaje në Kapitullin 3. Së fundmi, një 
studim i vitit 2011 për synimet e studentëve për të 
migruar, i kryer me studentë në dy vitet e fundit të 
studimeve universitare në Shqipëri, Kosovë, dhe 
Ish Republikë Jugosllave të Maqedonisë, tregon se 
50 për qind e atyre që planifikojnë të migrojnë nga 
Kosova i merrnin parasysh tri arsye kryesore: arsi-
mi, puna dhe jeta jashtë vendit. 
Gatishmëria e tyre për t’u kthyer në Kosovë është 
premtuese, ku 51 për qind të intervistuarve para-
pëlqenin të ktheheshin menjëherë pas përfundimit 
të studimeve të tyre. Këto rezultate sugjerojnë një 
nevojë për masa të politikave për t’i tërhequr em-
igrantët kosovarë me arsim të lartë që të kthehen. 
2.3.1 Kthimi vullnetar dhe me forcë 
Sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migrim 
(IOM), gjithsej 200.591 emigrantë janë ndihmuar 
të kthehen në shtëpi nga qershori 1999 deri në dh-
jetor 2012. Numri më i madh i të kthyerve vullne-
tarë ishte nga Gjermania, që përbënte 42.4 për qind 
(85.047), ndërsa ata nga Zvicra përbënin 17.3 për 
qind (34,653). 
Bazuar në këto shifra, mund të supozohet se mesa-
tarisht prej 4,000 deri në 5,000 persona në vit kthe-
hen në Kosovë41. Numri i të kthyerve me forcë është 
shumë më i lartë se ai i kthimeve vullnetare (Figura 
2.13). Nga numri i përgjithshëm i të kthyerve, 70 
për qind janë dëbuar ose detyruar të kthehen që tre-
Figura 2.13: Personat e ripranuar 
vullnetarisht dhe më forcë, 2005-2012   
Figura 2.12: Shkalla e punësimit për 
emigrantët e kthyer
Burimi: Të dhëna të policisë kufitare, në Ministrinë e Punëve të Brendshme (2013). 
Profil i gjerë i migrimit. Departamenti për Shtetësi, Azil dhe 
Migrim - Ministria e Punëve të Brendshme   
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gon një nivel të ulët të gatishmërisë për t’u kthyer që 
është paksa ndryshe nga informatat dhe sondazhet e 
tjera. Të dhënat në dispozicion tregojnë se shumica 
e personave që kthehen janë në grupmoshën 18-34 
vjeçe (Figura 2.14).
Figura 2.14: Personat e ripranuar VULLNETARISHT dhe me forcë sipas grupmoshës (në %), 2012
Burimi: Të dhëna të policisë kufitare, në Ministrinë e Punëve të Brendshme (2013). 
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Pikat kryesore – Kapitulli 2
• Migrimi nga Kosova ka ndodhur në katër valë që nga fundi i viteve të 1960-ta. Fillimisht, kryesisht 
të rinjtë kërkonin mundësi më të mira për punësim jashtë vendit. Nga viti 1989, klima e përkeqë-
suar politike dhe rritja e papunësisë në mesin e shqiptarëve të Kosovës shkaktoi një eksod të madh, 
kryesisht në Zvicër dhe Gjermani. Gjatë luftës 1998/1999, shumë njerëz kërkuan strehim në vendet 
fqinje dhe në Evropën Perëndimore; një pjesë e madhe e këtyre refugjatëve janë kthyer në Kosovë 
pas stabilizimit të kushteve. Që nga viti 2000, ka pasur një dalje të vazhdueshme të emigrantëve si 
rrjedhojë e papunësisë së lartë dhe mungesës së mundësive ekonomike në Kosovë.
• Migrimi dhe lidhjet me diasporën janë të pranishme në masë të madhe në Kosovë. Afro 40 për qind 
e banorëve të Kosovës kanë anëtarë të familjes jashtë shtetit, ndërsa çdo e katërta familje pranon 
remitanca.
• Përqindja e emigrantëve me shkollim të lartë është rritur në masë të madhe nga vitet e 1970-ta deri 
në vitet 19900-ta; kryefamiljarët e emigrantëve tani kanë një nivel pak më të lartë arsimor se ata 
në Kosovë. Diaspora është më e ri në moshë mesatare se banorët e Kosovës; kryefamiljarët e emi-
grantëve janë mesatarisht të moshës 41 vjeç kundrejt 53 vjeç për banorët e Kosovës. 
• Shumë emigrantë e vazhdojnë arsimimin e tyre jashtë vendit ose aftësohen në drejtime të caktuara 
për punë të kualifikuara. Emigrantët që planifikojnë të kthehen janë më të kualifikuar sesa ata që 
nuk kanë plane të tilla, gjë që sugjeron përfitime të mundshme për Kosovën.
• Gjatë gjysmës së parë të vitit 2013, vetëm 4 për qind e 2460 vendimeve për azilkërkuesit nga Koso-
va në BE ishin të suksesshme. Shkalla e lartë e refuzimit dhe kthimi vijues i aplikuesve paraqesin 
sfida të mëdha për autoritetet e Kosovës dhe për procesin e liberalizimit të vizave me BE-në. Kërke-
sat për azil dhe kthimi i mëvonshëm e bëjnë të vështirë vlerësimin e rrjedhës aktuale të migrimit 
neto në Kosovë.
• Ndër motivet e cekura për migrim, aktualisht dominon bashkimi familjar, kryesisht për shkak 
se përbën një nga mundësitë e pakta ligjore për emigracion që aktualisht është në dispozicion të 
banorëve të Kosovës. Për shumë emigrantë të tillë, motivi themelor mbetet punësimi jashtë vendit 
meqë bashkimi familjar shpesh varet nga emigrimi i mëparshëm i një anëtari të familjes për arsye 
tërësisht ekonomike.
• Anketat publike sugjerojnë që afërsisht gjysma e individëve të moshës 18 deri 36 vjeçe (dhe më 
shumë se një e treta e të gjithë të anketuarve) planifikojnë të emigrojnë. Arsyeja kryesore qëndron 
tek situata e pafavorshme ekonomike e familjes së të anketuarve (81 për qind). Synimi për të em-
igruar është veçanërisht i përhapur tek individët e papunë ose të punësuar sezonalë (51 për qind 
dhe 40 për qind, përkatësisht). Nga ata që punojnë në sektorin privat, plotë 38 për qind kanë për 
synimi emigrimin, kundrejt vetëm 17 për qind të atyre në sektorin publik. Synimi për të emigruar 
nuk ndryshon shumë në të gjitha nivelet e arsimit, ndonëse është pak më i lartë për ata me shkollim 
të lartë të avancuar (17+ vjet).
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kapitulli 3
Tabela 3.1 Treguesit kryesorë 
makroekonomikë  (2004-2012)
 3. Migrimi, remitancat 
dhe zhvillimi ekonomik 
në Kosovë 
Transaksionet financiare që kanë të bëjnë me dias-
porën përfshijnë remitancat, shpenzimet e udhëtim-
it kur vizitojnë Kosovën dhe investimet ndërkom-
bëtare që kryhen ose lehtësohen nga pjesëtarët e 
Diasporës. Duke e pasur parasysh numrin e popull-
sisë së diasporës në krahasim me popullatën rezi-
dente në Kosovë (rreth 700,000/1.8 milionë), ndik-
imi ekonomik i këtyre transaksioneve është i madh 
në raport me prodhimin e brendshëm të Kosovës 
dhe me rëndësi të madhe për hyrjet rezervë ndër-
kombëtare të Kosovës42. Vetëm dërgesat personale 
përbënin 17 për qind të BPV-së në vitin 2012, duke 
e bërë Kosovën një nga 15 vendet e para për sa i 
përket pranimit të remitancave në mbarë botën, në 
proporcion me madhësinë e ekonomisë vendore.43
Remitancat forcojnë kërkesën për mallra dhe shër-
bime të importuara dhe vendore, ngritjen e çmi-
meve dhe përfundimisht pagave në tërë ekonominë 
kosovare duke kontribuar kështu në tranzicionin e 
Kosovës nga rimëkëmbja ekonomike pas konflik-
tit në rritje të nxitur nga investimet dhe gjithëpërf-
shirëse, që është parakusht për zhvillimin njerëzor.
Në këtë kapitull do të diskutojmë për rolin mak-
roekonomik të remitancave dhe të hyrave të tjera 
rezervë të lidhura me diasporën, si dhe ndikimin e 
tyre në zhvillimin njerëzor në Kosovë. Do të fillojmë 
me shqyrtimin e treguesve kyçë makroekonomikë 
(pjesa 3.1) dhe pastaj do të diskutojmë për evolui-
min e të hyrave kryesore ndërkombëtare rezervë të 
lidhura me diasporën (pjesa 3.2). Kundrejt kësaj, do 
t’i analizojmë efektet makroekonomike të këtyre të 
hyrave (pjesa 3.3).
3.1 Treguesit kyçë 
makroekonomikë
Që nga mesi i viteve 2000, BPV në Kosovë është 
rritur me një normë mesatare prej 3 deri në 4 për 
qind në vit (shih tabelën 3.1 më poshtë). Remitancat 
kanë luajtur një rol të madh në këtë rritje dhe në një 
shkallë të caktuar kanë kompensuar mungesën e të 
ardhurave të Kosovës nga eksporti.44  
Pavarësisht nga rritja vjetore BPV-së, ekonomia e 
Kosovës nuk ka krijuar vende të mjaftueshme të 
punës për ta ulur papunësinë, sidomos atë tek të 
rinjtë (15-24 vjeç) që është në shkallën deri 70%45. 
Papunësia mesatare ka mbetur në rreth 44 për qind 
gjatë viteve 2004 deri 2009 dhe përderisa vlerësimi 
aktual i papunësisë është disi më e ulët, në 35 për 
qind, kjo është kryesisht për shkak të ndryshimeve 
metodologjike në mënyrën se si llogaritet ky numër 
dhe nuk ka indikacione se papunësia në të vërtetë 
ka pësuar rënie46. Rreziqet e lidhura me varfërinë 
dhe përjashtimin social që burojnë nga papunësia 
e përhapur (sidomos tek të rinjtë) janë kërcënimet 
kryesore për zhvillimin e ardhshëm njerëzor të 
Kosovës.
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Treguesi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BPV (milionë EUR) 2912 3003 3120 3461 3940 4008 4291 4776 4916.4
BPV për kokë banori (EUR) 1813 1834 1875 2046 2291 2293 2418 2650 2721
BPV shkalla e rritjes e vërtet  (percent) 3.4% 8.9% 7.2% 3.5% 3.2% 4.4% 2.5%
Konsumi 110.3% 112.1% 111.1% 110.3% 110.3% 107.3% 106.2% 105.2% 106.9%
Investimi 24.1% 24.1% 25.6% 25.9% 27.8% 29.0% 31.3% 32.1% 31.4%
Formacioni kapital fiks bruto 20.0% 19.7% 21.1% 21.5% 23.8% 25.6% 27.8% 28.8% 28.2%
Eksportet neto -34.4% -36.2% -36.7% -35.9% -38.0% -36.4% -37.5% -37.2% -35.1%
Bilanci i llogarisë aktuale -7.2% -8.2% -7.2% -6.2% -11.7% -9.3% -12.0% -13.8% -7.7%
Remitancat, të hyrat bruto * 12.3% 13.9% 15.0% 14.9% 15.4% 14.6% 13.6% 12.2% 19.4%
Transferet qeveritare, të hyrat bruto 12.8% 11.6% 10.3% 7.1% 5.7% 8.1% 7.4% 6.7% 8.2%
Të hyrat e brendshme të IHD 1.5% 3.6% 9.4% 12.7% 9.3% 7.3% 8.5% 8.3% 4.7%
Gabimet dhe mospërfshirjet neto 4.4% 5.8% 7.7% 5.9% 4.1% 4.0% 5.1% 5.0% 4.9%
Tabela 3.1 Treguesit kryesorë 
makroekonomikë  (2004-2012)
Shënim: Në këtë tabelë remitancat përfshijnë remitancat e punonjësve dhe kompensimin e punonjësve


















66.50%       70.50%         75.50%         70%            73%              73%        55.30%
39.70%       41.40%        44.90%       46.30%       47.50%         45.40%      30.90%
Figura 3.1: Shkalla e papunësisë, 
2004-2012 (për qind)
Burimi: ASK – Agjencia e Statistikave të Kosovës (vite të ndryshme)
Migrimi si forcë për zhvillim 
Treguesi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Llogaria rrjedhëse -208 -247 -226 -214 -461 -374 -516 -658 -380
        Mallra dhe shërbime -1001 -1087 -1144 -1242 -1498 -1419 -1565 -1793 -1727
        Mallra -983 -1079 -1173 -1353 -1650 -1652 -1752 -2059 -2073
        Shërbime -18 -8 29 111 152 232 187 266 346
        Udhëtime 27 37 57 97 125 196 222 236 309
  Të ardhura 138 139 159 186 164 62 67 114 154
       Kompensimi i punonjësve 142 145 147 155 175 169 172 208 214
       Të ardhurat nga investimet -4 -6 12 31 -11 -107 -105 -94 -60
   Transferet aktuale 655 700 759 842 873 983 982 1021 1192
       Qeveria qendrore 372 348 320 245 224 323 320 322 402
       Sektorët e tjerë 283 352 439 597 650 660 663 699 791
       Remitancat e punonjësve 219 289 372 519 523 475 493 489 519
       Transferet e tjera 64 64 67 78 127 185 170 179 274
Llogaria kapitale dhe financiare 79 73 -15 11 299 213 297 420 140
      Llogaria kapitale 22 19 21 17 10 100 21 42 13
      Llogaria financiare 58 54 -36 -6 288 113 276 378 127
       Investimet direkte 43 108 289 431 342 281 331 379 216
           Investimet në portfolio -32 -18 -65 -34 -110 -124 -49 -57 -185
           Investimet e tjera -66 -69 -182 -108 75 -138 47 -6 363
           Asetet rezervë 113 32 -78 -294 -18 95 -53 61 -267
Gabimet dhe mospërfshirjet neto 129 175 241 203 162 160 218 240 239
Importet e mallrave dhe shërbimeve vazhdimisht 
kanë tejkaluar eksportet në Kosovë. Deficiti i lartë 
tregtar (2073 milionë €, Tabela 3.2)47 është kompen-
suar, mes faktorëve të ndryshëm, nga një suficit në 
tregtinë e shërbimeve (duke përfshirë shpenzimet 
e udhëtimit nga ana e pjesëtarëve të Diasporës 
që vizitojnë Kosovën) prej 346 milionë €; sufic-
iti në llogarinë e të ardhurave, kryesisht si pasojë 
e kompensimit të punonjësve (d.m.th. punonjësve 
rezidentë që punojnë për punëdhënës jorezidentë) 
prej 214 milionë €; dërgesat nga emigrantët në vlerë 
prej 519 milionë €; transferimet në qeveri prej 402 
milionë € dhe transferimet e tjera” (duke përfshirë 
OJQ-të) në vlerë prej 274 milionë €; investimet e 
huaja direkte prej 216 milionë € dhe sigurimet e de-
tyrimeve profesionale”, apo thënë më mirë të hyrat 
ndërkombëtare rezervë të pallogaritura që zakonisht 
përfshijnë transferimet nga emigrantët në para të 
gatshme apo në natyrë, në vlerë prej 239 milionë € 
(UNDP, 2012, Banka Botërore 2010a). Në Pjesën në 
vijim do t’i hedhim një vështrim më të afërt evolui-
mit të të hyrave më të rëndësishme. 
3.2 Të hyrat ndërkombëtare 
rezervë të lidhura me 
diasporën 
3.2.1 Remitancat e punonjësve dhe 
kompensimi  i punonjësve 
Shprehja “remitancat të emigrantëve” i referohet 
transfereve nga pjesëtarët e diasporës kosovare që 
janë të punësuar në ekonomitë e tjera dhe konsid-
erohen banorë në vendet pritëse, pra ata kanë jetu-
ar jashtë vendit për më shumë se një vit. Ndryshe, 
“kompensimi i punëtorëve” përfshin të ardhurat 
nga punëdhënësit teknikisht jorezidentë në Kosovë 
(p.sh., pagat e KFOR-it për punonjësit civilë) si dhe 
të ardhurat nga punësimi të përkohshëm jashtë ven-
dit. Hyrjet bruto të remitancave është rritur gradual-
isht nga 357 milionë € më 2004 në 609 milionë € më 
2008 dhe pak a shumë kanë mbetur në këtë nivel48. 
Kompensimi i të punësuarve është rritur nga 143 
milionë € në vitin 2004 në 220 milionë më 201249. 
Prandaj dhe remitancat e emigrantëve kanë qenë 
burim i qëndrueshëm i financimit të jashtëm në kra-
hasim me shumë linja të llogarive financiare duke 
përfshirë edhe Investimet e huaja direkte (IHD).
Siç mund të shihet në figurën 3.3, remitancat koso-
varë kanë qenë jashtëzakonisht të stabile karshi 
krizës së fundit financiare. kryesisht kjo mund t’i 
atribuohet faktit që shumica e emigrantëve kosovarë 
janë të vendosur në Gjermani dhe Zvicër, vende këto 
janë prekur shumë më pak nga kriza financiare sesa, 
për shembull, Greqia dhe Italia, ku shumë banojnë 
emigrantë të Shqipërisë.
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Tabela 3.2: Rrjedhat e jashtme financiare neto, 2004-2012 (milionë EUR)
Burimi: BQK (2013)
Figura 3.2: Trendet e remitancave në Kosovë dhe 
rajon (në USD)*   
Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2014
Megjithatë, niveli i remitancave mund të pësojë 
rënie në periudhën afatmesme dhe afatgjate meqë 
diskutimet e grupeve të fokusit në Zvicër sugjerojnë 
që shumë familje nga diaspora janë duke u preok-
upuar gjithnjë e më shumë me integrimin në vendet 
pritëse, duke përfshirë arsimimin e fëmijëve të tyre 
dhe blerjen e pasurive të patundshme.50
Kjo çështje është shtjelluar më tutje në Kapitullin 8. 
Studimet kanë treguar se zakonisht remitancat janë 
më të lartat deri 10-11 viteve pas migrimit, pas së 
cilës kohë gradualisht fillojnë të bien.51 
  
3.2.2 Shpenzimet e udhëtimit të 
vizitorëve në Kosovë 
Kosova gëzon ‘turizëm të konsiderueshëm të di-
asporës’ veçanërisht gjatë pushimeve të dimrit dhe 
verës. Të hyrat rezervë bruto nga shërbimet e ud-
hëtimit janë rritur vazhdimisht që nga fillimi i viteve 
2000 duke arritur 382 milionë € më 201252, e tërë 
kjo në një kohë kur numri i vizitave në Kosovë nga 
agjencitë ndërkombëtare (duke përfshirë OJQ-të, 
OKB-në, etj.) pësoi rënie. Ka shumë pak vizitorë të 
tjerë në Kosovë prandaj një përqindje e konsider-
ueshme, nëse jo dominuese, e këtyre të ardhurave 
mund t’i atribuohet diasporës. Sipas një studimi të 
kryer nga UNDP-ja në vitin 2012, më shumë se 90 
për qind të emigrantëve kosovarë që janë intervis-
tuar bëjnë vizita një herë ose më shumë në vit dhe 
qëndrojnë për periudha mes dy javë dhe një muaj53. 
Shpenzimet e tyre mesatare gjatë qëndrimit të tyre 
në Kosovë (për një të anketuar) ishin 2,352 €, vetëm 
pak nën BPV-në për kokë banori të Kosovës për 
201254. Në periudhën afatmesme deri atë afatgjate, 
shpeshtësia e vizitave të diasporës në Kosovë do të 
varet në mënyrën se si zhvillohen lidhjet e tyre me 
miqtë dhe familjet në Kosovë, si dhe lidhjes së tyre 
emocionale për vendin. Politikat e qeverisë për të 
forcuar lidhjet me diasporën (siç është diskutuar në 
pjesën 9) mund të ndihmojë në këtë drejtim.
3.2.3 Investimet e huaja direkte 
Normat e larta të kamatave në Kosovë së bashku 
me shkallën negative të kursimeve të brendshme 
vendore nënkuptojnë që Investimet e Huaja Direkte 
(IHD) janë shumë e rëndësishme në mënyrë që të 
financohen investimet kapitale dhe të rriten ekspor-
tet.55 Niveli i IHD-ve në Kosovë ka luhatje të mëdha 
nga 108 milionë € deri në 431 milionë € në vit në 
periudhën nga viti 2005 dhe 2012, që korrespon-
don me 3.6 deri 12.7 për qind të BPV-së56. Pjesë të 
mëdha këtu lidhet me procesin e privatizimit të ish 
kompanive shtetërore në fushën e minierave dhe in-
dustri të tjera. 
Gjatë vitit 2011 dhe 2012, pasuritë e patundshme 
dhe ndërtimtaria përbënin më shumë se gjysmën e 
gjithsej IHD-ve në Kosovë (Figura 3.3) dhe roli i 
diasporës në këtë meriton vëmendje të posaçme.
Investimet e huaja direkte në pasuri të patundshme 
janë rritur në mënyrë të vazhdueshme që nga mesi 
i viteve 2000, ngjashëm me remitancat, ndërsa llo-
jet e tjera të IHD kanë qenë më të paqëndrueshme 
(Figura 3.3). Kjo sugjeron se IHD në pasuri të pa-
tundshme dhe ndërtime nuk është janë shtyrë vetëm 
nga aspekti afatshkurtër komercial, por gjithashtu, 
pjesërisht, konsideratat afatgjata që anëtarët e dias-
porës i kushtojnë përcaktimit të lidhjeve të tyre per-













































Figura 3.2: Trendet e remitancave në Kosovë dhe 
rajon (në USD)*   
Figura 3.3: Krahasim i të hyrave nga IHD në 
ndërtime dhe patundshmëri me gjithsej IHD dhe 
remitancat (në miliona Euro)
*Remitancat personale të raportuara nga WDI përbëhen prej transfertave personale dhe 
kompensimit të punëtorëve. Transfertat personale nuk janë të kufizuara në remitancat e 
punëtorëve të raportuara në BOP të Kosovës (Tabela 3.2), sepse ato përfshijnë të gjitha 
pranimet e individëve kosovarë nga individët jorezidentë, pavarësisht nga burimi i të ar-
dhurave të dërguesit (d.m.th. jo vetëm të ardhurat nga puna, por edhe, p.sh. të ardhurat 
sipërmarrëse ose pronësore, përfitimet sociale, etj.). 
Burimi: Banka Botërore (2013c) dhe të dhënat e Bankës Botërore 
























Migrimi si forcë për zhvillim 
Megjithatë, kontributi i diasporës në investime dhe 
zhvillim të sektorit privat mund të marrë shumë 
forma dhe nuk kufizohet vetëm në pasuri të pa-
tundshme dhe ndërtim. Ndonëse të dhënat zyrtare 
nuk japin dallimet midis diasporës dhe investitorëve 
të tjerë të huaj, përfshirja e tyre ose si investitorë di-
rekte ose si lehtësues të investimeve besohet të jetë 
e rëndësishme dhe vlerësohet të ketë përbërë rreth 
30 për qind të IHD-ve në procesin e privatizimit të 
ndërmarrjeve shoqërore57. Gjithashtu, ngjashëm me 
investitorët e huaj në përgjithësi, pjesëtarët e dias-
porës sjellin me vete më shumë se vetëm kapital – ata 
sjellin ide biznesi, teknologji, njohuri menaxheriale, 
si dhe përmirësojnë shkathtësitë e fuqisë punëtore 
dhe aftësinë konkurruese të produkteve kosovare58. 
Ndonëse këto përfitime janë të vështira për t’u ma-
tur, kompanitë e suksesshme kosovare që janë zh-
villuar me kontribut të pjesëtarëve të Diasporës me 
investime dhe/ose menaxhim dhe teknologji, siç 
janë Djathi Rugova, Kosovatex, Trofta, 3CIS, etj., 
dëshmojnë se sektori privat i Kosovës veçse është 
duke përfituar nga diaspora e saj. Një tjetër nismë e 
rëndësishme e përbashkët e bizneseve të diasporës 
(dhe atyre lokale) në Kosovë dhe donatorëve ndër-
kombëtarë është Projekti EYE, i cili kombinon kap-
italin e përbashkët, trajnimet dhe këshillimet për bi-
znese fillestare me potencial për rritje të lartë (EYE 
Venture, 2014).Megjithatë, pjesëtarët e diasporës 
aktualisht shpenzojnë një pjesë relativisht të vogël 
të të ardhurave të tyre dhe remitancave në investime 
në biznes. 
Hulumtimet sugjerojnë që pengesat në investime 
kryesisht nuk janë specifike për diasporën . Përkun-
drazi, investimet në përgjithësi vështirësohen nga 
qasja e kufizuar në financim, korrupsioni, mose-
fikasiteti administrativ dhe kualifikimet e pam-
jaftueshme të fuqisë punëtore, mes tjerash. Një 
pengesë specifike për diasporën, megjithatë, duket 
të jetë qasja e kufizuar në informatat mbi mundësitë 
investuese me potencial fitimprurës, siç sugjerohet 
nga të dhënat e sondazhit të UNDP-së të vitit 2012 
dhe të dhënat kualitative nga grupet e fokusit me 
diasporën59. Një faktor i dytë duket të jetë percep-
timi që ekziston një mungesë e vlerësimit për di-
asporën nga ana e institucioneve kosovare, si dhe 
mungesa e perceptuar e angazhimit për integrim-
in e diasporës në aktivitetet politike në Kosovë60. 
Qeveria e Kosovës61, dhe në veçanti Ministria e Di-
asporës, mund të marrin masa për të nxitur lidhje 
më të ngushta të cilat – së paku deri në një masë të 
caktuar - do ta rrisnin gatishmërinë për të investuar 
në Kosovë nga ana e diasporës.62
3.3 Efektet makroekonomike 
të remitancave dhe flukset 
tjera të diasporës 
3.3.1 Ndryshimi strukturor drejt 
mallrave dhe shërbimeve të 
patregtueshme 
(“sëmundja holandeze”)
Një tipar i përbashkët i remitancave të punonjësve, 
pavarësisht nga prejardhja e tyre, është se ato kanë 
tendencë të çojnë në kërkesa më të larta për mallra 
dhe shërbimeve të (patregtueshme) vendore të prod-
huara në Kosovë. Kërkesa më e lartë çon në fur-
nizim më të lartë të mallrave dhe shërbimeve lokale. 
Furnizimi rritet së pari përmes përdorimit më efek-
tiv të burimeve ekzistuese dhe kapaciteteve prod-
huese (p.sh., fabrika dhe pajisje të pashfrytëzuara 
sa duhet, punonjës të paangazhuar sa duhet por me 
kualifikime adekuate), të cilat nuk do t’i nxjerrë fak-
torët e prodhimit larg sektorëve të tjerë (të mallrave 
të tregtueshme).
Nëse, nga ana tjetër, aftësia prodhuese ekzistuese 
është pak a shumë e shfrytëzuar sa plotësisht, 
kërkesa më e lartë për mallra dhe shërbime të pa-
tregtueshme do të rrisë çmimet që rrjedhimisht do 
t’i bën këta sektorë më fitimprurës  dhe do të nxjerr 
faktorë të prodhimit nga vende të tjera në ekonomi.
Çmimi më i lartë për mallra dhe shërbime të pa-
tregtueshme në krahasim me ato të tregtueshme 
është ekuivalent me një vlerësim real të valutës ven-
dore prandaj mallrat vendore bëhen më të shtrenjta 
në krahasim me ato nga pjesa tjetër e botës. Si re-
zultat, eksporti dhe industritë e importit bëhen më 
pak konkurruese. Ky proces ka ndodhur në Holandë 
gjatë viteve 1950, pasi filluan të eksportojnë sasi të 
mëdha të gazit natyror. Të ardhurat nga eksporti jo 
vetëm që u shpenzuan në importe të tjera, por edhe 
në mallra dhe shërbime të patregtueshme, të prod-
huara në vend, duke çuar në rënie në industrinë e 
mallrave të tregtueshme. Ky proces nga disa vëzh-
gues quhet “sëmundja holandeze”, sepse formimi i 
kapitalit njerëzor, që konsiderohet si parakusht për 
rritjen afatgjate ekonomike, supozohet që ndodhë 
në industrinë e prodhimit (mallra të tregtueshme), 
dhe jo në sektorët e shërbimeve të patregtueshme 
(tregti, restorante, qeveri, etj.). Prandaj, do të ishte e 
natyrshme që të kërkohet për dëshmi të ndryshimit 
strukturor në sektorët e patregtueshëm në evoluimin 
e BPV-së në Kosovë. Për fat të keq, të dhënat në 
dispozicion nuk japin një pasqyrë të qartë në këtë 
drejtim63. 
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Figura 3.4: Norma reale efektive e këmbimit 
karshi CEFTA dhe BE (janar 2007=100) 
Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2014
Disa sektorë të patregtueshëm, si ai i shumicës 
dhe pakicës, ndërmjetësimi financiar, dhe qeveria 
e Kosovës (pa përfshirë donatorët), shënuan rrit-
je të përqindjes së tyre të BPV-së, por të njëjtën e 
shënoi edhe sektori i bujqësisë dhe prodhimit (të dy 
sektorë të tregtueshëm). Nëse iu kthehemi çmim-
it relativ të mallrave të tregtueshme kundrejt atyre 
të tregtueshme të përafruar nga kursit real efektiv i 
këmbimit (Figura 3.4), ka pasur vetëm një vlerësim 
real modest prej rreth 10 për qind në periudhën fund 
i 2006 dhe fundi i vitit 2010, por pak ndryshim pas 
kësaj.64
Siç është cekur nga Korovilas dhe Havolli (2009) 
niveli i çmimeve në Kosovë (ku çmimet janë të 
shprehura në Euro) është i lartë në krahasim me 
vendet e tjera të Evropës Juglindore. Ata argumen-
tojnë se kjo është për shkak të remitancave dhe të 
hyrave përkatëse të cilat rrjedhimisht kanë paranda-
luar riindustrializimin e Kosovës që do të duhej të 
kishte ndodhur bashkë me rindërtimin pas konflik-
tit. Simulimet kompjuterike që janë përdorur për të 
analizuar ndikimin e migrimit dhe remitancave për 
vendet në tranzicion në Evropën Lindore, Kaukaz 
dhe Azi Qendrore sugjerojnë se veçanërisht për ven-
det e vogla me remitancat të larta në proporcion me 
BPV-në65, remitancat çojnë në konsum më të lartë 
privat, rritje të BPV-së, nivel më të larta të paga-
ve, dhe vlerësim real të valutës vendore66.  Përderisa 
është e mundur që një normë vazhdimisht e lartë e 
remitancave mund ta ngadalësojë rritjen e prodhim-
it, ka edhe faktorë të tjerë që duhet marrë në konsid-
eratë. Riindustrializimi kërkon investime private që 
aktualisht frenohen nga mjedisi i vështirë i investi-
meve në Kosovë dhe cilësia e ulët e infrastrukturës 
publike dhe përderisa këta faktorë mund të tejkalo-
hen pas një kohe, pozita gjeografike e Kosovës pa 
dalje në det dhe marrëdhëniet e vështira me Serbinë 
do të vazhdojnë të vështirësojnë integrimin e kapac-
iteteve të prodhimit në rrjetet globale të prodhimit. 
Duke pasur parasysh faktin që remitancat shpen-
zohen në mallra të importuara, ato me siguri kanë 
ndikim pozitiv në grumbullimin e të hyrave67. Me 
kusht që ky supozim është i saktë, duket se remitan-
cat kanë ndihmuar në financimin e shkallës së lartë 
të investimeve publike (krahasuar me standardet ra-
jonale) duke rritur mbështetjen e qeverisë për grupet 
e rrezikuara në vitet e fundit, siç sugjerohet nga rrit-
ja e numrit të ekonomive familjare që mbështeten 
në transfertat e qeverisë si burimi kryesor i të ar-
dhurave,  shoqëruar me një rritje prej gati 40 për 
qind në fondet e qeverisë të shpenzuara për pagesat 
e mirëqenies sociale në vitin 2011 në krahasim me 
vitin 2009. 
3.3.2 Ndikimet në tregun e punës 
Në nivel makroekonomik, migracioni dhe remitancat 
kontribuojnë në zhvillimin njerëzor duke ndihmuar 
në stabilizimin e punësimit dhe mbajtur nivele më 
të larta të pagave se që do të kishte qenë e mundur 
ndryshe. Banka Botërore konstaton se pagat e përg-
jithshme kosovare janë konkurruese brenda rajonit; 
nivelet janë relativisht të ulëta dhe rritja e pagave 
kanë qenë më pak e shpejtë se në vendet e tjera. 
Konkurrenca e pagave është veçanërisht e fortë në 
sektorët e tregtueshme dhe për punëtorë të pakuali-
fikuar që sugjeron që Kosova nuk është prekur nga 
“sëmundja holandeze” siç u diskutua më sipër. Në të 
njëjtën kohë, tregu i punës në Kosovë karakterizohet 
me vazhdimësi të shkallës së lartë të papunësisë dhe 
pasivitetit ekonomik ku shumë njerëz raportohet se 
më nuk janë në kërkim të punës, meqë gjasat për të 
gjetur punë (të paguar mjaftueshëm) janë shumë të 
ulëta. Matja më e mirë e mungesës së mundësive 
të punësimit është raporti i ulët i punësimi (punësi-
mi në krahasim me popullsinë në moshë pune) që 
ka rënë nga 29 për qind në mesin e viteve 2000 në 
më pak se 26 për qind në vitin 201270. Siç mund të 
shihet në tabelën 3.3 kushtet e tregut të punës janë 
veçanërisht të ashpra për gratë dhe të rinjtë. 
Treguesi Burra Gra Gjithsej
Pjesëmarrja e fuqisë punëtore 55.4% 17.8% 36.9%
Shkalla e papunësisë 28.1% 40.0% 30.9%
Shkalla e punësimit 39.9% 10.7% 25.6%
Shkalla e papunësisë 
së të rinjve (15–24) 
52.0% 63.8% 55.3%
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Figura 3.4: Norma reale efektive e këmbimit 
karshi CEFTA dhe BE (janar 2007=100) 




































































































































Tabela 3.3: Treguesit e tregut të punës 
sipas gjinisë (2012)
Burimi: ASK (2013d)71
Migrimi si forcë për zhvillim 
Kërkesa e ulët për punë është arsyeja kryesore për 
mungesën e mundësive të punësimit. Megjithatë, 
dallimet gjinore në kuptim të papunësisë dhe pasivi-
tetit janë shkaktuar, së paku pjesërisht, nga një nivel 
më i ulët i arsimimit të grave dhe normave sociale 
ku gratë priren të jenë kujdestare kryesore72. Rreth 
40 për qind të grave që janë të papuna dhe që nuk 
janë në kërkim për punë kanë raportuar se janë joak-
tive për shkak të përgjegjësive për t’u kujdesur për 
familja apo përgjegjësive personale/familjare.73 
Një arsye për normën vazhdimisht të ulët të punë-
simit është numri i lartë i hyrjeve të reja në tregun 
e punës çdo vit (rreth 36,000 individë), kombinuar 
me numrin relativisht të ulët të pensionistëve (rreth 
10.000)74.  Me emigrim vjetor prej rreth 13.000 in-
dividëve dhe vetëm disa mijëra të kthyer (Kapitulli 
2), është e qartë se migrimi luan një rol të rëndë-
sishëm në uljen e  ofertës së punës në Kosovë duke 
mbajtur kështu nivelin e pagave. Përderisa është e 
vështirë që të matet, është e qartë se duke absorbuar 
përafërsisht një në dy akterë të ri në tregun e punës 
çdo vit, emigracioni luan një rol të rëndësishëm në 
parandalimin e rritjes së mëtejme të papunësisë. 
Niveli mesatar i pagave në Kosovë, ndonëse ka 
mbetur konkurrues në rajon, siç u përmend më lart, 
gati është dyfishuar në terma nominalë euro që nga 
viti 2003 (Figura 3.5). Është e vështirë të shihet se si 
do të kishte ndodhur kjo rritje e shpejtë pa kërkesë 
në rritje për mallra dhe shërbime të patregtueshme, 
mallra dhe shërbime të prodhuara në vend për sh-
kak të remitancave të emigrantëve dhe të hyrave të 
tjera ndërkombëtare rezerve të lidhura me diasporën 
(shih pjesën 3.3.1 më lart).
Në veçanti, ka pak dëshmi të një rritjeje të gjerë të 
shpejtë të produktivitetit të punës që do të mund ta 
shpjegonte rritjen e pagave, veçanërisht që nga viti 
2006. Përkundrazi, dëshmitë në dispozicion sug-
jerojnë që rritja e produktivitetit ka qenë shumë e 
vogël për ta shpjeguar rritjen e madhe të pagave, 
duke sugjeruar në anën tjetër tek roli i kërkesës më 
të lartë për të mallra dhe shërbime të patregtueshme 
vendore.
Migrimi gjithashtu mund të ndihmojnë në trajtimin 
e nivelit të pamjaftueshëm dhe cilësisë së aftësive 
të fuqisë punëtore kosovare. Ka raportime të rreg-
ullta që kompanitë në Kosovë hasin në probleme në 
angazhimin e punonjësve me kualifikimet e duhu-
ra, ndërsa nganjëherë madje shprehin shqetësime 
lidhur aftësitë aktuale të punëtorëve me arsim të 
lartë75. Siç është theksuar në Kapitullin 2 dhe Ka-
pitullin 6 të këtij raporti, emigrantët zakonisht vi-
jojnë trajnime formal dhe fitojnë përvojë pune gjatë 
qëndrimit jashtë vendit, ndërsa remitancat ndihmo-
jë të paguajnë arsimimin e anëtarëve të familjes në 
shtëpi. Emigrantët gjithashtu raportojnë se përvoja e 
tyre jashtë vendit ka përmirësuar perspektivat e tyre 
për të gjetur punë në Kosovë dhe zakonisht kanë sh-
kallë më të lartë të punësimit dhe paga më të larta se 
sa jomigrantët.76  
Ndikimi i remitancave në shpenzimet e arsimit në 
nivel të ekonomive familjare është diskutuar më tej 
në Kapitullin 4, ndërsa ndikimi i migrimit dhe rem-
itancave në vijueshmërinë e arsimit është shtjelluar 
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Figura 3.5: Pagat neto mujore mesatare të paguara, sektori i buxhetit (€)
Burimi: MPMS (2013) 
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Pikat kryesore – Kapitulli 3
• Diaspora luan një rol të rëndësishëm në financimin e deficitit të madh në tregtinë e mallrave, jo 
vetëm përmes remitancave sipas definicionit të ngushtë në bilancin e pagesave, por përmes kompen-
simit të punonjësve (p.sh. të ardhurat e banorëve të Kosovës që punojnë përkohësisht jashtë vendit), 
turizmit të diasporës, dhe IHD të realizuar apo lehtësuar nga pjesëtarët e Diasporës. Prandaj, të hy-
rat e lidhura me migrimin janë faktor i rëndësishëm për të mundësuar absorbimin vendor të shtetit 
(konsumi plus investimet) për ta tejkaluar prodhimin vendor.
• Pavarësisht qëndrueshmërisë së remitancave deri më sot, sasia e remitancave dhe investimeve të 
diasporës do të mund të ulet në një periudhë afatmesme dhe afatgjate nëse lidhjet e emigrantëve me 
Kosovën dobësohen me kalimin e kohës dhe nëse zvogëlohen flukset e reja të emigrimit.
• Në nivel makroekonomik, migrimi dhe remitancat me siguri kanë kontribuar në zhvillim njerëzor 
duke ndihmuar në rritjen (ose stabilizimin) e punësimit dhe mbajtjen e pagave në një nivel më të 
lartë se që do të mund të ishte realizuar ndryshe, dhe kështu duke ulur varfërinë e ardhurave. Janë 
të paktën dy kanale përmes së cilave kjo mund të ndodhë në Kosovë: së pari, emigracioni redukton 
ofertën e brendshme të fuqisë punëtore dhe papunësinë dhe, rrjedhimisht, presionin e poshtëm në 
nivelin e pagave. Së dyti, remitancat dhe të hyrat e tjera të lidhura me migrimin rrisin kërkesës për 
fuqi punëtore për mallra e shërbime të patregtueshme të prodhuara në vend (për shembull, sektorët 
e shumicës dhe pakicës, industria e ndërtimit, kujdesi shëndetësor, arsimi dhe shërbimet e lidhura 
me udhëtimin).
• Diaspora e Kosovës mund të jetë burim i vlefshëm i investimeve, veçanërisht, mes tjerash, në 
veprimtaritë ekonomike ku anëtarët e diasporës janë të punësuar në vendet pritëse, si ndërtimtari, 
hotelieri dhe restorante, dhe prodhimit, por pa u kufizuar medoemos në këta sektorë. Megjithatë, 
pengesat kryesore për investimet e diasporës janë të përgjithshme: korrupsioni, administrata joefi-
kase, etj. Mungesa e informatave mbi mundësitë e investimeve dhe perceptimi e disa pjesëtarëve të 
Diasporës se nuk po vlerësohen sa duhet nga institucionet e Kosovës mund të jenë pengesa të tjera. 
• Përderisa nismat e qeverisës së Kosovës, me mbështetje të donatorëve, për forcimin e lidhjeve më 
diasporën dhe lehtësimin e investimeve të diasporës janë me siguri të vlefshme, të mirat e plotë 
mund të nxirren vetëm pas trajtimit të pengesave të përgjithshme në investime.




përdorimi i remitancave: 
ndikimet në mirëqenie, 
zhvillim njerëzor dhe 
mundësi punësimi përmes 
investimeve 
Në kapitullin 3 më sipër, ne kemi theksuar se mi-
grimi dhe remitancat, së bashku me të hyrat e tjera 
ndërkombëtare rezervë të lidhura me diasporën, 
kanë kontribuar në rritjen e shpejtë të pagës mesa-
tare në Kosovë gjatë dhjetë viteve të fundit, si dhe në 
rritjen e shpejtë të të hyrave nga tatimet në Kosovë. 
Në këtë kuptim, nga migrimi dhe remitancat kanë 
përfituar gjitha familjet në Kosovë, edhe pse në 
mënyrë indirekte. Në këtë kapitull, do t’i kthehemi 
efekteve direkte të migrimit dhe remitancave në niv-
elin e ekonomive familjare, që është vendi ku më së 
miri mund të përcaktojmë ndikimin e tyre në zhvil-
limin njerëzor.
Për ta mundësuar këtë, do të analizojmë shpe-
shtësinë dhe vlerën e remitancave (pjesa 4.1), 
karakteristikat demografike dhe të tregut të punës 
edhe të ekonomive familjare që pranojnë remitanca 
edhe atyre që nuk pranojnë (pjesa 4.2), vijuar me 
një analizë të ndikimit të remitancave në të ardhurat 
e ekonomive familjare dhe varfërinë dhe në shpen-
zimet e ekonomive familjare për nevojave bazike 
dhe formim të kapitalit njerëzor (pjesa 4.3). Në ka-
pitujt 6 dhe 7, do t’i analizojmë ndryshimet në qas-
jen në arsim dhe kujdes shëndetësor. 
4.1 Shpeshtësia dhe vlera e 
remitancave sipas vendit të 
banimit dhe grupeve etnike
Remitancat e emigrantëve në Kosovë veprojnë si 
rrjetë sigurie, duke siguruar mbështetje jetese për 
një pjesë të madhe të familjeve dhe në të njëjtën 
kohë ndihmojnë në lehtësimin e presionit mbi bux-
hetin e qeverisë duke zëvendësuar ndihmat sociale. 
Vlerësohet se rreth 25 për qind të familjeve kosova-
re pranojnë remitanca77. 
Siç mund të shihet në figurën 4.1, numri i ekonomive 
familjare që mbështeten në paratë e dërguara nga 
jashtë ka vijuar një trend në rritje deri në vitin 2007 
pas të cilit është luhatur midis 9 dhe 10 për qind; viti 
2009 është viti i vetëm që pa rënie, që me gjasë ishte 
si pasojë e krizës financiare78.  
Përqindja e familjeve që mbështeten remitanca të 
brendshme, ndonëse në numër ndjeshëm më të ulët 
(që ndryshon nga 0 dhe 2 për qind), duket se përg-
jithësisht ka ndjekur të njëjtin trend të paktën deri 
në vitin 2010. 
Trendet në Figurën 4.1 sugjerojnë që përqindja e 
ekonomive familjare që mbështeten në remitancat 
nga jashtë dhe atyre që mbështeten në ndihmat so-
ciale duket të ketë korrelacion negativ, që sugjeron 
që remitancat paraqesin një burim të rëndësishëm 
të ardhurash për disa nga familjet më të varfra në 









Anëtarë të familjes (mesatarisht) 4.8 4.7
Përqindja e fëmijëve * 14.6% 18.6%
Përqindja e të moshuarve * 0.1% 4.7%
Përqindja e grave kryefamiljare * 12.5% 16.9%
Përqindja e atyre që jetojnë në vise rurale * 52.8% 49.1%
Përqindja e atyre që jetojnë në Prishtinë * 18.2% 24.7%
Një krahasim fillestar ndërmjet ekonomive famil-
jare që pranojnë remitanca dhe atyre që nuk prano-
jnë nuk zbulon dallime të mëdha në kuptim të 
madhësisë, përbërjes dhe vendit të banimit. Familjet 
që pranojnë remitanca, mesatarisht, kanë më shumë 
anëtarë të moshuar (d.m.th. mbi moshën 65 vjeçe), 
por numër më të vogël të fëmijëve. Kjo është në 
përputhje me faktin që emigrantët janë kryesisht të 
moshës së punës dhe se shumë prej tyre kanë krijuar 
familjet e tyre bërthamë në vendet pritëse dhe vazh-
dojnë t’i mbështesin prindërit e tyre (dhe vëllezërit e 
motrat) në Kosovë. 
Figura 4.1: Përqindja e ekonomive familjare sipas
burimit të tyre kryesor të të ardhurave  (%)  
Tabela 4.1: Karakteristikat mesatare 
të familjeve 
Burimi: ASK (2013) 
* Asterisku shënon dallimet që janë statistikisht të rëndësishme në 5%
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Migrimi si forcë për zhvillim 
Familjet kosovare më së shpeshti kanë raportuar se 
kanë një ‘fëmijë’ (41 për qind e familjeve) dhe ‘vël-
la’ (29 për qind e familjeve) jashtë vendit. Ata që 
kanë raportuar se kanë motër jashtë vendit përbëjnë 
8 për qind të familjeve. Ka disa dallime ndërmjet 
grupeve të ndryshme etnike në këtë drejtim, siç do të 
shtjellohet më vonë në këtë pjesë. Ekonomitë famil-
jare me gra kryefamiljare janë paksa të mbipërfaqë-
suara tek pranuesit e remitancave në krahasim me 
pjesën tjetër të popullsisë79. Ekonomitë familjare 
pranuese të remitancave janë më me gjasë të jetojnë 
në zona rurale dhe më pak në kryeqytet, në Prisht-
inë. Familjet në zonat rurale gjithashtu pranojnë një 
shuma më të larta mesatarisht (gjithsej remitanca në 
para të gatshme dhe në natyrë në vlerë prej € 2,166 
kundrejt 1,733 € për banorët urbanë - Tabela 4.2).
Karakteristikat Urban Rural
Shpeshtësia e migrimit 36.7% 37.0%
Shpeshtësia e remitancave * 23.6% 26.3%
Vlera mesatare e remitancave * (vjetore, Euro) 1733 2166
Studimet kanë treguar gjithashtu se emigrantët ru-
ralë nga Kosova janë më me gjasë të dërgojnë, dhe 
të dërgojnë më shumë se homologët e tyre urbanë, 
edhe në qoftë se kanë të ardhura më të ulëta se em-
igrantët nga zonat urbane80. Siç. mund të shihet në 
tabelën 4.3, ka dallime të dukshme në sjelljen e 
remitancave tek të gjitha etnitë. Familjet shqiptare 
të Kosovës janë më me gjasë të kenë anëtarë të 
familjes si emigrantë (39 për qind) si dhe të prano-
jnë remitanca nga ta (27 për qind). Shpeshtësia e 
migrimit dhe remitancave është më e ulët tek serbët 
e Kosovës, ndërsa grupet tjera etnike janë në mes. 
Megjithatë, familjet shqiptare dhe serbe që pranojnë 
remitanca81  marrin shuma të ngjashme (rreth 2,000 
€), paksa më të larta se sa grupet tjera etnike në vlerë 
nën € 1,500 dhe romët, ashkalitë dhe egjiptianët 
(RAE) me 1150 €. 
Karakteristikat Shqiptarë Serbë Të tjerë* RAE
Shpeshtësia e 
migrimit (%)
39.4% 12.3% 24.0% 18.3%
Shpeshtësia e 
remitancave (%)
27.3% 6.7% 11.0% 11.0%
Vlera mesatare e 
remitancave 
(vjetore, Euro) 
1,970 2,032 1,480 1,158
Dallimet në shpeshtësinë e remitancave ndërmjet 
grupeve etnike kryesisht mund të jetë për shkak të 
strukturave të ndryshme familjare midis etnive. 
Së pari, ndonëse kjo nuk mund të përcaktohet nga 
këto të dhëna, përqindja dukshëm më e vogël e famil-
jeve të serbëve të Kosovës me emigrantë, krahasuar 
me grupet e tjera etnike, mund të jetë për shkak em-
igrimit familjeve të tëra, në vend se të kenë anëtarë 
individualë në emigrim82. Së dyti, probabiliteti më i 
ulët për të pranuar remitanca për serbët në krahasim 
me shqiptarët, për familjet që kanë emigrantë, mund 
të jetë për shkak të marrëdhënieve të ndryshme 
ndërmjet emigrantëve dhe familjeve të ndryshme 
të lëna pas. Gjegjësisht, përderisa ‘vëllezërit’ dhe 
‘fëmijët’ më me gjasë do të ceken si dërgues të re-
mitancave nga familjet e të gjitha përkatësive etnike 
të Kosovës, vetëm 47 për qind të serbëve të Kosovës 
raportojnë se kanë vëlla dhe/ose fëmijë emigrant, 
krahasuar me 70 për qind të shqiptarëve dhe 43-76 
për qind për grupet e tjera etnike. 
4.2 Treguesit kyçë të fuqisë 
punëtore për familjet 
pranuese të remitancave 
kundrejt atyre që nuk 
pranojnë 
Pranuesit dhe mospranuesit e remitancave gjithash-
tu dallojnë shumë për sa i përket pjesëmarrjes në 
fuqinë punëtore dhe statusin e punësimit (shih ta-
belën 4.4 më poshtë). Gjersa madhësia mesatare e 
familjes është e ngjashme, përfituesit kanë numër 
pak më të lartë mesatar të të rriturve në moshë të 
punës. Të rriturit e moshës së punës në familjet që 
marrin remitanca përballen me shkallë më të madhe 
të papunësisë në krahasim me familjet që nuk prano-
jnë (44 për qind kundrejt 40 për qind) dhe kanë më 
pak gjasë të jenë ekonomikisht aktivë (70 për qind 
kundrejt 65 për qind).
Tabela 4.2: Shpeshtësia dhe vlera e 
remitancave sipas vendit të banimit 
Tabela 4.4: Treguesit mesatarë të
fuqisë punëtore 
Tabela 4.3: Shpeshtësia dhe vlera e 
remitancave sipas grupeve etnike 
* Asterisku shënon dallimet që janë statistikisht të rëndësishme në 5%
Burimi: Vlerësimet e autorëve bazuar në të dhënat nga (UNDP, 2011) 
* Asterisku shënon dallimet që janë statistikisht të rëndësishme në 5% 
Burimi: Vlerësimet e autorëve bazuar në të dhënat nga (UNDP, 2011)  
*Grupet e tjera përfshin RAE, si dhe pakicat tjera joserbe
Burimi: Vlerësimet e autorëve bazuar në të dhënat nga (UNDP, 2011)
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Karakteristikat Pranues të 
remitan-
cave
Jo  pranues 
të remitan-
cave
Anëtarët e familjes 4.9 4.8
prej të cilëve në moshë pune * 3.79 3.65
prej të cilëve pjesëmarrës në treg të 
punës* 64.9% 70.5%
prej të cilëve aktualisht të punësuar * 56.0% 60.1%
Paga rezervë (€) 268 260
Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2014
Shkalla më e ulët e aktivitetit tek përfituesit e re-
mitancave mund të jetë për shkak se pranuesit e 
papunë të dekurajuar kanë humbur shpresën për të 
gjetur punë, duke pasur më shumë punë shtëpiake 
për të bërë dhe duke kaluar më shumë kohë në bu-
jqësi apo për faktin që disa pranues mund të jetë në 
shkollim e sipër dhe për këtë arsye janë më pak në 
dispozicion ose më pak të interesuar për punësim 
të jashtëm. Së fundi, shkalla e ulët e aktivitetit tek 
pranuesit e remitancave mund të sugjerojë që rem-
itancat mund t’i mbajnë individët jashtë tregut të 
punës për shkak të “efektit rezervë të pagave” që 
nënkupton se individët të cilëve u bien remitancat 
kërkojnë pagë më të lartë para se të pranojnë një 
punë. Megjithatë, kjo nuk duket të jetë shumë e vër-
tetë duke pasur parasysh se nuk ka dëshmi që pran-
uesit e remitancave kanë raportuar paga më të larta 
rezervë (shih Tabelën 4.4)83. 
Ngjashëm, përqindja e individëve ekonomikisht 
joaktivë që kanë raportuar se ata do të ishin të gat-
shëm të punojnë është e njëjtë, pavarësisht nëse kanë 
lidhje me emigrantë apo jo84. Përfundimisht, duhet 
theksuar se nga perspektiva e zhvillimit njerëzor, 
mund të thuhet se çdo efekt i mundshëm i pagave 
rezervë mund të ketë edhe një anë pozitive meqë 
pranuesit nuk kanë nevojë të pranojë një punë që 
konsiderohet e padenjë (d.m.th. nën nivelin e pagës 
rezervë), apo kanë mundësinë të vijojnë shkollimin, 
ku të dyja këto përbëjnë elemente të lirisë dhe rrjed-
himisht zhvillimit njerëzor.
4.3 Ndikimet e remitancave 
në konsumin shtëpiak, 
zhvillimin njerëzor dhe 
biznese
Kjo pjesë sqaron lidhjen ndërmjet (shpeshtësisë dhe 
vlerës së) remitancave dhe konsumit, investimeve 
në zhvillimin njerëzor dhe investimeve biznesore në 
nivel të ekonomive familjare85. Numri i anëtarëve të 
familjes duhet të merret parasysh për këtë analizë 
së bashku me kompozicionin e moshës, veçanërisht 
meqë familjet që pranojnë remitanca kanë mesatar-
isht numër më të lartë të fëmijëve nën moshën 15 
vjeçe, grup ky që pritet të ketë nevoja më të ulëta 
konsumi86. 
Për t’iu shmangur shtrembërimeve të mundshme 
në këtë drejtim, në këtë pjesë analizohet efekti i 
remitancave në nivel të shpenzimeve ekuivalent të 
konsumit për një të rritur87. Krahasimi i niveleve 
mesatare të shpenzimeve të konsumit në këtë dre-
jtim sugjeron që konsumi i ekonomive familjare që 
pranojnë remitanca në Kosovë është 8 për qind më i 
lartë se ai tek ato që nuk pranojnë remitancave (Ta-
bela 4.5)88. 
Ngjashëm, pranuesit e remitancave kanë raportuar 
një shkallë të shpenzimeve të përgjithshme ekuiv-
alente për një të rritur prej 10 për qind më të lartë 
sesa homologët e tyre që nuk pranojnë remitanca; 
gjithashtu, ata gëzojnë edhe një nivel të të ardhurave 
nga burime të tjera (d.m.th. përjashtuar remitancat) 
që është 6 për qind më e lartë se ajo e familjeve që 
nuk pranojnë remitanca, gjë që të paktën pjesërisht 
mund ta shpjegojë nivelin më të lartë të tyre të kon-
sumit.
Treguesi Pranuesit e 
remitancave 





për muaj në 
euro 
Gjithsej të ardhura, përjashtuar remitan-
cat *
197.3 186.3
Gjithsej shpenzime * 135.3 122.4
Shpenzimet për konsum, përjashtuar 
mallrat e qëndrueshme dhe banimin 
Ushqim 44.5 45.4
Produkte joushqimore (p.sh. alkool, du-
han, produkte higjienike)*
12.3 11.4
Mallra gjysmë të qëndrueshme (p.sh. 
veshje, mobile)
12.4 12.5








Pagesa të borxhit 3.5 3.4
Siç mund të shihet në tabelën 4.5, pranuesit e rem-
itancave shpenzojnë më shumë në shumicën e kat-
egorive, ndonëse dallimi ndërmjet dy grupeve nuk 
është gjithmonë proporcional në të gjitha katego-
ritë89. 
Dallimet janë mjaft të theksuara për shpenzimet në 
arsim dhe kujdes shëndetësor ku pranuesit e remi-
tancave shpenzojnë 11 për qind më shumë në arsim 
dhe 48 për qind më shumë për kujdes shëndetësor 
sesa ata që nuk pranojnë. 
Tabela 4.5: Shpeshtësia dhe vlera e remitancave 
sipas vendit të banimit 
* Asterisku shënon dallimet që janë statistikisht të rëndësishme në 5%
Burimi: Vlerësimet e autorëve bazuar në të dhënat nga (UNDP, 2011) 
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Ndonëse vlerat janë të vogla në terma absolutë, kjo 
mund të sugjerojë që remitancat nxisin zhvillim 
njerëzor, qoftë drejtpërsëdrejti përmes financimit të 
kujdesit shëndetësor dhe arsimit, qoftë nëpërmjet 
‘lirimit’ të resurseve vetjake të ekonomive famil-
jare. Kjo është diskutuar më tej në Kapitujt 6 dhe 7.
Për sa i përket kursimeve dhe investimeve, një vësh-
trim më i afërm në mundësinë e raportimit të shpen-
zimeve për investime sugjeron që familjeve pran-
uese të remitancave janë më me gjasë të raportojnë 
shpenzime për investime sesa ato që nuk pranojnë 
remitanca (6.6 për qind krahasuar me 5.5 për qind).
Familjeve pranuese të remitancave janë më me gjasë 
të kenë asete të qëndrueshme ose teknologji (Tabela 
4.6 më poshtë). Dallimet janë të theksuara veçanër-
isht për mallrat si kompjuterë, kamera, DVD dhe 
gjeneratorë të energjisë elektrike, si dhe për lidhjet 
e internetit.
Një numër analizash statistikore janë kryer për të 
hetuar më tutje efektin e remitancave në shpenzimet 
në shëndetësi, arsim dhe investime. Janë vërejtur re-
zultate pozitive (të paraqitura në Shtojcën statistiko-
re në Kapitullin 4).
Tabela 4.6: Posedimi i mallrave të qëndrueshme/teknologjisë (%)
* Asterisku shënon dallimet që janë statistikisht të rëndësishme në 5%
Burimi: Vlerësimet e autorëve bazuar në të dhënat nga (UNDP, 2011) 
Mallra të qëndrueshme/teknologji Pranues të remitancave Mospranues të remitancave 
Televizor * 100% 99%
DVD * 74% 61%
Antenë satelitore* 42% 36%
Rrobalarëse* 97% 94%
Frigorifer* 97% 96%
Kompjuter * 76% 65%
Lidhje në internet * 70% 57%
Kamerë * 47% 31%
Telefon mobil 94% 92%
Veturë * 68% 63%
Traktor* 30% 22%
Gjenerator të energjisë elektrike në shtëpi * 29% 17%
Kondicioner ajri 60% 50%
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Pikat kryesore – Kapitulli 4
• Shpeshtësia dhe vlera e remitancave ndryshon nga zona e banimit dhe sipas përkatësisë etnike. 
Ndonëse familjet rurale dhe urbane kanë një probabilitet praktikisht të barabartë që të kenë anëtarë 
të familjes jashtë vendit, familjet rurale janë me më shumë gjasë që të pranojnë remitanca dhe, me-
satarisht, pranojnë një sasi më të madhe të remitancave në krahasim me homologët e tyre urbanë.
• Në krahasim me etnitë e tjera, familjet e shqiptarëve janë dukshëm me më shumë gjasë që të kenë 
emigrantë jashtë vendit, si dhe të pranojnë remitanca. Familjet serbe kanë më pak gjasa edhe që të 
kenë emigrantë (përfshirë ata në Serbi) edhe që të pranojnë remitanca, pas kontrollit të shpeshtësisë 
së migracionit; megjithatë, ata gëzojnë sasinë më të lartë të remitancave mesatare. Ekonomitë e 
tjera familjare të Kosovës (duke i përfshirë ato RAE) qëndrojë në mes të shqiptarëve dhe serbëve të 
Kosovës në kuptim të shpeshtësisë së migrimit dhe remitancave; komunitetet RAE pranojnë remi-
tanca më të ulëta se të gjitha grupet e tjera.
• Pranimet e remitancave, mesatarisht, shoqërohen me një probabilitet më të ulët që ajo ekonomi 
familjare të jetojë në varfëri (absolute), dhe me një nivel më të lartë të shpenzimeve të konsumit. 
Familjet që pranojnë remitanca janë gjithashtu më me gjasë të zotërojë asete të veçanta, veçanërisht 
mallra të qëndrueshme si kompjuterë, kamerë, DVD dhe gjeneratorë të energjisë elektrike, si dhe të 
ketë lidhje në internet. Së fundi, pas analizës së karakteristikave përkatëse shtëpiake, duke përfshirë 
edhe shumën e të ardhurave nga burime të tjera (d.m.th. përjashtuar remitancat), remitancat janë 
gjetur të ketë efekt pozitiv në shpenzimet në shëndetësi dhe arsim, si dhe në probabilitetin që një 
familje të investojë në biznes. 
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5. Ndikimet gjinore dhe 
grupet e cenueshme të 
lëna pas 
Në këtë kapitull do të analizohet ndikimi gjinor i 
lëvizshmërisë dhe ndikimi i lëvizshmërisë mbi 
grupet e cenueshme të lëna prapa. Nuk është se ka 
shumë studime që analizojnë ndikimin e migrimit 
në vetë mërgimtarët – temë kjo që është shtjelluar 
mjaft edhe në Raportin e Zhvillimit Global Njerëzor 
2009. Është me rëndësi që të vlerësohen përfitimet 
që sjell migrimi për gratë emigrante dhe sinjalin që 
kjo mund ta japë për gratë në Kosovë, të cilat munda 
ta shohin migrimin si mekanizëm për përmirësimin 
e mirëqenies së tyre. Përveç kësaj, duke analizuar 
se si jetojnë gratë emigrante jashtë vendit, mund të 
mësojmë më shumë për ndikimin e mundshëm të 
kësaj në Kosovë.
Në shumë vende, migrimi është strategji e familjes 
që ka për qëllim edhe përmirësimin e perspektivës 
së emigruesit, por atë të familjes së gjerë. Si rrjed-
hojë, dhe siç është cekur në kapitujt e mëparshëm 
të këtij raporti, migrimi mund të ketë ndikim në zh-
villimin njerëzor të familjeve dhe komuniteteve të 
emigrantëve në shumë mënyra. Ky kapitull ka në 
fokus familjet me gra kryefamiljare meqë ky grup 
përballet me varfëri më të theksuar në Kosovë se 
të tjerët dhe për këtë arsye mund të konsiderohet si 
i margjinalizuar90. Gjithashtu do të analizojmë nd-
ikimin e migrimit në pozitën shoqërore të grave të 
lëna prapa të cilat mund të përjetojnë fuqizim më të 
madh meqë ato bëhen vendimmarrëse brenda ekon-
omisë familjare, edhe pse fuqia e tyre vendimmar-
rëse mund të shohë rënie nëse ato jetojnë me famil-
jarët e burrit. Ngjashëm, ndikimi në pjesëmarrjen e 
fuqisë punëtore të grave mund të jetë negativ nëse 
gratë e lënë pas duhet të kryejnë më shumë punë në 
familje; apo, mund të ketë ndikim pozitiv, nëse emi-
grantët transferojnë ‘remitanca shoqërore’ – vlera të 
reja, ide, sjellje dhe praktika të reja, duke përfshirë 
edhe në lidhje me qëndrimet ndaj gjinisë dhe baraz-
isë gjinore (siç është theksuar fuqishëm në RZHNJ 
Global 2009). 
Nga ajo që kemi njohuri, ky Kapitull është përpjek-
ja e parë për të trajtuar këtë çështje në kontekst të 
Kosovës.Së fundi, do ta analizojmë edhe një grup 
tjetër të cenueshëm që mund të jetë prekur nga mi-
grimi, gjegjësisht të moshuarit e lënë pas. Ndikimi 
në ta mund të jetë pozitiv, nëse ata marrin mbështet-
je financiare apo mund të vuajnë emocionalisht, 
veçanërisht nëse janë lënë vetëm. 
5.1 Si jetojnë gratë 
emigrante?
Në këtë pjesë, do të shqyrtojmë nëse migrimi i kon-
tribuon zhvillimit njerëzor të grave emigrantë të 
Kosovës, duke pasur parasysh se ato përballen me 
sfida dhe mundësi të ndryshme nga burrat. Bazuar 
në Anketën e fundit të Fuqisë Punëtore 201191, gratë 
në Kosovë përballen me një shkallë më të lartë të 
papunësisë (40 për qind) sesa meshkujt (28.1 për 
qind). Përveç kësaj, vetëm 17.8 për qind të grave në 
moshë të punës janë ekonomikisht aktive në Kosovë 
(d.m.th. pjesë e fuqisë punëtore), në krahasim me 
55.4 për qind të burrave. Këto statistika tregojnë se 
përkundër një progresi, pabarazia gjinore është ende 
çështje shqetësuese në Kosovë dhe duke pasur para-
sysh perspektivat e tyre të dobëta në tregun e brend-
shëm të punës, gratë kosovare mund të konsiderojnë 
se migrimi është opsion tërheqës.
Sipas RZHNJ Global 2009, migrimi mund t’i rrisë 
mundësitë e grave për arsim, duke u ofruar mundësi 
më të mira për punësim, dhe duke siguruar të ardhu-
rat më të larta, e tërë kjo duke kontribuuar në zhvil-
limin njerëzor. Një konkluzion nga literatura është 
se gratë emigrante më me gjasë nuk do të kthehen, 
meqë e vlerësojnë lirinë dhe autonominë që vije nga 
të fituarit e jetesës edhe nëse nuk janë vërtetë të kën-
aqura me të ardhurat e tyre dhe kushtet e tjera të 
punës. Për ta analizuar këtë hipotezë, kemi përdorur 
Anketën e Migrimit të Bankës Botërore 2009 në të 
cilën janë grumbulluar të dhëna nga 2.024 familje 
emigrante kosovare, të zgjedhura rastësisht, pavarë-
sisht nëse dërgojnë remitanca apo jo92. 
Gjithashtu, kemi shqyrtuar karakteristikat e grave 
si dërguese duke i përdorur të dhënat e Anketës së 
UNDP-së për Remitancat në Kosovë 2011, që përf-
shinte intervista me dërgues, të kryera sy më sy apo 
përmes telefonit. 
5.1.1 Profil i grave emigrante të 
Kosovës 
Të dhënat nga regjistrimi i fundit i popullsisë së vi-
tit 2011 tregojnë se nga 380.826 emigrantë, 43 për 
qind janë gra93. Përderisa valët e hershme të migrim-
it janë dominuar nga burrat, një numër gjithnjë më i 
madh i grave ka filluar të emigrojnë nga viti 1991 e 
këndej (Figura 5.1). Sipas regjistrimit të popullsisë 
së vitit 2011, 46 për qind e emigrantëve janë larguar 
për arsye familjare; 35 qind për punësim; 8 për qind 
si pasojë e konfliktit; dhe vetëm 1 për qind për arsye 
të arsimimit. 
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Ngjashëm, sipas Anketës së Migrimit të Bankës 
Botërore94, 70 për qind e grave emigrante janë lar-
guar për martesë dhe arsye familjare, ndërsa gjetja 
e një vendi pune (16 për qind), është arsyeja e tretë 
më e rëndësishme e paraqitur. 
Martesa dhe familja kanë mbetur arsye të rëndë-
sishme për migrimin e grave në të gjitha valët e mi-
grimit (Figura 5.2). Gratë emigrante jetojnë më së 
shumti në Gjermani (35 për qind), vijuar nga Zvicra 
(24 për qind), dhe Italia (6 për qind)95. 
5.1.2 Gratë emigrante: si jetojnë 
jashtë vendit në kuptim të 
zhvillimit të kapitalit njerëzor 
Siç mund të shihet në figurën 5.3 gratë emigrante 
duket të jenë më të arsimuara se gratë në Kosovë96. 
Gratë dërguese të remitancave janë veçanërisht të 
arsimuara. Përqindja e grave emigrante analfabete 
ka rënë përgjatë viteve gjersa përqindja e grave me 
arsim të mesëm është rritur nga vala e parë në të 
tretën (Figura 5.4). Ngjashëm, niveli i arsimit është 
më i larti tek gratë emigrante të moshës 20-24 vjeçe 
dhe më i ulëti tek gratë më të vjetra se 55 vjeç (tabe-
lat 5.1 dhe 5.2).  
According to the World Bank migration survey 
about 11 percent of women and 9.5 percent of 
male migrants increased their education level while 
abroad translating into better opportunities in the 
labour market and easier entry into the host soci-
ety’s economic mainstream which in turn leads to a 
higher chance of financial support to families in the 
country of origin.98
Sipas anketës së migrimit të Bankës Botërore rreth 
11 për qind të grave dhe 9.5 për qind të burrave em-
igrantë kanë avancuar nivelin e tyre arsimor gjatë 
qëndrimit jashtë vendit, që përkthehet në mundësi 
më të mira në tregun e punës dhe hyrjes më të lehtë 
në rrjedhat ekonomike të vendit pritës që në anën 
tjetër nënkupton mundësi më të mira të mbështetjes 
financiare në vendin e prejardhjes97. 
Gjithsej 34 për qind të grave emigrante të moshës 
së punës janë të punësuara jashtë vendit kundre-
jt 10 për qind të grave në moshë të punës që jeto-
jnë në Kosovë98. Megjithatë, gratë emigrante kanë 
më shumë gjasa që t’i mbajnë vendet e punës me 
kualifikim të ulët. Emigrantët e përhershëm shpesh-
herë kanë qasje më të madhe në arsim, punësim dhe 
shërbime shëndetësore, ndërsa qasja për emigrantët 
e përkohshëm ose të parregullt ka tendencë të jetë 
shumë më e kufizuar. Të dhënat e paraqitura në fig-
































































































































































pas 1999 para 1989
Figura 5.1: Emigrantët e Kosovës, sipas valëve 
të migrimit
Figura 5.3: Niveli arsimor i grave, sipas 
statusit të migrimit 
Figura 5.2: Arsyet për migrim për gratë emigrante, 
sipas valëve të migrimit 
Burimi: ASK, 2014  
Burimi: Anketa e Migrimit e Bankës Botërore 2009 
Burimi: Anketa e Migrimit e Bankës Botërore 
Burimi: Anketa e Migrimit e Bankës Botërore 2009 

















































































15-19 1.4% 5.1% 16.6% 73.0% 3.8% 0.0%
20-24 0.8% 1.4% 16.1% 70.0% 9.9% 1.4%
25-29 0.9% 0.0% 36.1% 57.0% 4.9% 0.7%
30-34 0.0% 0.0% 54.2% 40.0% 3.3% 2.3%
35-39 0.0% 1.2% 45.7% 44.0% 8.8% 0.0%
40-44 0.0% 0.0% 60.6% 34.0% 5.1% 0.0%
45-49 0.0% 0.0% 52.5% 33.0% 14.7% 0.0%
50-54 7.0% 12.2% 46.6% 34.0% 0.0% 0.0%
55-59 6.9% 0.0% 79.3% 14.0% 0.0% 0.0%
60-64 39.9% 0.0% 60.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Burimi: Anketa e Migrimit e Bankës Botërore 2009
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të forta se burrat në kuptim të statusit ligjor, ku 86 
për qind e tyre kanë status të përhershëm qëndrimi 
në krahasim me 74.1 për qind të meshkujve. Kjo i 
vë gratë emigrante në pozitë më të favorshme meqë 
ato mund të përfitojnë më shumë nga arsimimi në 
vendin pritës dhe nuk do të kenë pengesa ligjore për 
punësim. Përveç kësaj, zgjidhja e statusit ligjor u 
jep atyre qasje në skemat e asistencës sociale të cilat 
sipas vlerësimit të politikave të RZHNJ 2009 përg-
jithësisht u ofrohen të gjitha emigrantëve të përher-
shëm në shumicën e vendeve pritëse. 
Për sa i përket statusit të banimit dhe siç mund të 
shihet në tabelën 5.6, shkalla e punësimit është më e 
lartë tek ata që kanë status të banimit të përhershëm 
dhe ulet për ata që kanë vetëm status të banimit apo 
status të përkohshëm, ndonëse shihet një rënie më e 
lartë për burrat sesa për gratë.
Një analizë e të dhënave të Bankës Botërore konsta-
toi se më pak gra emigrante (6.8 për qind) sesa bur-
ra (11.1) emigrantë janë me gjasë të kthehen gjatë 
pesë viteve të ardhshme (Figura 5.6). Nëse shqyrto-
hen faktorët që përcaktojnë vendimin për t’u kthy-
er, vetëm mosha dhe lidhjet me familjen e tyre në 
Kosovë kanë ndikim të rëndësishëm tek gratë, ndër-
sa për burrat ky vendim është i ndikuar nga një sërë 
faktorësh, duke përfshirë arsimimin gjatë qëndrimit 
jashtë vendit; nëse migrimi ka ndodhur për arsye të 
punës apo jo; shpeshtësia e vizitave dhe planet për 
të investuar në Kosovë. Burrat dhe gratë emigrantë 
kanë më pak të ngjarë të kthehen në shtëpi nëse kanë 
status të përhershëm, kanë familje jashtë vendit ose 
kanë qëndruar jashtë vendit për një periudhë më të 
gjatë kohore. Mund të konkludohet se për këtë arsye 
gratë emigrante kanë më pak gjasa që të kthehen në 
Kosovë pjesërisht për shkak të faktit se vendosen 
mirë dhe në jetë më të mirë në shtetet pritëse në kra-
hasim me jetën që mund ta kenë në Kosovë.
Në përgjithësi dhe në bazë të të dhënave të paraqitu-
ra në këtë Pjesë, gratë emigrante qëndrojnë më mirë 
në tregun e punës dhe një numër i tyre kanë përfituar 
nga arsimimi gjatë qëndrimit jashtë vendit në kraha-
sim me gratë në vendlindje. Përveç kësaj, dhe meqë 
shumica e grave kosovare jashtë vendit kanë status 
të përhershëm në vendet ku jetojnë, potenciali i tyre 
Figura 5.4: Niveli arsimor i grave emigrante,
sipas pagës 
Figura 5.6: Gjasa që emigranti të kthehet gjatë 
5 viteve të ardhshme (% brenda çdo grupi gjinor)
Figura 5.5: Statusi i qëndrimit i 
emigrantëve, sipas gjinisë
Tabela 5.2: Niveli më i lartë arsimor i 
përfunduar nga gratë në Kosovë të moshës 
mbi 15 vjeçe, të dhënat e regjistrimit
të popullsisë 
Burimi: ASK, Regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë 2011
Burimi: Anketa e Migrimit e Bankës Botërore 2009 
Burimi: Banka Botërore 2009 Anketa e migrimit   
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15-19 0.65% 0.68% 87.68% 10.99% 0.00% 0.00%
20-24 1.12% 0.90% 32.08% 57.90% 7.82% 0.17%
25-29 1.59% 1.24% 44.98% 38.37% 12.65% 1.17%
30-34 1.72% 1.44% 60.48% 29.39% 6.19% 0.79%
35-39 2.01% 1.57% 63.78% 27.54% 4.46% 0.64%
40-44 2.71% 1.95% 63.91% 26.52% 4.25% 0.66%
45-49 4.36% 2.79% 61.07% 26.73% 4.31% 0.74%
50-54 6.01% 3.62% 64.47% 21.09% 4.23% 0.58%
55-59 8.04% 4.42% 69.86% 14.51% 2.78% 0.38%
60-64 11.27% 5.45% 72.07% 9.69% 1.32% 0.20%
Migrimi si forcë për zhvillim 
për të përfituar nga arsimi, punësimi dhe skemat so-
ciale është më i madhe se ai i burrave. Së fundi, shu-
mica e grave kosovare jashtë vendit flasin të paktën 
një gjuhë të huaj gjë që kontribuon në integrim më 






Banim të përhershëm 75 35
Banim të përkohshëm 2-5 vite 61 20
Banim të përkohshëm 6-10 vite 59 34
Bashkim familjar 42 0
Vizë pune 75 34
Ilegal, pa dokumente 31 0
Gjithsej 71.10% 34.40%
5.1.3 Kontributi financiar i grave 
emigrante në Kosovë 
Në këtë pjesë shqyrtohet për herë të parë kontributi i 
remitancave nga grave emigrante në Kosovë. Dësh-
mitë nga vendet e tjera sugjerojnë se pavarësisht 
marrjes së pagave më të ulëta në mesatare, gratë 
kanë tendencë të dërgojnë një përqindje më të mad-
he të të hyrave në shtëpitë e tyre dhe atë më rregull-
isht99. Megjithatë, kjo nuk duket të jetë e vërtetë ku 
një numër shumë më i ulët i grave (14 për qind) dër-
gon remitanca sesa burrat (60 për qind)100. Siç mund 
të shihet në tabelën 5.3, shkalla e punësimit të emi-
grantëve burra kosovarë në secilin grup të statusit të 
banimit është më e lartë se ajo e femrave. 
Asnjëra nga gratë emigrante që kanë status të bash-
kimit familjar nuk është e punësuar, në krahasim me 
42 për qind të burrave në këtë kategori dhe vetëm 
një e treta e grave që kanë vizë pune janë të punë-
suara, në krahasim me më shumë se dy të tretat e 
burrave me të njëjtin status. Kjo nënvizon faktin që 
emigrantët burra nga Kosova kanë prirje të kenë per-
formancë më të mirë sesa gratë emigrante në tregun 
e punës dhe duket i shfrytëzojnë më mirë mundësitë 
ekonomike dhe të punësimit në vendet ku banojnë. 
Dëshmitë jozyrtare sugjerojnë që ekonomitë famil-
jare në Kosovë zakonisht e identifikojnë emigrantin 
mashkull në familje si dërguesin kryesor të remitan-
cave që mund të nënkuptojë që kontributi i grave 
dërguesve mbase nënvlerësohet. 
Ndonëse nuk ka dëshmi empirike për ta mbështetur 
këtë, kjo çështje është ngritur gjatë diskutimeve të 
grupeve të fokusit të mbajtura si pjesë e hulumtim-
it për këtë raport. Kur pjesëmarrësit janë pyetur se 
kush mbështet familjen nga jashtë, në çdo rast është 
cekur emri i një burri. Por, kur janë pyetur konk-
retisht nëse ka gra në familjet që jetojnë jashtë ven-
dit që kontribuojnë, përgjigja ishte pozitive në afro 
80 për qind të rasteve dhe të gjithë pjesëmarrësit u 
pajtuan se kontributi i gruas në remitanca me gjasë 
nënvlerësohet. Megjithatë, shuma e përgjithshme e 
remitancave të dërguara nga gratë (1,100 €) është 
më e ulët se ajo që dërgohet nga burrat (1,600 €).
Praktikat tradicionale gjithashtu duket se ndikojnë 
në destinacionin përfundimtar të remitancave të dër-
guara nga gratë. Siç mund të shihet në figurën 5.7, 
gratë kosovare kanë tendencë të dërgojnë remitanca 
tek familja e burrit, që me siguri nënkupton që pas 
martesës ato fillojnë të mbështesin familjen e bur-
rave, duke u ndjerë më pak të detyruara të dërgo-
jnë para për prindërit e tyre. Ndryshe nga gjetjet për 
shtetet e tjera lidhur me këtë, gratë emigrante nga 
Kosova kanë tendencë të luajnë një rol shumë më 
të vogël si dërguese sesa meshkujt. Kjo nuk është 
shpjeguar sa duhet me shkallën e tyre më të ulët të 
punësimit. Në të vërtetë, rolet tradicionale gjinore 
dhe lidhjet e tyre gjithashtu duket se ndikojnë në 
këtë çështje, gjë që ngre nevojën për intervenime me 
politika të përshtatshme që mund të ndihmojnë në 
largimin e pengesave dhe rritjen e stimulimeve për 
gratë emigrante për të dërguar remitanca. 
KRHS 2011 shtron pyetjen se si e shohin ekonomitë 
familjare gjendjen e familjes në lidhje me arsimin, 
banimin, shëndetin dhe aspektet e tjera ku rezultati 
më i lartë sugjeronte një gjendje më të vështirë. Në 
figurën 5.12 i kemi ndarë përgjigjet në këtë pyetje në 
mes të familjeve me gra kryefamiljare që pranojnë 
dhe që nuk pranojnë remitanca. 
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Tabela 5.3: Shkalla e punësimit sipas statusit 
banesor (% të punësuar brenda çdo grupi)
Figura 5.7 Kujt i dërgojnë emigrantët,
sipas gjinisë  
Burimi: Banka Botërore 2009 Anketa e migrimit. Shënim: ka observime për të 
gjitha kategoritë
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Figura 5.7 Kujt i dërgojnë emigrantët,
sipas gjinisë  

































Deri në një masë të caktuar, dhe ndonëse gratë krye-
familjare që pranojnë remitanca janë në pozitë më të 
mirë materiale, ata e shohin gjendjen e tyre më pak 
të kënaqshme sesa familjet jo-pranuese. Për sa i për-
ket kujdesit shëndetësor dhe sipas KRHS 2010 më 
pak gra kryefamiljare të familjeve që pranojnë rem-
itanca (9 për qind) e kanë të vështirë t’i përmbush-
in shpenzimet e vizitave mjekësore. Megjithatë, të 
dhënat sugjerojnë se dallimet me bazë gjinore janë 
të rëndësishme vetëm për familjet në zona rura-
le meqë në zonat urbane nuk ka dallime me bazë 
gjinore në këtë drejtim.
5.2 Remitancat financiare në 
ekonomitë familjare me gra 
kryefamiljare 
Në këtë pjesë i kemi përdorur të dhënat nga Anketa 
e Remitancave e UNDP-së101 2011  për të hulumtu-
ar se si dërgesat e pranuara nga gratë kryefamiljare 
në Kosovë ndikojnë në qasjen në arsim, shëndetësi, 
banim dhe aspekte të tjera të mirëqenies për këtë 
grup potencialisht të cenueshëm. Përderisa rem-
itancat mund të sjellin efekte pozitive, ato mund 
të kenë edhe ndikime negative në pjesëmarrjen në 
fuqinë punëtore, veçanërisht për gratë që janë edhe 
kryefamiljare. Në Kutinë 5.1 kemi konkluduar që 
shumica e grave kryefamiljare në Kosovë janë të 
veja, kanë burra që jetojnë jashtë vendit, ose janë të 
pamartuara. Sipas statistikave zyrtare, vetëm 8 për 
qind e ekonomive familjare në Kosovë kanë grua 
si kryefamiljare102. Megjithatë, të dhënat nga KRHS 
2011 sugjerojnë që kjo përqindje është paksa më 
e lartë, në rreth 14 për qind. Të dhënat nga i njëjti 
raport tregojnë se gratë kryefamiljare me një emi-
grant jashtë vendit kanë më shumë gjasa të pranojnë 
remitanca (73 për qind kundrejt 68 për qind; Figura 
5.8) dhe se në 13 për qind të rasteve burri është dër-
guesi103. Siç është paraqitur në Tabelën 5.4, remitan-
cat shtojnë mesatarisht € 150 në buxhetin mujor të 
grave kryefamiljare dhe € 124 mesatarisht në famil-
jet me burrë kryefamiljar. 
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Figura 5.8 Migrimi dhe ekonomitë familjare 
që pranojnë remitanca sipas gjinisë së
kryefamiljarit
Figura 5.9: Arritja arsimore mesatare (në vite) e 
të rriturve në Kosovë sipas gjinisë dhe pranimit 
të remitancave 
Tabela 5.4 Kontributet e remitancave në të 
ardhurat mujore, sipas pranuesit të remitancave 
dhe gjinisë së kryefamiljarit 
Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2011 Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2011
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73.0%    68.0%
31.0% 24.0%
Kutia 5.1: Në çfarë rrethanash një grua konsiderohet 
statistikisht si kryefamiljare? 
Sipas të dhënave të KRHS 2011, shumica e grave kryefamiljare janë të martuara (57 për qind); gati 30 
për qind janë të veja; 10 për qind janë të pamartuara; dhe 3 për qind janë të shkurorëzuara. Në mesin 
e grave të martuara kryefamiljare, 46 për qind kanë një anëtar të familjes që jeton jashtë vendit. Në 
këtë grup, në 25 për qind të rasteve bashkëshorti i gruas është jashtë vendit. Kështu, shumica e grave 
kryefamiljare janë ose të veja ose burrat e tyre jetojnë jashtë vendit, ose nuk janë të martuara, që tre-















Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2011
Gjithsej të ardhura 
mujore duke përjash-
tuar remitancat 



















583 628 708 628 124
Migrimi si forcë për zhvillim 
Në mungesë të remitancave, të ardhurat në 
ekonomitë familjare me burrë kryefamiljar janë më 
të mëdha për gati € 30 në muaj. Niveli arsimor është 
më i ulët për të rriturit që jetojnë në ekonomi famil-
jare që pranojnë remitanca dhe, siç mund të shihet 
në Figurën 5.9, dallimi është më i madh tek gratë.
Siç shihet në figurën 5.10, shumica e remitancave 
përdoren për nevoja të konsumit të menjëhershëm. 
Burrat kryefamiljarë shpenzojnë më shumë në mall-
ra të qëndrueshme dhe pak më pak për banim dhe 
investime në kapital njerëzor. Është interesante që 
gratë shpenzojnë dy herë më shumë se burrat në 
investime në biznes. Këto rezultate mund të sug-
jerojnë që gratë i përdorin remitancat më shpesh 
për qëllime të zhvillimit të kapitalit të njeriut dhe 
për investime. Në disa literatura për migracionin, 
rëndësia e remitancave për zhvillim është shpërfillur 
meqë ato shpenzohen pjesërisht në konsum. RZHNJ 
Global i vitit 2009 e konsideron këtë kritikë si të 
gabuar për dy arsye: së pari, konsumi është në thelb 
i vlefshëm dhe shpeshherë ka ndikim afatgjatë, të 
ngjashëm me atë të investimeve, veçanërisht në ko-
munitetet e varfra. 
Së dyti, përmirësimet në të ushqyer dhe artikuj të 
tjerë të konsumit bazë rrisin kapitalin njerëzor dhe 
kështu edhe të ardhurat e ardhshme. Figura 5.11 
paraqet një pasqyrë disi pozitive në lidhje me ndi-
kimin e remitancave në ekonomitë familjare me gra 
kryefamiljare nga perspektiva e zhvillimit njerëzor. 
Ndryshe, familjet me gra kryefamiljare që pranojnë 
remitanca shpenzojnë më shumë në arsim, banim 
dhe kursime sesa familjet jo-pranuese dhe më pak 
për konsum (d.m.th., ushqim)104. Pjesërisht, ky 
vëzhgim duket se pasqyron një numër më të lartë 
të fëmijëve dhe të rinjve në shkollim të mesëm dhe 
të lartë në familjet pranuese të remitancave që çon 
në shpenzime më të larta për arsim për këtë grup.105
KRHS 2011 shtron pyetjen se si e shohin ekonomitë 
familjare gjendjen e familjes në lidhje me arsimin, 
banimin, shëndetin dhe aspektet e tjera ku rezultati 
më i lartë sugjeronte një gjendje më të vështirë. Në 
figurën 5.12 i kemi ndarë përgjigjet në këtë pyetje në 
mes të familjeve me gra kryefamiljare që pranojnë 
dhe që nuk pranojnë remitanca. Deri në një masë të 
caktuar, dhe ndonëse gratë kryefamiljare që prano-
jnë remitanca janë në pozitë më të mirë materiale, 
ata e shohin gjendjen e tyre më pak të kënaqshme 
sesa familjet jo-pranuese. 
Për sa i përket kujdesit shëndetësor dhe sipas KRHS 
2010 më pak gra kryefamiljare të familjeve që 
pranojnë remitanca (9 për qind) e kanë të vështirë t’i 
përmbushin shpenzimet e vizitave mjekësore. Meg-
jithatë, të dhënat sugjerojnë se dallimet me bazë 
gjinore janë të rëndësishme vetëm për familjet në 
zona rurale meqë në zonat urbane nuk ka dallime me 






























































































































































83.9% 93.2% 83.5% 87.5% 80.7% 78.0% 81.2% 83.6% 83.1% 83.6% 71.4% 69.3% 50.8% 59.0% 81.2% 86.8%
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15.8% 14.9%
Figura 5.10 Përdorimi i remitancave sipas gjinisë së 
kryefamiljarit 
Figura 5.12 Vlerësimi i gjendjes aktuale 
socio-ekonomike të familjeve me gra 
kryefamiljare, sipas pranimit të remitancave
Figura 5.11. Trendet e shpenzimeve të grave 
kryefamiljare pranuese dhe jo-pranuese
Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2011
Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2011
Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2011
Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2014
Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2011
Literatura sugjeron që migrimi mund të ketë ndik-
im negativ në pjesëmarrjen e fuqisë punëtore, sepse 
anëtarët e familjeve që pranojnë remitanca kanë 
më pak motivim për të kërkuar për gjetur punë106, 
përderisa studimet empirike kanë konstatuar që kjo 
më me gjasë mund të ndodhë tek gratë.
Për ta parë nëse kjo ndodhë në Kosovë dhe veçanër-
isht nëse remitancat edhe ulin më shumë pjesëmarr-
jen veçse të ulët të grave në fuqinë punëtore, i kemi 
përdorur të dhënat e KRHS 2011 për të krahasuar 
shkallën e punësimit, papunësisë dhe pasivitetit tek 
familjeve që pranojnë dhe ato nuk pranojnë remi-
tanca. 
Siç mund të shihet në figurën 5.13, shkalla e punë-
simit është më të ulëta tek e pranuesit e remitancave, 
pavarësisht nga gjinia. Numri i familjeve që prano-
jnë remitanca të cilat janë në kërkim të punësimit 
është edhe më e ulët krahasuar me familjet jo-pran-
uese sidomos për gratë (Figura 5.14). Një shpjegim 
për shkallën më të madhe të pasivitetit tek gratë në 
familjet që pranojnë remitanca është se gratë e lëna 
pas duhet të marrin përsipër më shumë përgjegjësi 
për fëmijët e tyre, anëtarët e moshuar dhe të vartësit 
e tjerë të familjes.
Siç është diskutuar në Kapitullin 4, disa studime 
tregojnë se remitancat si formë e të ardhurave jo të 
punësimit rrisin pagën rezervë të një punonjësi po-
tencial dhe kështu rrisin gjasat që ai anëtar i familjes 
të mos kërkojë për punë107. Kjo duket të dalë nga të 
dhënat e paraqitura në figurën 5.15, ku më shumë 
gra kryefamiljare që nuk pranojnë remitanca (rreth 
85 për qind) do të pranonin një punë me deri në 250 
Euro pagë në krahasim me vetëm 60 për qind për të 
kryefamiljareve që pranojnë remitanca.
5.3 Remitancat sociale dhe 
gratë e lëna prapa 
Migrimi gjithashtu mund të ketë ndikim tek gratë 
e lëna pas në Kosovë përmes remitancave sociale 
siç janë vlerat, idetë, sjelljet dhe praktikat që mund 
të transferohen nga emigrantët nga vendet pritëse108. 
Ndonëse konsiderohen si të rëndësishme, remitan-
cat sociale nuk mund të vërehen dhe përcaktohen 
aq lehtë sikurse remitancat financiare dhe deri më 
sot ndikimi i tyre është shpërfillur në masë të madhe 
nga studimet në Kosovë109. 
Për qëllime të këtij studimi është organizuar një 
fokus grup për ta fituar një pasqyrë më të mirë nëse 
migrimi i burrave çon në fuqi më të madhe ven-
dimmarrëse për gratë, nëse (dhe në çfarë mënyre) 
ndryshon mentaliteti i burrave karshi roleve gjinore, 
çfarë ndodhë kur gratë e lëna pas jetojnë me famil-
jen e burrit tyre, kush vendosë se si përdoren rem-
itancat, çfarë është ndikimi për gratë lëna pas në 
pjesëmarrjen e tyre në fuqinë punëtore, dhe si nd-
ikojnë remitancat në zhvillimin njerëzor në përg-
jithësi110. Grupi i fokusit ishte i përbërë nga 13 gra 
nga Gjilani, Kamenica dhe Podujeva të gjitha prej të 
cilave të martuara me burra jashtë vendit. 
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Figura 5.13. përqindja e kryefamiljarëve të 
punësuar, sipas gjinisë dhe pranimit të 
remitancave     
Figura 5.14 Përqindja e kryefamiljarëve të papunë, 
sipas gjinisë dhe pranimit të remitancave  
Figura 5.15 Paga rezervë për gratë kryefamiljare 
Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2011
Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2011
Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2011
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Pesë nga 13 pjesëmarrëset jetojnë vetëm me fëmi-
jët, dhe tetë jetojnë me familjen e burrit. Grupi ishte 
mjaft i larmishëm meqë përbëhej nga gra me prejar-
dhje të ndryshme arsimore si dhe me status të ndry-
shëm të fuqisë punëtore. Burrat e tyre qëndronin në 
Gjermani, Francë, Zvicër dhe Slloveni. Njëmbëdh-
jetë pjesëmarrëse kanë thënë se bashkëshortët e tyre 
kanë leje të punës në vendin ku punojnë, ndërsa dy 
kanë theksuar se janë pa leje. Shumica e pjesëmarrë-
seve nuk ishin të punësuara, që kryesisht u atribuo-
hej mungesës së vendeve të punës, jo mospranisë 
së burrave. Megjithatë, në disa raste, përgjegjësitë 
familjare janë cekur si pengesë për punësim me një 
barrë më të lartë për ato që jetonin me familjen e 
burrit të cilët po ashtu mund të kishin nevojë për 
kujdes. Kur janë pyetur nëse burrat e tyre i inkura-
jojnë ato që të gjejnë një punë, pjesëmarrëset janë 
përgjigjur se burrat as nuk i inkurajojnë as nuk i 
pengojnë, por janë të vetëdijshme për detyrimet e 
tyre të shumta rreth shtëpisë. Kur janë pyetur se cila 
do të ishte paga e tyre minimale për të cilën ato do 
të punonin, përgjigjet ndryshonin në mes 200 euro 
dhe 300 euro që cila është pak nën pagën mesatare 
të Kosovës, gjë që nënkupton se gratë do të para-
pëlqenin të punonin pavarësisht faktit që burrat e 
tyre punojnë jashtë vendit dhe dërgojnë remitanca.
Grupi i fokusit konstatoi se remitancat kanë 
përmirësuar cilësinë e jetës dhe kanë pasur ndikim 
pozitiv në edukimin e fëmijëve. Remitancat konsid-
erohen jetike për të financuar jo vetëm shkollimin 
e fëmijëve, por edhe atë të bashkëshorteve të lëna 
pas. “Do të kishte qenë e pamundur që me pagat 
e Kosovës të mbulohen shpenzimet e studimeve” 
ishte një deklaratë e një pjesëmarrëse. Në lidhje me 
financimin, pjesëmarrëset në përgjithësi kanë rënë 
dakord se jeta e tyre është më e mirë për shkak të 
migrimit të bashkëshortëve të tyre, por nga ana emo-
cionale pjesëmarrëset ndanin mendimin që ndarja e 
familjes nuk ia vlente fitimin financiar. 
Për të kuptuar nëse jetesa jashtë vendit në shtete të 
zhvilluara ka pasur ndikim në mendësinë e burrave, 
pjesëmarrëset kanë theksuar  se nuk ka pasur ndry-
shim meqë burrat e tyre ishin mjaft bashkëkohorë 
dhe qëndrimi jashtë vendit nuk i kishte ndryshuar 
ata. Vetëm dy nga 13 pjesëmarrëset i kishin vizit-
uar burrat e tyre jashtë vendit dhe ato deklaruan se 
përvoja në këto vizita ka pasur ndikim pozitiv në 
emancipimin e tyre dhe mendimin e tyre për rolet 
gjinore. Shumica e pjesëmarrëseve mendonin se të 
qenit vetëm në shtëpi e ka rritur besimin e tyre dhe 
se kanë më shumë fuqi vendimmarrëse111. 
Megjithatë, përgjegjësitë më të mëdha janë cekur 
edhe si barrë e madhe. Menaxhimi i familjes vetëm 
gjithashtu është cekur të jetë i vështirë, posaçërisht 
pasi të rriten fëmijët. Kur janë pyetur pjesëmarrëset 
e grupeve të fokusit të cilat jetojnë me familjet e 
burrit se cili anëtar i familjes i pranon remitancat 
dhe si merren vendimet për përdorimin e tyre, nuk 
është vërejtur një trend i përbashkët. Përderisa në 
disa raste gratë i pranonin paratë dhe vendosnin si të 
shpenzojnë ato, në raste të tjera vendoste familja e 
burrit se si të shpenzohen paratë, ndonëse pjesëmar-
rëset e grupeve të fokusit gjithmonë kishin rol në 
këtë vendim.
Pjesëmarrëset që jetonin me familjet e burrit kanë 
theksuar se nuk kanë nevojë të konsultohen me në 
anëtarët e familjes së burrit për sa i përket jetës së 
tyre, por që drejtpërdrejti komunikojnë dhe kon-
sultohet me burrat e tyre si një gjë e natyrshme. 
Megjithatë, janë vërejtur disa barriera, posaçërisht 
për sa i përket lënies së shtëpisë, ku pjesëmarrëset 
kanë raportuar nevojën që ta informojnë familjen e 
burrit për ndonjë plan që mund ta kenë për të dalë. 
‘Nëse burri im do të kishte qenë këtu kjo nuk do të 
kishte qenë fare problem’ ishte një deklaratë e një 
pjesëmarrëse. 
‘Mentaliteti ynë kërkon që të konsultohemi me 
familjen e burrit. Nuk mund t’i injoroj plotësisht 
ata. Kjo është barrë për mua’ shtoi ajo. Ngjashëm, 
mungesa e burri gjithashtu është parë të ketë ndikim 
në lirinë e të bijave në shtëpi. Ishte e qartë nga përg-
jigjet se kur gratë jetojnë vetëm me fëmijët e tyre, 
vajzat nuk janë aq të lira që të dalin, meqë nënat 
ndjenjë më shumë frikë dhe përgjegjësi se që do të 
ndjenin sikur burrat e tyre do të ishin në shtëpi. Liria 
e vajzave është edhe më e ndikuar kur jetojnë me 
familjen e burrit meqë gjyshërit nuk e kuptojnë nev-
ojën e tyre për të dalë nga shtëpia për socializim. 
Për sa i përket asaj se si remitancat i bëjnë të ndje-
hen gratë, shumica e të anketuarave kanë raportuar 
se më parë do të punonin vetë dhe ta kenë buxhetin 
e tyre se sa që të duhet të kërkojnë para dhe të japin 
llogari se si i kanë shpenzuar.
Për ta përmbledhur, migrimi ka kontribuar në rritjen 
e vetëbesimit dhe fuqisë vendimmarrëse të grave 
kosovare të lëna pas. Ndryshe nga parashikimet te-
orike, në Kosovë, migrimi i burrave nuk i shtynë 
gratë jashtë fuqisë punëtore, por në të vërtetë është 
perspektiva e varfër ekonomike ajo çon në papunësi 
të lartë. 
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Kur gratë jetojnë me familjet e burrave të tyre, 
vendimet se si përdoren remitancat ose bëhen nga 
gratë ose bashkërisht me anëtarët e familjes së bur-
rit. Duket se një pasojë negative e migracionit është 
liria më e vogël për gratë dhe vajzat meqë nënat nd-
jejnë më shumë përgjegjësi ndaj bijave, si dhe liria 
e tyre është ndikuar negativisht nëse edhe gjyshërit 
jetojnë në familje. Shumica e grave kanë deklaruar 
se burrat e tyre ishin mjaft liberalë para migrimit, 
por se janë vërejtur disa ndryshime pozitiv si rezul-
tat i jetesës së tyre jashtë vendit. 
5.4 Ndikimi i lëvizshmërisë në 
aspektin gjinor dhe të 
moshuarit e lënë prapa 
Ndikimi i lëvizshmërisë tek të afërmit e moshuar 
në shtëpi mund të jetë i konsiderueshëm sidomos 
në shoqëritë ku familjet tradicionalisht jetojnë së 
bashku dhe aty ku sistemet sociale janë të dobëta 
në kuptim të kujdesit për të moshuarit. Një studim i 
kryer në Kirgistan ka gjetur se 62 për qind e të an-
ketuarve të moshuar konsiderojnë se migrimi është 
pozitiv kryesisht për shkak të mbështetjes financiare 
të siguruar nga emigranti. 
Megjithatë, raporti gjithashtu konstaton se kjo 
mbështetje dërgohet vetëm për aq kohë sa bash-
këshortja dhe fëmijët e emigrantit jetojnë në shtëpinë 
me personin e moshuar112. Një tjetër studim në Ta-
jlandë ka gjetur ndikime negative, ku migrimi ka 
rezultuar me atë që disa të moshuar janë lënë vetëm 
me më pak kujdes.113  
Meqë në Kosovë nuk janë kryer studime të kësaj 
natyre, është organizuar një diskutim në fokus grup, 
gjatë të cilit u konstatua se remitancat e disa famil-
jeve nga jashtë janë burimi kryesor i të ardhurave. 
Gjithashtu, është vërejtur se remitancat kryesisht 
dërgohen për shkak të pranisë së të moshuarit dhe 
se ato do të ndalen kur prindërit nuk do të jenë më 
gjallë. Në disa raste u theksua se vëllezërit e motrat 
kishin rënë dakord mes tyre që njëri të qëndrojë në 
shtëpi për t’u kujdesur për prindërit dhe njëri të em-
igrojë dhe të dërgojë para në shtëpi. Në shumicën 
e rasteve të moshuarit nuk i menaxhojnë të hollat, 
ndonëse pjesa më e madhe e remitancave (rreth 75 
për qind), përdoren për të mirën e tyre dhe kryesisht 
për kujdesin shëndetësor. Në disa raste, të moshua-
rit kanë përfituar edhe nga kontrollet mjekësore në 
vendet pritëse të emigrantëve. Emigrantët vizitojnë 
Kosovën dy-tri herë në vit, pjesërisht për t’i vizituar 
të afërmit e moshuar. 
Prania e një personi të moshuar nuk është parë se 
ka ndikim në shkallën e punësimit të anëtarëve të 
familjes për sa kohë personi i moshuar është me 
shëndet të mirë. Megjithatë, një pjesëmarrës ka 
shprehur ndjenjën se duke përkujdesja për prindërit 
është një lloj barre dhe është theksuar se ndikimi 
në pjesëmarrjen në fuqinë punëtore mund të jetë më 
i shprehur tek gratë meqë ato bartin barrën më të 
madhe në dhënien e kujdesit. 
Një grup raportoi se nuk do të jenë në gjendje të 
emigrojnë për shkak se nuk do të mund t’i lënë të 
moshuarit vetëm. Përgjithësisht në Kosovë konsid-
erohet si e papërshtatshme që për të moshuarit të 
përkujdeset dikush tjetër dhe jo anëtarët e familjes 
- kjo konsiderohet e turpshme dhe ndodhë shumë 
rrallë. Një pjesëmarrës tha se do të ishte mirë si-
kur të kishte qendra kujdesi për të moshuarit, ku të 
moshuarit mund të kishin kujdes shëndetësor, sho-
qëri dhe argëtim. Anëtarët e familjes që përkujdesen 
për të moshuarit Kosovë kanë raportuar se janë në 
gjendje t’i vazhdojnë studimet e tyre me mbështet-
jen financiare të emigrantëve gjersa gjithashtu kuj-
desen për të afërmit e tyre të moshuar. 
Në përfundim, këto gjetje sugjerojnë se njerëzit e 
moshuar në Kosovë me gjasë përfitojnë nga mi-
grimi: ata nuk lihen vetëm, meqë anëtarët e familjes 
negociojnë se në çfarë mënyre dhe cili person do të 
përkujdeset për ta, gjersa përfitojnë edhe financiar-
isht nga remitancat.
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• Gratë emigrante të Kosovës qëndrojnë më mirë në tregun e punës në krahasim me gratë kosovare. 
Më shumë gra se burra kanë avancuar statusin e tyre të arsimit gjatë qëndrimit jashtë vendit, duke 
përjetuar një zhvillim më të madh të kapitalit njerëzor. Meqë më shumë gra se burra kanë status të 
qëndrimit të përhershëm në vendet pritëse, potenciali i tyre për të përfituar nga arsimi, punësimi 
dhe skemat sociale është edhe më i madh. Shumica e grave flasin të paktën një gjuhë të huaj gjë që 
kontribuon në integrim më të madh. Një gjetje e re në këtë hulumtim është se gratë emigrante luajnë 
një rol shumë më të vogël si dërguese sesa burrat, që nuk shpjegohet sa duhet nga përqindja më e 
ulët e tyre e punësimit. Rolet tradicionale gjinore dhe lidhjet tradicionale janë cekur si shpjegim i 
mundshëm. 
• Të dhënat nga KRHS 2011 tregojnë që familjet me gra kryefamiljare kanë më shumë gjasë që të 
kenë një të afërm që jeton jashtë vendit; përveç kësaj, ata që kanë emigrantë jashtë vendit janë më 
me gjasë që të pranojnë remitanca sesa familjet e ngjashme me burrë kryefamiljar (73 për qind 
kundrejt 68 për qind). Remitancat shtojnë mesatarisht 150 euro në buxhetin mujor të familjeve me 
gra kryefamiljare dhe mesatarisht 124 euro për familjet me burra kryefamiljar. përderisa trendët e 
shpenzimit nuk dallojnë shumë ndërmjet familjeve me kryefamiljar gra dhe burra, burrat shpen-
zojnë më shumë në mallra të qëndrueshme dhe më pak në banim dhe investime njerëzore. Është 
interesante që gratë shpenzojnë dy herë më shumë se burrat në investime biznesore. Këto gjetje 
mund të sugjerojnë që gratë i përdorin remitancat më shpesh sesa burrat për qëllime të zhvillimit të 
kapitalit dhe investime.
• Remitancat janë të lidhura me pjesëmarrjen e ulët në fuqinë punëtore dhe punësimin e grave. Një e 
treta e grave jo-pranuese të remitancave që janë kryefamiljare janë të punësuara, në krahasim me 29 
për qind të grave pranuese. Për më tepër, pjesa e grave kryefamiljare që janë të papuna dhe që nuk 
janë duke kërkuar punë (d.m.th. ekonomikisht jo aktive) është shtatë pikë përqindjeje më e lartë për 
pranueset e remitencave. Pjesa e grave kryefamiljare që janë në kërkim për punë është edhe më e 
ulët për familjet pranuese të remitancave. Një shpjegim i mundshëm për ‘pasivitet ekonomik’ më të 
lartë në mesin e grave në familjet pranuese të remitancave është se gratë e lëna pas duhet të marrin 
më shumë përgjegjësi për fëmijët e tyre, anëtarët e moshuar dhe vartësit e tjerë të familjes.
• Migrimi gjithashtu mund të ketë ndikim tek gratë e lëna pas në Kosovë përmes remitancave so-
ciale siç janë vlerat, idetë, sjelljet dhe praktikat që mund të transferohen nga emigrantët nga vendet 
pritëse në vendet e tyre të origjinës. Rezultatet e diskutimeve në grupe të fokusit për gratë e lëna 
pas konfirmojnë që migrimi ka kontribuar shumë në mirëqenien ekonomike të familjeve të tyre. 
Përderisa imponon një përgjegjësi familjare, migrimi në të njëjtën kohë ka kontribuar për të rritur 
besimin dhe fuqinë vendimmarrëse të grave të lëna prapa. Kur gratë jetojnë me familjet e burrit, 
vendimet për mënyrën e përdorimit të remitancave merren ose nga gratë ose në mënyrë të përbash-
kët. Një pasojë negative e migracionit mund të jetë pavarësia më e vogël për vajzat, meqë nënat 
ndjejnë më shumë përgjegjësi për vajzat e tyre dhe liria është e ndikuar negativisht kur gjyshërit 
jetojnë në familje. 
• Përmes grupeve të fokusit kemi konstatuar se të moshuarit në nevojë për kujdes kanë prirje të përfi-
tojnë në masë të madhe nga migrimi meqë kostot e tyre të jetesës dhe në veçanti kostot shëndetësore 
mbulohen më lehtë, si dhe kështu ulet barra financiare e familjarëve që jetojnë me të moshuarit. 
Kemi konstatuar se edhe nëse ka mundësi për familjarët e mbetur për të emigruar ata nuk do ta 
pranonin këtë mundësi, në mënyrë që të përkujdeseshin për familjarët e tyre të moshuar. Në anën 
tjetër, ata mund të përfitojnë nga remitancat, si për shembull për arsim.
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6. Remitancat, migrimi 
dhe qasja në arsim 
Hulumtimet ekzistuese tregojnë për një marrëdhënie 
ambiguidale ndërmjet remitancave dhe rezultateve 
arsimore.114  Duke e pasur këtë parasysh, pjesa 6.1 e 
këtij kapitulli shtjellon marrëdhënien ndërmjet mi-
grimit dhe rezultateve arsimore të atyre të lënë pra-
pa në Kosovë me supozimin se remitancat rrisin të 
ardhurat, ndihmojnë në ngritjen e kufizimeve bux-
hetore dhe iu mundësojnë familjeve që të investojnë 
në arsim përderisa pjesa 6.2 analizon migrimin dhe 
ndikimin e tij në arritjen arsimore për sa i përket 
remitancave. 
6.1 Remitancat dhe
 pjesëmarrja në arsim në 
nivel të ekonomive
 familjare 
Si pasojë e konfliktit, sistemi i arsimit në Kosovë 
ka përjetuar shumë sfida dhe zhvillime. Arsimi fillor 
dhe i mesëm i ulët (pesë dhe katër vite përkatësisht) 
janë të detyrueshëm dhe falas për të gjithë115 . Arsimi 
fillor fillon kur fëmija mbush gjashtë vjeç. Arsimi i 
mesëm i lartë është kategorizuar në arsimin e përg-
jithshëm dhe profesional dhe zgjat tre deri në katër 
vjet; ky nivel nuk është i detyrueshëm, por inkura-
johet shumë. Arsimi i lartë ofrohet në universitete 
të ndryshme dhe institucione të tjera publike apo 
private arsimore. Sistemi i Bolonjës është miratuar 
që nga viti 1999 dhe diplomat e ofruara përfshijnë 
Bachelor, Master dhe doktoratë. Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë është përgjegjëse për të 
gjitha çështjet që kanë të bëjnë me arsimin. 
Studimi i Remitancave të Kosovës i realizuar në 
vitin 2012 përmban informata arsimore për të gjithë 
anëtarët e familjes, duke përfshirë edhe të dhëna për 
fëmijët nën moshën 15 vjeçe (UNDP, 2012). Meg-
jithatë, për qëllime të këtij Kapitulli, popullata e in-
teresit është rinia, e përkufizuar si individët e moshës 
mes 16 dhe 25 vjeç, meqë kjo grupmoshë duhet të 
vendosë ndërmjet arsimit (shkollimit të mesëm dhe 
universitar) dhe punësimit (në vend ose jashtë)116.
 
Siç mund të shihet në tabelën 6.1, vijueshmëria në 
shkollën e mesme është më e lartë për djemtë dhe 
vajzat në ekonomitë familjare që nuk pranojnë rem-
itanca, në krahasim me ato që pranojnë remitanca. 
Rezultate të ngjashme janë nxjerrë për arsimin uni-
versitar (Tabela 6.2).
Mosha 16-18




Djem Vajza Djem Vajza
Pranues të remitancave 71.40% 58.40% 28.60% 41.60%




Nuk vijojnë studimet 
universitare 
Djem Vajza Djem Vajza
Pranues të remitancave 25.80% 15.10% 74.20% 84.90%
Nuk pranojnë remitanca 28.90% 17.40% 71.30% 82.60%
Findings from Table 6.3 show that a higher per-
centage of men in non-recipient households are em-
ployed in comparison to remittance recipient house-
holds 70.6 percent vs. 59.90 percent and the same is 
true for women (26.4 percent vs. 15.7 percent). 
Mosha 19-25
Të punësuar Të papunësuar 
Djem Vajza Djem Vajza
Pranues të remitancave 59.90% 15.70% 40.10% 84.30%
Nuk pranojnë remitanca 70.60% 26.40% 29.40% 73.60%
Analiza e mëtejshme statistikore (e paraqitur në 
Shtojcën Statistikore të këtij raporti), tregon se remi-
tancat në përgjithësi nuk konsiderohen përcaktues të 
rëndësishëm të vijueshmërisë arsimore për njerëzit e 
moshës 16 -25 vjeçe në Kosovë. Kjo është e ndikuar 
më shumë nga faktorë të ndryshëm duke përfshirë 
praninë e të rriturve në familje, nivelin arsimor të 
atyre të rriturve dhe sasinë e parave në dispozicion 
në familje të ndara për arsim. 
Kjo është gjetur të jetë e vërtetë edhe për burra edhe 
për gra. Këto gjetje janë disi në përputhje me stu-
dime të tjera që tregojnë se të kryefamiljarët e famil-
jeve që nuk pranojnë remitanca, mesatarisht, kanë të 
përfunduar një vit shkollor më shumë në krahasim 
me homologët e tyre që pranojnë remitanca117. 
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Tabela 6.1 Vijueshmëria në shkollimin e mesëm 
sipas gjinisë dhe pranimit të remitancave për 
individët e moshës 16-18 vjeç 
Tabela 6.2 Vijueshmëria e arsimit universitar 
sipas gjinisë dhe pranimit të remitancave  të 
moshës 19-25
Tabela 6.3 Statusi i punësimit sipas gjinisë 
dhe pranimit të remitancave për individët e 
moshës 19-25
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Shumica e individëve që pranojnë remitanca kanë 
raportuar se dërguesi ishte ose djali ose vëllai më 
i madh (Figura 6.1), mungesa e të cilit ka ndikim 
negativ në arritjen shkollore në dy mënyra. Së pari, 
ajo krijon kushtet që meshkujt e rinj adoleshentë 
të angazhohen në aktivitete nuk janë të lidhura me 
shkollimin dhe së dyti, vë presion mbi djemtë e 
mbetur në shtëpi, duke rritur nivelin e tyre të përg-
jegjësive familjare që ka efekt negativ në aspiratat e 
tyre shkollore. 
Prandaj, është vështirë të gjendet një lidhje e dre-
jtpërdrejtë mes remitancave dhe rritjes së nivelit të 
shkollimit në Kosovë118. Kjo mund të jetë për shkak 
se nuk ka ndikim të tillë në Kosovë, apo ndoshta 
sepse hulumtimi aktual nuk përqendrohej sa duhet 
në këtë pyetje specifike. Prandaj, hulumtimet e ar-
dhshme duhet t’i kushtojnë vëmendje për çështjeve 
të arsimit, duke përfshirë vijueshmërinë dhe cilësinë 
tek familjet që pranojnë dhe nuk pranojnë remitan-
ca. 
6.2 Migrimi dhe arsimi 
Kjo pjesë ka për qëllim të shqyrtojë lidhjen në mes 
të arsimit dhe migrimit dhe në mënyrë të veçantë 
mënyrën se si migrimi ndikon në rezultatet arsimore 
të emigrantëve nga Kosova. Hulumtimet tregojnë 
q migrimi me gjasë do të rrisë arritjen arsimore, 
veçanërisht tek fëmijët, sepse familjet emigrante 
dëshirojnë të sigurojnë mundësi më të mira arsimore 
për fëmijët e tyre119. Gjetjet e tjera tregojnë se 22 
për qind të emigrantëve nga Kosova përfunduar të 
paktën një pjesë të shkollimit të tyre jashtë vendit120. 
Është me rëndësi të bëhet dallimi në mes të arsimit 
të fituar në shtëpi, para migrimit, dhe arsimit të fit-
uara pas migrimit. Kjo pjesë do të përqendrohet në 
të dhënat e mbledhura për Anketën e Migrimit në 
vitin 2009 të realizuar nga Banka Botërore, dhe e 
cila përmban informata mbi migrimin dhe çështje të 
lidhura socio-demografike. Gjetjet nga anketa trego-
jnë se niveli arsimor i emigrantëve rritet në vendin 
e destinacionit nga niveli që kishin kur janë larguar. 
Siç mund të shihet në figurën 6.2, përqindja e in-
dividëve që nuk kanë mbaruar shkollimin fillor 
ka shënuar rënie në vendin e destinacionit, ndër-
sa përqindja e atyre që kanë mbaruar shkollimin e 
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Figura 6.1: Lidhja me dërguesin 
Figura 6.2: Arritja arsimore para 
dhe pas migrimit 
Figura 6.3 Arritja arsimore e emigrantëve para 
largimit të vendit të tyre të prejardhjes përmes 
valëve të migrimit 
Figure 6.4 Arritja arsimore e emigrantëve në 
shtetin tyre pritës sipas valëve të migrimit 
Burimi: UNDP – Anketa e Remitancave të Kosovës, 2012
Burimi: Anketa e Migrimit e Bankës Botërore, 2009
Burimi: Anketa e Migrimit e Bankës Botërore, 2009
Burimi: Baza e të dhënave e Anketës së Migrimit të Bankës Botërore 2009
Tabela 6.4: Migrimi për qëllime të shkollimit në 
valët e ndryshme të migrimit 
Tabela 6.5: Migrimi për qëllime të shkollimit sipas 
gjinisë 
Figura 6.5: Migrimi për qëllime të shkollimit 
sipas moshës 
Burimi: Baza e të dhënave e Anketës së Migrimit e Bankës Botërore 2009
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Figura 6.3 Arritja arsimore e emigrantëve para 
largimit të vendit të tyre të prejardhjes përmes 
valëve të migrimit 
Migrimi për qëllime të shkollimit 
Valët e migrimit Po Jo




Gjetjet shtesë nga po ky studim tregojnë ndryshime 
në arritjet arsimore midis emigrantëve të valëve të 
ndryshme të migrimit (shih Figurën 6.3). Është inte-
resante të shihet se numri më i madh i emigrantëve 
me arsim universitar kanë emigruar pas konfliktit. 
Siç është theksuar në Figurën 6.4 arritjet arsimore 
në vendin pritës janë përmirësuar për pjesën më të 
madhe të të gjitha valëve të migrimit.
Valët e migrimit Burra Gra




Përderisa mesatarisht vetëm 2 për qind të emi-
grantëve kanë raportuar qëllime të shkollimit si ar-
sye të tyre për të emigruar (Tabela 6.4), ato më së 
shpeshti janë cekur për periudhën e pas konfliktit.
Më shumë burra se gra e kanë cekur shkollimin si 
arsyen kryesore për të migruar (shih Tabelën 6.5) 
gjersa përqindja më e lartë e atyre që kanë migru-
ar për qëllime të shkollimit janë moshës 25-35 vjeç 
(Figura 6.5).
Gjermania është destinacioni më i shpeshtë për em-
igrantët që ikin për qëllime të shkollimit (33.1 për 
qind), vijuar nga Zvicra (21.4 për qind), shih Fig-
urën 6.6. Për më tepër, 43 për qind e familjeve me 
një lidhje familjare që jeton jashtë Kosovës kanë 
raportuar përfitime arsimore si pasojë e kësaj lidh-
jeje. 
Gjetjet nga i njëjti sondazh tregojnë se 43.8 për qind 
e individëve që kanë emigruar për qëllime të shkol-
limit kanë vend punë në vendin e tyre të destina-
cionit me pagë mesatare mujore prej rreth 1600 € 
që mund të jetë indikacion se kanë punë më pak të 
paguar në vendin e tyre të destinacionit. 
Përkundër mungesës së përgjithshme të të dhënave, 
një anketë elektronike e kryer gjatë periudhës prill-
maj 2011 me 273 persona të kthyer me arsim të lartë 
dhe të kualifikuar na jep disa informata të rëndë-
sishme për këtë grup, pavarësisht nga fakti që vetëm 
83 të anketuar e dërguan pyetësorin e plotësuar. 
Rezultatet tregojnë se shumica e pjesëmarrësve (85 
për qind) ishin pjesë e një skeme të bursave, ndërsa 
vetëm 15 për qind ishin me vetëfinancim. Për më 
tepër, 90.3 për qind e të anketuarve ishin të punë-
suar121.  
Në përmbledhje, analiza ka gjetur dëshmi që sug-
jerojnë një shkallë më të lartë të arritjeve arsimore 
të emigrantëve nga Kosova, sidomos atyre që kanë 
ikur pas vitit 1999. Përveç kësaj, migrimi për qël-
lime të shkollimit është konsideruar si opsion krye-
sisht nga të rinjtë e moshës 25-35 vjeç. 
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Tabela 6.4: Migrimi për qëllime të shkollimit në 
valët e ndryshme të migrimit 
Tabela 6.5: Migrimi për qëllime të shkollimit sipas 
gjinisë 
Figura 6.5: Migrimi për qëllime të shkollimit 
sipas moshës 
Figura 6.6: Vendet e migrimit për qëllime 
të shkollimit 
Burimi: Baza e të dhënave e Anketës së Migrimit e Bankës Botërore 2009
Burimi: Anketa e migrimit 2009, kalkulime vetjake.
Burimi: Baza e të dhënave e Anketës së Migrimit, 2009
Burimi: Baza e të dhënave e Anketës së Migrimit, 2009
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kapitulli 7
7.Remitancat, migrimi 
dhe qasja në kujdes 
shëndetësor 
Në këtë kapitull do të përqendrohemi në ndikimin 
e remitancave në shpenzimet e kujdesit shëndetë-
sor të personave të lënë pas. Kapitulli fillon me një 
pasqyrë të sistemit shëndetësor në Kosovë, vijuar 
nga një shqyrtim mbi ndikimin e remitancave në 
shpenzimet e kujdesit shëndetësor të personave të 
lënë pas në Kosovë dhe në vende të tjera. Pjesa e 
fundit e kapitullit paraqet informata të reja në lidhje 
me qëllimin për të kërkuar shërbime shëndetësore 
jashtë vendit (lëvizshmëria) dhe ndikimin e remi-
tancave në shpenzimet e kujdesit shëndetësor.
7.1 Kujdesi shëndetësor në 
Kosovë 
Sistemi shëndetësor në Kosovës është i bazuar në 
modelin e mëparshëm Semashko të ofrimit të kuj-
desit shëndetësor, i ngjashëm me sistemet shënde-
tësore që shfrytëzohen në Bashkimin Sovjetik dhe 
Evropën Lindore122. Ky model është karakterizuar 
nga një sistem i centralizuar dhe hierarkik që është 
përballë me sfida të shumta, duke përfshirë mung-
esën e aftësive dhe njohurive të punëtorëve shën-
detësorë të cilët janë kryesisht të paguar dobët, 
mungesën e pajisjeve dhe objekteve joefikase dhe 
të mirëmbajtura keq123. Konflikti i vitit 1999 sh-
kaktoi dëme të konsiderueshme në infrastrukturën 
shëndetësore duke e bërë këtë një periudhë shumë të 
vështirë për sistemin veçse të dobët shëndetësor të 
Kosovës. Sot, shërbimet e kujdesit shëndetësor pub-
lik në Kosovë përfshijnë Qendrën Klinike Universi-
tare në Prishtinë, shtatë spitale rajonale që menaxho-
hen nga Ministria e Shëndetësisë, si dhe një rrjet të 
qendrave të mjekësisë familjare të menaxhuara nga 
autoritetet komunale. Në vitin 2002, me mbështet-
jen e agjencive ndërkombëtare dhe donatorëve ka 
filluar reforma shëndetësore e Kosovës. Strategjia 
e Sektorit të Shëndetësisë 2010-2014 tani shërben 
si udhëzues për zhvillimin e sistemit shëndetësor 
të Kosovës – në përputhje me burimet financiare të 
qeverisë dhe duke u bazuar në prioritetet shënde-
tësore të përcaktuara për t’i arritur Objektivat e Mi-
jëvjeçarit124. Përderisa korniza ligjore për sistemin 
e kujdesit shëndetësor të Kosovës është miratuar, 
zbatimi i saj është i mangët dhe mbetet ende shumë 
për t’u bërë. Ligji për Sigurimet Shëndetësore është 
miratuar në vitin 2014 dhe pritet të zbatohet në të 
ardhmen e afërt. 
Në studimin e tyre të reformës në sektorin e shënde-
tësisë në Kosovë, Percival dhe Sondrop (2011) kanë 
treguar se natyra e jashtme e reformës së bashku me 
afatin e ngjeshur kohor të reformës dhe kapacitetin e 
dobët të shtetit janë paraqitur si sfida të rëndësishme. 
Përveç kësaj, siç është theksuar nga Qosaj-Aren-
liu (2011), institucioni i kujdesit shëndetësor është 
pasqyrim i sistemit politik, ekonomik dhe social në 
të cilin a funksionon (meqë nuk mund të funksion-
ojë në mënyrë të izoluar) dhe në Kosovë ky sistem 
është i ndikuar fuqimisht nga shkalla e lartë e pap-
unësisë, varfërisë dhe korrupsionit. Përveç kësaj, 
sistemi aktual shëndetësor financohet kryesisht nga 
të ardhurat nga taksat. Shpenzimet në shëndetësi 
përbëjnë rreth 3 për qind të Bruto Prodhimit Vendor 
(BPV), që mbulon vetëm gjysmën e kostos totale 
ndërsa pacientët bashkëfinancojnë përmes pagesave 
për shërbimet e nevojshme që i marrin. Studimi i 
Bankës Botërore i vitit 2008 mbi reformat shënde-
tësore të Kosovës tregon se pacientët kontribuojnë 
në formën e tarifave të përdoruesve, pagesave për 
barna, dhe shërbime të tjera. Përveç kësaj, barnat es-
enciale shpeshherë nuk janë në dispozicion në qen-
drat e mjekësisë familjare apo farmacitë spitalore 
dhe pacientët duhet t’i blejnë ato në farmaci private. 
Si rrjedhojë, kostoja e barnave përbën 65 për qind të 
shpenzimeve private shëndetësore. 
Për më tepër, rritja natyrore e popullatës në Kosovë 
në shkallë prej 18 lindjeve neto për 1000 banorë në 
vitin 2011, është shumë e lartë se ajo në shtetet e 
tjera në rajon, ndonëse kohëve të fundit është vëre-
jtur një trend në rënie125.  Treguesit shëndetësorë në 
Kosovë janë të zymtë me jetëgjatësi të pritur mesa-
tare prej vetëm 70 vjet, krahasuar me Shqipërinë (77 
vjet), Malin e Zi (74 vjet) dhe Serbinë (74 vjet) ku 
shpenzimet qeveritare në shëndetësi janë së paku dy 
herë më të lartë se në Kosovë126.  
7.2 Preferenca për trajtim 
jashtë vendit 
Raporti për Reformën e Shëndetësisë Publike të 
kryer më 2011 tregon se shumë kosovarë udhëtojnë 
për në vende të tjera për shërbime shëndetësore, për 
shkak të mungesës së besimit në sistemin ekzistues 
shëndetësor127. Studimi Mozaiku i Kosovës (2012) 
tregon një rënie në shkallën e kënaqësisë 2009-2012 
me shërbimet e kujdesit shëndetësor, përkitazi me 
cilësinë e stafit, barazinë e trajtimit dhe qasjen në 
barna dhe furnizime128. Shtojca Statistikore e këtij 
Kapitulli paraqet rezultatet e hollësishme të anali-
zave nga studimet mbi përdorimin e shërbimeve 
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shëndetësore jashtë vendit dhe ndikimin e remi-
tancave në shpenzimet shëndetësore në shtëpi. Siç 
është shtjelluar në analizën statistikore, nga gjithsej 
1,288 persona të intervistuar në anketën e Pulsit 
Publik VII lidhur me zgjedhjen e tyre të shërbimeve 
mjekësore, shumica (66 për qind) kanë raportuar se 
kanë kërkuar trajtim vetëm në Kosovë (në sektorin 
publik ose privat). Megjithatë, preferenca për traj-
tim jashtë vendit mund të vërehet sipas përkatësisë 
etnike, veçanërisht tek serbët, si dhe vërehet një pa-
kënaqësi me shërbimet e ofruara në Qendrën Klini-
ke Universitare në Prishtinë; dhe shpenzimet e pro-
dukteve mjekësore/barnave. 
7.3 Remitancat dhe 
shëndetësia 
Hulumtimet tregojnë se emigracioni dhe remitancat 
kontribuojnë në statusin shëndetësor të personave 
të lënë pas129. Transfertat monetare ose remitancat 
mund të ndikojnë në shëndetin e familjes duke zbu-
tur kufizimet financiare që përndryshe do të kishin 
kufizuar qasjen në kujdes shëndetësor130. Kjo duket 
të jetë e vërtetë edhe për Kosovën, ku dëshmitë 
tregojnë se deri në 17 për qind të gjithsej remitan-
cave ndahen për qëllime shëndetësore131. Familjet 
që pranojnë në Kosovë shpenzojnë më shumë në 
shërbime shëndetësore  sesa familjet që nuk prano-
jnë remitanca132. 
Analiza e hollësishme e të dhënave në dispozicion, 
të paraqitur në Shtojcën Statistikore të këtij rapor-
ti, tregojnë se remitancat ndahen për shpenzime 
shëndetësore dhe ata duket se rrisin shpenzimet 
shëndetësore të atyre të lënë pas ndonëse nuk janë 
të lidhura me udhëtimet jashtë vendit për shërbime 
shëndetësore. 
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• Statistikat e thjeshta përshkruese sugjerojnë që të rinjtë e moshës 16-25 vjeç janë me më pak gjasë 
të jenë në shkollim nëse janë në ekonomi familjare që pranon remitanca.
• Megjithatë, analizat e regresionit tregojnë që remitancat nuk prekin vijueshmërinë shkollore të per-
sonave të moshës 16-25 vjeçe nëse përcaktuesit e tjera merren parasysh si duhet. Në vend të kësaj, 
numri i njerëzve në familje, mosha mesatare e të gjithë anëtarëve të familjes dhe niveli mesatar i 
shkollimit të të gjithë anëtarëve të familjes ishin më të fortë në përcaktimin e vijimit arsimor.
• Migrimi për qëllime të shkollimit është rritur pas vitit 1999, posaçërisht tek të rinjtë e moshës 25-
35 vjeçe.
• Arritja arsimore e emigrantëve të të valëve të ndryshme të migrimit është përmirësuar në vendin e 
migrimit.
• Individët nga Kosova e konsiderojnë trajtimin mjekësor jashtë Kosovës kryesisht sepse nuk janë të 
kënaqur me shërbimet e ofruara nga shërbimet shëndetësore të Kosovës apo mendojnë se kostot e 
mjekimit janë të larta. Serbët e Kosovës janë më me gjasë të konsiderojnë trajtimin mjekësor jashtë 
Kosovës.
• Remitancat duket se zbusin kufizimet buxhetore të familjes dhe kështu shpenzojnë më shumë në 
shpenzime shëndetësore krahasuar me ato që nuk pranojnë remitanca. 
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8. Angazhimi civil, 
remitancat sociale dhe 
pjesëmarrja e diasporës 
Cilësia e qeverisjes në Kosovë është përcaktues 
kryesor i perspektivave për zhvillimin njerëzor. 
Lëvizshmëria njerëzore – duke përfshirë migrimin 
afatgjatë, udhëtimin afatshkurtër jashtë vendit, dhe 
lidhjet ndërkombëtare nëpërmjet remitancave – 
mund të ketë ndikim në cilësinë e qeverisjes në disa 
mënyra. Nga njëra anë, emigrantët shpesh takohen 
grupe të reja dhe të panjohura të vlerave në vendet 
pritëse të cilat pastaj i transferojnë ato tek familjet 
dhe miqtë e tyre në shtëpi, në formën e remitancave 
“sociale”133. Për shembull, anëtarët e Diasporës së 
Kosovës në Evropën perëndimore përjetojnë përfi-
time të administratës transparente publike dhe cilë-
sisë së lartë të shërbimeve publike çdo ditë gjë që 
mund të bëjë që ata dhe familjarët e tyre të presin 
të njëjtën në Kosovë dhe të angazhohen në procesin 
politik për t’i promovuar këto vlera në shtëpi.
 
Në anën tjetër, është thënë se remitancat bëjnë të 
mundur që qeveritë të ulin cilësinë e shërbimeve pub-
like. Përfundimisht, familjet që pranojnë remitanca 
mund të blejnë atë që dikur ishin shërbime publike 
dhe për këtë arsye mund të ushtrojnë pak presion 
mbi politikanët për t’i shfrytëzuar të ardhurat tati-
more për të mirën publike. Kjo teori është përdorur 
për të racionalizuar observimin empirik se vendet 
që pranojnë sasi të madhe të remitancave kanë ten-
dencë të ketë cilësi më të ulët të qeverisjes134.  
Kundrejt këtyre hipotezave të kundërta, kemi hu-
lumtuar se çfarë përcakton gatishmërinë e banorëve 
të Kosovës dhe anëtarëve të diasporës që të angazho-
hen në procesin politik dhe social në Kosovë dhe 
që të mbështesin zhvillimin njerëzor përmes dona-
cioneve në kohë dhe para. Në pjesën 8.1 kemi anal-
izuar se si aktivizmi social dhe politik në Kosovë 
varet në atë nëse individët i përkasin familjeve që 
pranojnë remitanca, nëse kanë kaluar kohë të kon-
siderueshme jashtë vendit, ose nëse kanë sado për-
vojë në udhëtime jashtë vendit. Në pjesën 8.2 kemi 
diskutuar se si është e organizuar diaspora, si janë 
integruar anëtarët e tyre në vendet dhe shoqëritë 
pritëse dhe se si integrimi varet nga niveli arsimor i 
emigrantëve, brezi i migrimit, mosha, si dhe variab-
lat e tjera të rëndësishme, si dhe angazhimi i tyre 
në Kosovë. Në fund, në pjesën 8.3, kemi shqyrtuar 
lidhjet ndërmjet emigrantëve dhe angazhimit të tyre 
në Kosovë dhe se si kjo mund të ndikojë në trans-
ferimin e “remitancave sociale” si element i rëndë-
sishëm për zhvillimin njerëzor. 
Analiza jonë në këtë kapitull është bazuar në dy 
burime të të dhënave. Në pjesën 8.1, kemi përdorur 
të dhënat e Pulsit Publik 2012 të UNDP, që përfshin 
informata veçanërisht të pasura për në pjesëmarrjen 
sociale dhe politike të individëve, ndërsa në pjesën 
8.2 jemi mbështetur në Anketën Remitancave të 
Kosovës 2011 që është vetëm një nga disa burime të 
të dhënave socio-ekonomike të emigrantëve koso-
varë që jetojnë jashtë vendit.
8.1 Lëvizshmëria dhe 
angazhimi qytetar 
Njerëzit mund përfshihen në jetën sociale dhe poli-
tike në mënyra të ndryshme, duke përfshirë përmes 
votimin në zgjedhje, pjesëmarrjes në protesta, 
pjesëmarrjes në takime publike apo projekte të ko-
munitetit të iniciuara nga qeveria lokale, pjesëmar-
rjes në organizata si partitë politike, OJQ-të, grupet 
qytetare apo të lagjes, ose iniciativa të tjera loka-
le ose fetare. Analiza e të dhënave në dispozicion 
tregon se migrimi afatshkurtër me siguri ka ndikim 
në përfshirjen politike dhe sociale në vend. Migrimi 
afatgjatë dhe jetesa në familje që pranon remitanca 
nuk duket se ka efekt të tillë të theksuar. Figurat 8,1 
deri 8,6 krahasojnë shkallën e pjesëmarrjes në as-
pekte të ndryshme të angazhimit qytetar në mesin e 
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Figura 8.1: Synimi për të votuar dhe përvoja
me udhëtime jashtë vendit 
Figura 8.2: Pjesëmarrja në projektet e zbatuara 
nga qeveritë lokale sipas përvojës së mëhershme 
me udhëtime jashtë vendit   
Burimi: Baza e të dhënave të Pulsit Publik, 2012
Burimi: Baza e të dhënave të Pulsit Publik, 2012
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Migrimi si forcë për zhvillim 
atyre që udhëtojnë rregullisht dhe atyre që nuk ud-
hëtojnë. Siç mund të shihet, përveç mundësisë për 
të votuar, udhëtarët e rregullt përgjithësisht marrin 
pjesë më shumë në aktivitetet qytetare. Në përfun-
dim, lëvizshmëria e njerëzve duket të ketë ndikime 
të ndryshme në pjesëmarrjen e tyre në jetën sociale 
dhe politike në vendin pritës, por kur shprehet në 
kuptim të udhëtimit të tyre jashtë vendit (jo me-
doemos për një periudhë të gjatë kohore), niveli i 
pjesëmarrjes duket se kryesisht ka ndikim pozitiv 
nga kjo përvojë.
8.2 Perspektivat e diasporës: 
organizimi, integrimi në 
vendet pritëse dhe 
angazhimi në Kosovë135 
8.2.1 Organizimi i diasporës 
Natyra e organizimit të diasporës ka ndryshuar në 
masë të madhe që nga fundi i konfliktit. Gjatë viteve 
1990 diaspora u organizua përreth degëve të partive 
politike të Kosovës dhe organizatave humanitare që 
mbështesnin aktivizmin social dhe politik të shqip-
tarëve si jashtë vendit ashtu dhe në Kosovë.136 E tërë 
Qeveria e Kosovës ishte në ekzil gjatë gjithë viteve 
të 1990-ta, dhe u financua pjesërisht nga taksa në të 
ardhura prej 3 për qind. Meqë Diaspora e Kosovës në 
atë kohë kishte një shkallë më të lartë të të ardhurave 
se ata në vendlindje, pjesëtarët e diasporës kanë lua-
jtur një rol të rëndësishëm në financimin e Qeverisë 
së Kosovës në ekzil dhe në shumë raste kontributet e 
tyre tejkalonin për disa herë 3 përqindëshin e taksës 
në të ardhura.137  
Megjithatë, pas vitit 1999, veprimet kolektive të 
viteve të 1990-ta u ngadalë zëvendësuan me indi-
vidualizëm dhe fokus në jetën familjare. Shoqatat që 
e mbështeten çlirimin e Kosovës dhe veprimet hu-
manitare humbën “arsyen e tyre të ekzistencës”138. 
Sot, shumica e diasporës konsideron se niveli i tyre 
aktual i organizimit është më pak i kënaqshëm krye-
sisht për shkak të ndasisë që pasqyron grupimet 
e kundërta politike që u paraqitën në Kosovë pas 
konfliktit.139  
Sipas një raporti të hartuar pas 1,091 anketave me 
vizitorë të zgjedhur rastësisht në pikat kufitare në 
prag të festës së Vitit të Ri 2006-2007, më shumë se 
gjysma e të anketuarve kanë deklaruar se nuk janë të 
anëtarësuar në shoqata kosovare.140 
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Figura 8.3: Angazhimi në parti politike sipas 
përvojës së mëhershme me udhëtime 
jashtë vendit 
Figura 8.4: Angazhimi në OJQ sipas përvojës së 
mëhershme me udhëtime jashtë vendit
Figura 8.5: Pjesëmarrja në diskutime publike 
sipas përvojës së mëhershme me udhëtime 
jashtë vendit   
Figura 8.6: Pjesëmarrja në nisma të komunitetit
sipas përvojës së mëhershme me udhëtime 
jashtë vendit   
Burimi: Baza e të dhënave të Pulsit Publik, 2012
Burimi: Baza e të dhënave të Pulsit Publik, 2012
Burimi: Baza e të dhënave të Pulsit Publik, 2012
Burimi: Baza e të dhënave të Pulsit Publik, 2012
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Aktualisht, diaspora kosovare jo vetëm që është më 
pak e përfshirë në çështjet politike në vendlindje, 
por ata nuk kanë kapacitete dhe organizim të duhur 
që do të mund të ushtronte presion mbi institucionet 
relevante në Kosovë (p.sh. Ministrinë e Diasporës) 
për t’i trajtuar shqetësimet e Diasporës.141  
Gjithsej 54 për qind të diasporës së Kosovës mendo-
jnë se duhet të ketë bashkëpunim më të mirë midis 
klubeve të diasporës, institucioneve të Kosovës dhe 
OJQ-ve në Kosovë; 23 për qind të tjerë besojnë se 
klubet e diasporës duhet të jenë të lidhura, ndërsa 
vetëm 17 për qind mendojnë se ato duhet të vazhdo-
jnë me angazhimin e tyre në kuadër të fraksioneve 
të partive politike.142 
Kjo e fundit nuk është befasuese duke pasur para-
sysh përleshjet midis grupimeve të ndryshme poli-
tike dhe problemin e perceptuar të klientelizmit 
politik143. Themelimi i një organizate qendrore om-
brellë nga disa shihet si mundësi për t’i bashkuar 
përsëri anëtarët e diasporës kosovare që nuk do të 
duhej të ishte e papritur duke parë vakumin që duket 
të ekzistojë aktualisht.144  
Institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë një numër 
hapash për t’i korrigjuar këto sfida. Qendra Kul-
turore për Diasporën është hapur së fundi në Stam-
boll me plane të ngjashme për Zvicër, Gjermani, 
Francë, dhe Shtete të Bashkuara të Amerikës145.
Përveç kësaj, një numër nismash së fundmi janë lan-
suar nga Qeveria e Kosovës për të nxitur angazhimin 
dhe organizimin e Diasporës146  ndikimi i të cilave 
ende pritet të shihet. 
8.2.2 Integrimi i diasporës në vendet 
pritëse 
Ndryshe nga vala e parë e emigrantëve, ky brez 
(shumë prej të cilëve të lindur në vendet pritëse) 
është i integruar më mirë dhe më i angazhuar në 
jetën sociale e politike të vendit të tyre pritës.147 Në 
Zvicër, për shembull, ndikimi i emigrantëve nga 
Kosova (një nga komunitetet e huaja më të mëdha 
në vend) në skenën politike është në rritje në zonat 
ku përqendrimi i tyre është më i lartë148. 
Disa “kosovarë zviceranë” tani janë zgjedhur si 
përfaqësues rajonalë në institucionet kantonale, që 
mund të jetë një pikë kthimi në pjesëmarrjen poli-
tike të shqiptarëve të Kosovës në vend.149 Përveç 
kësaj, shqiptarët e Kosovës kanë filluar të marrin 
pjesë në sindikata dhe jetën e shoqërisë civile, siç 
është vërejtur në Bernë ku disa pjesëmarrës kanë pa-
sur pozita drejtuese në një nga organizatat kryesore 
sindikaliste - UNIA.150 
Hulumtimi sugjeron që pjesëmarrja politike në ven-
det pritëse rritet sipas aftësisë në të folurit e gjuhës 
së vendit pritës, bashkë me kohëzgjatjen e qëndrim-
it, arsimin, lidhjet me rrjetet sociale dhe tregjet e 
punës151 të cila, që është theksuar në kapitullin 6 të 
këtij raporti, janë gjëra të cilat shumica e gjeneratës 
së re të emigrantëve nga Kosova i gëzojnë në vendet 
e tyre përkatëse pritëse. Siç vërehet në Kutinë 8.1, 
Ylfete Fanaj anëtare e diasporës në Zvicër e zgjedhur 
së fundi si përfaqësuese, e konsideron përfshirjen e 
qytetarëve kosovarë dhe integrimin e mëtejshëm në 
Zvicër si shumë të rëndësishëm.152 
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Kutia 8.1: Rasti i Ylfete Fanaj – Aktiviste socio-politike 
kosovare në Zvicër 
Në vitin 2011, Ylfete Fanaj u zgjodh në Parlamentin e Kantonit të Lucernit, duke vazhduar një kar-
rierë politike që filloi në këshillin e qytetit të Lucernit. Ajo është një nga shqiptarët e parë të Kosovës 
që kanë arritur këtë nivel të pozitës politike në Zvicër. Kantoni i Lucernit konsiderohet të jetë një 
vend shumë konservator dhe Ylfeteja thotë se është vështirë të gjykohet nëse shqiptarët që jetojnë 
në kanton e ndihmua atë të mbledhë 3,925 votat e saj vendimtare. Në fushatën e saj, ajo nuk i ka 
vënë në fokus specifik shqiptarët, por agjendën e partisë së saj Social Demokratike. 
Ylfete Fanaj ka lindur në Prizren, Kosovë, më 1982. Me përkeqësimin e situatës politike në Kosovë 
në fillim të viteve 1990, ajo u zhvendos në Zvicër me anëtarët e tjerë të familjes së saj për t’u bash-
kuar me të atin i cili kishte shkuar atje më herët si punëtor sezonal. Ylfeteja shpejtë mësoi gjerman-
ishten dhe kreu shkollimin e saj fillor, të mesëm dhe universitar në Zvicër. Ajo diplomoi në nivel 
Bachelor në Universitetin e Lucernit, dhe tani është duke përfunduar studimet Master në juridik në 
të njëjtin universitet (Web Biografia Ylfete Fanaj).
Migrimi si forcë për zhvillim 
Osman Osmani, një tjetër emigrant politikisht aktiv 
i Kosovës, thekson se sa më shumë që janë të inte-
gruar njerëzit aq më shumë konkurrojnë për poste 
publike dhe aktiviteteve tjera në vendet pritëse. 
Në Zvicër janë rreth 100 kosovarë që kanë garuar 
për pozita të zgjedhura në nivel komunal ose kan-
tonal, dhe shumë shpejt ata do të jenë kandidatë 
potencialë edhe në degën e legjislativit edhe atë të 
ekzekutivit në nivel federal153.  
8.2.3 Angazhimi në Kosovë 
Para shpalljes së pavarësisë në shkurt të vitit 2008, 
institucioni kryesor që merrej me diasporën në 
Kosovë ishte një departament në kuadër të Minis-
trisë së Kulturës, Rinisë, Sporteve dhe Çështjeve 
Jorezidente. Mandati i tij ishte t’i lidhë rrjetet e atyre 
që nuk janë banorë të përhershëm në Kosovë, dhe 
t’i trajtojë nevojat kulturore të mërgimtarëve dhe të 
kthyerve në Kosovë.154 Më  2008, ky departament u 
transformua në Zyrën e Diasporës dhe Migracionit 
në kuadër të Zyrës së Kryeministrit.155 Meqë kjo re-
zultoi me përmirësim të ndjeshëm të marrëdhënieve 
mes institucioneve të diasporës dhe Kosovës, Qeve-
ria e Kosovës themeloi Ministrinë e Diasporës në 
vitin 2010 me  mandat për “ruajtjen dhe kultivi-
min e [...] identitetit kombëtar, gjuhës, kulturës dhe 
edukimin e anëtarëve të diasporës dhe migracionit si 
dhe marrëdhënieve të tyre me institucionet e Repub-
likës së Kosovës”.156 Siç u përmend më lart, Qendrat 
kulturore që gëzojnë status diplomatik dhe i shër-
bejnë diasporës së Kosovës janë duke u themeluar 
në disa vende pritëse.157 Përveç kësaj, Zyrat Ko-
munale Ndërlidhëse dhe Zyrtarët Komunalë për 
Çështje të Diasporës janë themeluar në 29 komu-
nat e Kosovës158. Kuvendi i shqiptarëve në Zvicër 
i themeluar kohëve të fundit është një shembull i 
kësaj qasjeje të re nga ana e Qeverisë së Kosovës 
karshi diasporës. Kuvendi ka 100 anëtarë nga ra-
jone të ndryshme të Zvicrës dhe është përfshirë me 
sukses në projekte me Ministrinë e Diasporës në 
Kosovë dhe Ambasadën e Kosovës në Gjenevë. Ai 
ka reaguar edhe ndaj zërave të caktuar në Zvicër të 
cilët janë përpjekur t’i atribuojnë aktet individuale 
kriminale të kryera nga një shqiptar i Kosovës për 
tërë komunitetin shqiptar.159 Kuvendi kryesisht për-
bëhet nga të rinj, me gjasë emigrantë të gjeneratës 
së dytë të cilët janë të lindur dhe të rritur në Zvicër, 
kualifikimet profesionale dhe statusi social i të cilëve 
u ka mundësuar që të veprojnë në mënyrë efektive si 
përfaqësues të komunitetit shqiptar të Kosovës. 
Në zgjedhjet e fundit në Kosovë, vetëm 1,042 
mërgimtarë nga rreth 300,000 votues me të drejtë 
vote shfrytëzuan të drejtën e tyre për të votuar160. 
Ky është tregues i faktit se korniza aktuale ligjore në 
Kosovë e bën të vështirë votimin për diasporën161. 
Përveç kësaj, siç është vërejtur gjatë procesit të fun-
dit zgjedhor, ata që dëshirojnë të votojnë nga jashtë 
përballen me procedura të vështira para se të mund 
të hedhin votën e tyre.162 Megjithatë, Ministria e Di-
asporës hartoi disa rekomandime për lehtësimin e 
procedurave të votimit për ata që ishin të gatshëm 
të votojnë jashtë vendit, por ato ende nuk janë futur 
në zbatim.
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Kutia 8.2: Rasti i Faton Topallit – Ish anëtar i Diasporës i 
angazhuar politikisht në Kosovë 
Faton Topalli ishte i përfshirë në politikë në Zvicër ku ai garoi në zgjedhjet kantonale të vitit 2008 
si kandidat i partisë Ekoliberale në Kantonin Schaffhausen. Faton Topalli u zhvendos në Kosovë në 
vitin 2010 dhe që atëherë është anëtar i partisë së majtë, Vetëvendosje, e cila promovon politika so-
ciale demokratike. Në zgjedhjet qendrore të vitit 2010, Fatoni ishte ndër 10 kandidatët më të votuar 
në partinë e tij politike e cila arriti t’i fitojë 12 nga 120 vende në parlamentin e Kosovës. 
Fatoni gjithashtu garoi për kryetar të Ferizajt në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune 
në prill 2012 dhe doli i treti me 16 për qind të votave.Faton Topalli ka lindur në fshatin Zllatar në 
vitin 1963 dhe përfundoi shkollimin fillor dhe të mesëm në Ferizaj, Kosovë. Ai ishte një nga ak-
tivistët politikë që organizuan demonstrata në fillim të viteve 1980 dhe u largua nga Kosova më 
1981. Fillimisht qëndroi në Turqi dhe Gjermani dhe nga viti 1983 ka jetuar në Zvicër. Fatoni kreu 
studimet bachelor dhe master në shkencat sociale në Zvicër dhe ishte ligjërues Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften – ZHAW që nga viti 2007. Ai u kthye në Kosovë sepse besonte se 
Kosova ka nevojë për përfshirjen e tij më shumë se Zvicra (F. Topalli, komunikim me email, 5 gusht 
2013)
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Ylfete Fanaj thekson se lehtësimi i votimit për di-
asporën nuk duhet të shihet vetëm si shenjë e vlerë-
simit për mbështetjen e tyre të kaluar gjatë luftës 
për pavarësi por, edhe më me rëndësi, si nxitje për 
anëtarët e diasporës që të vazhdojnë të jenë të përf-
shirë në jetën sociale dhe politike në Kosovë163. 
Prandaj, korniza ligjore dhe procedura votimi më të 
lehta votim të diasporës, si për shembull: fillimisht të 
bëhet e mundur që pjesëtarët e Diasporës të votojnë 
në ambasada dhe konsullata të Kosovës, dhe pastaj 
të aplikohet votimi elektronik, me çka do të rritej 
ndjeshëm pjesëmarrja në zgjedhje e pjesëtarëve të 
diasporës. Kjo pa dyshim do t’i angazhojë ata në 
proceset e vendimmarrjes dhe të zgjerojë kanalet 
përmes së cilave do të bartej përvoja dhe njohuritë 
mbi politikat e ndryshme që kanë ndikim në zhvil-
limin njerëzor në përgjithësi. 
Përveç angazhimit politik në vendin e tyre të pre-
jardhjes, anëtarët e Diasporës së Kosovës kanë 
ndihmuar në nxitjen e “kthimit të trurit” nga jashtë 
vendit. Për shembull, në periudhën 2002 – 2011, më 
shumë se 70 akademikë kosovarë jashtë vendit kanë 
mbajtur më shumë se 140 ligjërata si mysafirë në 
Universitetin e Prishtinës, nëpërmjet një projekti të 
financuar nga WUS Austria164. Ndonëse ideja e këtij 
projekti nuk ka qenë nxitja e kthimit të përhershëm 
të këtyre akademikëve, disa prej tyre tashmë janë 
kthyer dhe vazhdojnë të japin mësim në institucione 
të arsimit të sektorit publik dhe atij privat. Ngjashëm, 
një numër profesorësh nga Diaspora e Kosovës 
dhe hulumtues nga Universiteti i Vjenës kanë kri-
juar Departamentin e Shkencave Kompjuterike në 
një kolegj privat në Prishtinë, ku nxënësit janë në 
gjendje të studiojnë inxhinierinë softuerike.165 Nga 
perspektiva e biznesit, një numër i kosovarëve që 
punojnë për kompani të mëdha botërore të teleko-
munikacionit kanë themeluar një kompani tejet të 
specializuar të telekomunikacionit në Kosovë që 
ofron shërbime për bartësit e telekomunikacionit 
anekënd globit. Disa nga themeluesit e saj gjithash-
tu shërbejnë në bordin e saj ekzekutiv.166  
8.3 Transferimi i vlerave 
demokratike përmes 
diasporës 
Shpeshherë besohet se pasi që kalojnë një kohë 
të konsiderueshme jashtë vendit, sidomos në 
demokracitë e zhvilluara e liberale perëndimore, em-
igrantët shpeshherë i përqafojnë vlerat demokratike 
të vendeve të tyre përkatëse pritëse dhe ndihmojnë 
në bartjen e tyre në shtëpi. Megjithatë, në Kosovë, 
ndikimi pozitiv i angazhimit politik të ish anëtarëve 
të diasporës, veçanërisht në periudhën pas konf-
liktit është i diskutueshëm. Kjo nuk do të thotë se 
lëvizshmëria, ose fakti që ata kanë kaluar kohë të 
konsiderueshme jashtë vendit, nuk ka ndihmuar 
mërgimtarët në bartjen e vlerave demokratike, por 
që konteksti në Kosovë në të vërtetë nuk iu ka lejuar 
atyre t’i aplikojnë ato vlera, dhe kështu ta realizojnë 
ndikimin e dëshiruar në jetën socio-politike. Shumë 
aktivistë politikë në diasporë, veçanërisht ata nga 
brezi i emigrantëve të viteve 1980 dhe 1990 janë 
kthyer në Kosovë dhe kanë vazhduar veprimtarinë 
e tyre politike në atdhe. Kjo përfshin edhe kryemin-
istrin aktual dhe kreun e PDK-së, z. Hashim Thaçi, 
mes tjerash. 
Përkundër përvojave të tyre të jetesës në demokrac-
itë e përparuara perëndimore si Gjermani apo Zvicër 
për periudha të gjata kohore, ka pak ndikim të iden-
tifikueshëm në procesin politik në Kosovë në kup-
tim të transferimit të vlerave demokratike nga këta 
të kthyer. Raporti i Freedom House ‘Shtetet në tran-
zicion’ (2004-2013) radhitë Kosovën si ‘regjim au-
toritar gjysmë të konsoliduar’ me rezultat mesatar të 
demokracisë prej 5.25 në shkallën nga 1 në 7, ku 1 
deri 2 tregon një ‘demokraci të konsoliduar’ ndërsa 
rezultati 6 deri 7 tregon një ‘regjim të konsoliduar 
autoritar’.167  
Një shpjegim i mundshëm se pse demokracia 
në Kosovë ende nuk është vendosur plotësisht 
përkundër numrit të madh të të kthyerve në pozita 
të larta është se, gjatë qëndrimit jashtë vendit, këta 
aktivistë politikë ishin kryesisht të shqetësuar me 
luftën për pavarësi në Kosovë dhe kishin pak kohë 
për t’i absorbuar vlerat dhe proceset demokratike168. 
Për më tepër, shumë prej këtyre emigrantëve kanë 
pranuar mbështetje të të ardhurave që do të thotë se 
nuk kanë pasur nevojë të punojnë ose të integrohen 
në shoqëritë pritëse meqë ishin duke punuar për 
t’i rregulluar problemet në vendlindje, veçanërisht 
gjatë viteve të 1990-ta. Kështu, ata nuk kanë pasur 
mundësinë që të sfidohen dhe të fitojnë njohuri nga 
institucionet e demokracive të zhvilluara perëndi-
more. Kjo me gjasë ka ndikuar në aftësinë e këtyre 
zyrtarëve (të paktën të brezit të lartpërmendur) që t’i 
bartin vlerat e mirëfillta demokratike në vendlindjen 
e tyre. 
Duke pasur parasysh që gjeneratat e reja dhe emi-
grantët që janë pjesë e valëve të fundit të migrimit 
janë më me gjasë të jenë më të arsimuar, ekziston 
potenciali që ata të krijojnë bazën për transformim-
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in e vlerës në Kosovë. Përfshirja e diasporës në 
vendimmarrje në Kosovë nuk shërben vetëm si urë 
midis vendlindjes dhe vendit pritës, por gjithashtu 
ndihmon në transferimin e vlerave demokratike169.  
Shumë të rinj të diasporës kanë filluar t’i shohin 
udhëtimet për në Kosovë si të panevojshme dhe të 
shtrenjta dhe kanë filluar të gjejnë destinacione më 
atraktive dhe më të lira për pushime verore170. Siç 
mund të shihet në figurën 8.7, nga 645 të anketu-
arit që pyetur në lidhje me kohëzgjatjen mesatare të 
qëndrimit në Kosovë në kuadër të anketës së remi-
tancave më 2011, vetëm 5 për qind të tyre ishin të 
grup-moshës 18-24 vjeçe. Më shumë se gjysma e të 
anketuarve, ose 54 për qind, që vizitojnë Kosovën 
janë ndërmjet 37 dhe 65 vjeç dhe shumica e tyre za-
konisht qëndrojnë nga dy javë deri në një muaj. Për 
më tepër, diskutimet në grupe të fokusit në Zvicër 
dhe Kosovë konfirmuan se po zgjerohet hendeku 
kulturor ndërmjet diasporës dhe popullatës joemi-
gruese në Kosovë dhe të dyja palët bartin shumë 
paragjykime. Përderisa popullata lokale fajëson 
anëtarët e diasporës për portretizimin e imazhit të 
keq të Kosovës jashtë vendit dhe për “importimin” e 
sjelljeve negative nga “Perëndimi”, anëtarët e dias-
porës janë shumë kritik ndaj “varësinë” së anëtarëve 
të familjeve të tyre dhe paaftësisë së perceptuar të 
administratave lokale në Kosovë. Nga ana tjetër, 
vendorët fajësojnë pjesëtarët e Diasporës për shfaq-
je të pasurisë së tyre gjatë vizitave në Kosovë duke 
i shtyrë vendorët që të presin më shumë mbështetje, 
gjë që intensifikon varësinë171. 
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Figura 8.7: Kohëzgjatja e qëndrimit në Kosovë sipas 
grupmoshës  
Burimi: UNDP – Baza e të dhënave e Anketës së Remitancave në Kosovë, 2011 
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Pikat kryesore – Kapitulli 8
• Lëvizshmëria e njerëzve duket se ka ndikime të ndryshme në pjesëmarrjen e tyre sociale dhe poli-
tike në vendin pritës. Ata që kanë udhëtuar jashtë vendit të paktën një herë gjatë 12 muajve të fundit 
kanë më shumë gjasa që të marrin pjesë në aktivitetet e organizuara nga qeveria lokale, më shumë 
gjasa të jenë të angazhuar me parti politike, si dhe me OJQ-të. Ata gjithashtu kanë më shumë gjasa 
që të marrin pjesë në diskutime publike dhe të marrin pjesë në të nismat e bazuara në komunitet si 
nismat fetare dhe të lagjeve.
• Gjatë periudhës para konfliktit, për shkak të rrethanave të rënda sociale dhe margjinalizimit të përg-
jithshëm shoqëror dhe politik që ishte i pranishëm në Kosovë, anëtarët e diasporës ishin shumë më 
të organizuar dhe rrjedhimisht të bashkuar për t’i trajtuar për t’u marrë me rrethanat në vendlindje. 
Në anën tjetër, në periudhën pas konfliktit, organizimi i diasporës ishte ende pasqyrim i rrethanave 
në vendlindje dhe kryesisht pasqyrim i ndarjeve brenda skenës politike në vend. 
• Duke pasur parasysh ndryshimet pas konfliktit në organizimin e diasporës, institucionet e Kosovës 
kanë marrë një numër hapash për t’i korrigjuar sfidat. Ministria e Diasporës e Kosovës tashmë 
ka hapur një Qendër Kulturore në Stamboll dhe ka në plan të bëjë të njëjtën në Zvicër, Gjermani, 
Francë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku diaspora e Kosovës është kryesisht e vendosur. 
Për më tepër, Qeveria e Kosovës ka miratuar një rregullore për krijimin e regjistrit të emigrantëve, 
shoqatave dhe formave të tjera të organizimit të tyre, i cili ndër të tjera do të përfshijë numrin dhe 
shpërndarjen gjeografike të Diasporës dhe Mërgatës; strukturën demografike; karakteristikat so-
cio-ekonomike të familjeve të Diasporës; si dhe të dhënat për të gjitha shoqatat e diasporës, bizne-
set dhe organizatat e tjera. 
• Pjesëtarët e Diasporës kosovare përballen me shumë sfida kur të vendosin t’i ushtrojnë të drejtat e 
tyre të votimit. Për shembull, në zgjedhjet e fundit në Kosovë, nga rreth 300.000 votues me të drejtë 
vote në mes të anëtarëve të diasporës, vetëm 1,042 ushtruan të drejtën e tyre për të votuar.
• Duke pasur parasysh që gjeneratat e reja dhe emigrantët që janë pjesë të valëve të fundit të emigrim-
it kanë tendencë të jenë më të arsimuar, ekziston një potencial që ata të jenë më të integruar, dhe të 
krijojnë bërthamën për transformimin e vlerës. Përfshirja e diasporës në vendimmarrje në Kosovë 
shërben jo vetëm si një urë midis vendlindjes dhe vendit pritës, por edhe ndihmon në transferimin 
e vlerave demokratike.
• Brezi i tanishëm i diasporës, ndryshe nga brezat e mëparshëm, ka tendencë të organizohet më 
shumë rreth grupeve profesionale dhe të tjera të interesit dhe, në këtë mënyrë, përqendrohen më pak 
në vendlindjen e tyre si zgjidhje për problemet e tyre.
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9.Rekomandimet e 




zhvillimin njerëzor në 
Kosovë 
Në këtë raport kemi demonstruar se migracioni 
ndërkombëtar i punës dhe remitancat kontribuo-
jnë në zhvillimin njerëzor në Kosovë në mënyra të 
ndryshme dhe të konsiderueshme. Diaspora është 
madhe në krahasim me popullsinë rezidente dhe 
remitancat së bashku me të hyrat e tjera rezervë 
të diasporës janë të mëdha në raport me BPV-në e 
Kosovës. Në këtë kapitull kemi diskutuar për impli-
kimet për intervenime të politikave që mund t’i rri-
sin përfitimet e migrimit dhe remitancave, trajtojnë 
rreziqet e mundshme dhe kontribuojnë në zhvillim-
in njerëzor në Kosovë. 
9.1 Kufizimet e zhvillimit 
njerëzor bazuar në migrimin 
dhe remitancat 
Do të fillojmë me një shënim të rëndësishëm. Në 
këtë raport, fokusi ishte në mënyrën në të cilën 
migrimi dhe remitancat kontribuojnë në zhvillim-
in njerëzor. Pa u larguar nga ky kontribut i rëndë-
sishëm, hulumtuesit gjithashtu kanë argumentuar 
se të hyrat e larta të remitancave mund të paraqes-
in rrezik për qeverisjen e mirë dhe, rrjedhimisht, 
edhe në zhvillimin njerëzor, në periudhën afatgjate 
.1 Për shembull, individët që pranojnë remitanca 
mbështeten më pak në shërbimet e ofruara publike, 
meqë remitancat iu sigurojnë atyre mundësinë që 
t’i blejnë shërbimet (që dikur ishin falas) qeveritare 
(p.sh. ato shëndetësore). Me remitancat e larta mund 
të lindë një ekuilibër i ri i ekonomisë politike ku ka 
më shumë korrupsion dhe më pak ofrim të shërbi-
meve qeveritare, duke ngulfatur rritjen afatgjate 
ekonomike. Është me rëndësi të madhe që Kosova 
ta shmangë një skenar të tillë. Rritja e qëndrueshme 
e të ardhurave për popullsinë e Kosovës në periud-
hën afatgjate nuk mund të bazohet vetëm në rem-
itancat të cilat janë të mëdha dhe të qëndrueshme 
ndaj goditjeve, por që vështirë se mund të rriten më 
shumë se kaq (Kapitulli 3). Përderisa kosovarë të 
shumtë vazhdojnë të emigrojnë dhe rrjedhimisht t’i 
zgjerojnë opsionet e tyre të jetesës, shkalla e lartë 
e papunësisë dhe pasiviteti i detyruar ekonomik 
dëshmojnë se emigracioni nuk është zgjidhje për 
të gjithë. Remitancat largojnë nga lista e varfërisë 
disa familje në Kosovë (Kapitulli 4), por të familje 
të tjera vazhdojnë të mbesin në varfëri. Prandaj, rrit-
ja e qëndrueshme ekonomike dhe zhvillimi njerëzor 
kërkojnë rritje të qëndrueshme të prodhimit, gjegjë-
sisht Bruto Prodhim Vendor, si dhe ofrimin efektiv 
të asistencës sociale, arsimit dhe kujdesit shëndetë-
sor nga ana e autoriteteve. 
Si parakusht për rritjen ekonomike në kontekst të 
një ekonomive të vogla, të pas konfliktit, Kosova 
duhet të integrohet ngushtë në tregjet evropianë dhe 
globale të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe punës. 
Për tregtinë e mallrave, ky integrim është ende i 
penguar nga lokacioni gjeografik i Kosovës pa dalje 
në det dhe marrëdhënieve të vështira me Serbinë. 
Lidhjet e reja të transportit, siç është autostrada drejt 
porteve detare shqiptare, paraqesin lehtësira funk-
sionale. Fillimisht, investimet në Kosovë do të jetë 
veçanërisht tërheqëse në sektorët që: 
• Përpunojnë lëndë të parë që ndryshe do të ek-
sportohej jashtë Kosovës; 
• Prodhojnë mallra që mund t’i zëvendësojnë 
produktet që aktualisht importohen; apo 
• Ofrojnë shërbime (duke përfshirë TI) nëse 
kostot e transportit nuk kanë rëndësi. 
Për më tepër, investimet dhe rritja e prodhimit jo 
vetëm që pengohen nga shpenzimet e larta të tran-
saksioneve ndërkombëtare. Mjedisi i biznesit në 
Kosovë është ende sfidues për shumë investitorë 
vendorë dhe të huaj, dhe rrjedhimisht është fyt i 
ngushtë për rritjen e nxitur nga investimet dhe që 
krijon vende pune. Investitorë të mundshëm janë 
emigrantët dhe përfituesit e remitancave që mund 
të kenë fonde për të investuar, por që aktualisht 
përballen me paqartësi të shumta. Meqë mjedisi i 
biznesit nuk do të përmirësohet brenda natës ose 
përmes një dekreti qeveritar, është vendimtare që në 
një periudhë afatshkurtre të identifikohen projekte 
të investimeve publike dhe private që tashmë funk-
sionojnë mirë, dhe të njëjtat të përdoren si shembuj 
për zhvillime të reja. Përpjekjet e vazhdueshme të 
autoriteteve të Kosovës në mbledhjen dhe shpërn-
darjen e informatave lidhur me mundësitë e inves-
timeve në Kosovë për të gjithë investitorët e mund-
shëm – ndërkombëtarë, të diasporës, apo vendorë 
– janë për tu lavdëruar. Megjithatë, në periudhën af-
atmesme deri afatgjate, sundimi i ligjit dhe qeverisja 
e mirë e politikave publike janë kushte kryesore për 
rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe zhvillimin 
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njerëzor. Për më tepër, institucionet e Kosovës dhe 
sektori privat duhet të konsiderojë se si t’i përdorin 
emigrantët dhe diasporën e Kosovës, nga njëra anë 
për qasje në tregjet (ndërkombëtare), dhe në anën 
tjetër si ambasadorë për produktet dhe eksportet e 
shërbimeve të Kosovës përmes aktiviteteve si pa-
naire ndërkombëtare, ngjarje kulturore dhe krijimin 
e shoqatave me bizneset e diasporës, e kështu me 
radhë. 




Intervenimet e synuara të politikave janë gjithashtu 
të nevojshme për t’i mbrojtur grupet e cenueshme 
nga varfëria dhe për të promovuar formimin e ka-
pitalit njerëzor përmes qasjes universale në arsim 
dhe kujdes shëndetësor. Në fushën e mirëqenies 
sociale, është e rëndësishme që qeveria të merr 
përgjegjësinë për të siguruar mbrojtje sociale për 
të gjithë qytetarët e Kosovës, veçanërisht për gru-
pet më të cenueshme, duke përfshirë nënat vetush-
qyese, fëmijët, pakicat etnike, personat me aftësi të 
kufizuara, të papunët afatgjatë dhe të moshuarit. Ak-
tualisht, sistemi i mbrojtjes sociale në Kosovë është 
i kufizuar në mbulim dhe nuk përfshin përfitime të 
papunësisë. Ndonëse disa përfitime politikisht pop-
ullore (pensionet e moshës, transferimet për veter-
anët e konfliktit të armatosur dhe personave me af-
tësi të kufizuara) janë rritur për 25% në muajin prill 
2014, përfitimi i vetëm i synuar për familjet e varfra, 
Skema e ndihmës sociale – nuk është rritur që nga 
viti 2003 dhe është i pamjaftueshëm për t’i mbulu-
ar madje edhe nevojat minimale të përfituesve për 
ushqim.2 Përderisa ndryshimet e fundit (2012) në 
legjislacionin për ndihmën sociale përfshinin një 
rritje të vogël në ndihmat për fëmijët, ato gjithashtu 
kanë ngushtuar bazën e përfituesve edhe më shumë. 
Për më tepër, shërbimet sociale dhe veçanërisht ato 
shëndetësore të ofruara në nivelin lokal dhe qendror 
janë shpeshherë të cilësisë së ulët dhe nuk janë të 
integruara me shërbimet e punësimit dhe transferet 
sociale për përfshirje efektive sociale të individëve 
më të cenueshëm dhe të përjashtuar. Në fushën e ar-
simit (Kapitulli 6), gjetjet tona empirike kanë gjetur 
disa paqartësi lidhur me atë sa i rëndësishëm nga as-
pekti i politikave është konstatimi që vijueshmëria 
shkollore tek të rinjtë të moshës 16 deri 25 vjeçe 
është paksa më e ulët tek familjet që pranojnë rem-
itanca. Analiza jonë e regresionit sugjeron që mar-
rëdhënie nuk është e fortë nëse merren parasysh 
variablat e mundshëm të kontrollit, si madhësia e 
familjes dhe niveli arsimor i të rriturve në familje. 
Janë të nevojshme më shumë hulumtime për ta për-
caktuar fuqinë e kësaj marrëdhënieje. Megjithatë, 
vazhdon të jetë shqetësues fakti që shkollimi është 
më pak tërheqës për të rinjtë me më shumë mjete 
financiare dhe perspektiva potencialisht më të mira 
jashtë vendit. 
Kundrejt sfondit të papunësisë shumë të lartë tek 
të rinjtë, Kosova ka nevojë për një sistem arsimor 
që i ofron studentëve një arsimim të mirë të përg-
jithshëm (duke përfshirë edhe në gjuhë të huaja dhe 
aftësive të buta si komunikimi, zgjidhja kreative e 
problemeve, të menduarit strategjik, ndërtimi i ek-
ipit dhe të ngjashme, që janë në kërkesë të lartë nga 
sektori privat) dhe mundësitë e aftësimit profesional 
për të krijuar kthim të lartë nga koha e kaluar në ar-
sim. Rinia e Kosovës duhet t’i ketë aftësitë që janë 
të rëndësishme për punë edhe në Kosovë dhe jashtë 
saj, meqë ekonomia e Kosovës mund të mos jetë në 
gjendje që të sigurojë vende pune për të gjithë të 
rinjtë që do të hyjnë në tregun e punës gjatë viteve 
të ardhshme.Kualifikimet që aktualisht ofrohen në 
arsimin e lartë dhe sistemin e aftësimit profesional 
nuk përputhen me nevojat globale të tregut të punës 
dhe nuk janë në përputhje me nevojat e tregut të 
punës në Kosovë. Prandaj, reforma e sistemit të ar-
simit duhet të fillojë me identifikimin e profesioneve 
si dhe kualifikimet dhe aftësitë që janë në mungesë 
në raport me kërkesat e sektorit privat. Në periud-
hën afatshkurtre, institucionet publike të arsimit të 
lartë duhet të investojnë në staf dhe objekte për pro-
gramet si Shkencat Natyrore dhe Inxhinieri Aplika-
tive dhe Teknologji Informative. Deri më sot, shu-
mica e emigrantëve nga Kosova ishin individë me 
kualifikimet të ulëta që punonin në ndërtimtari dhe 
hotele e restorante dhe sektorë të ngjashëm në ven-
det evropiane. Prandaj, në periudhën afatgjate, duke 
pasur parasysh popullsinë e saj të re, Kosova duhet 
t’i shqyrtojë mjetet përmes së cilave mund të ofrojë 
fuqi tejet të kualifikuar të punës për tregun global, 
në korrespondencë me zhvillimet në sektorin e in-
formacionit dhe teknologjisë. Femrat e reja në zonat 
rurale të Kosovës edhe më tej janë me më pak gjasa 
që të vijojnë studimet universitare se sa meshkujt e 
të rinj, mbase pjesërisht për shkak të perceptimeve 
dhe pritjeve të lidhura me rolet tradicionale gjinore. 
Meqë sigurimi i mundësive të barabarta për të gjithë 
është aspekt i rëndësishëm i zhvillimit njerëzor, au-
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toritetet e Kosovës, me mbështetjen e donatorëve, 
mund të marrin parasysh masa që inkurajojnë fem-
rat e reja që të vazhdojnë studimet universitare, 
qoftë në Kosovë apo jashtë vendit. Intervenimet e 
mundshme përfshijnë bursa për femrat në degët ku 
janë veçanërisht të nënpërfaqësuara, ose forma të 
tjera të mbështetjes (si mentorimi nga liderë femra 
në fusha të veçanta profesionale). 
Shumë studentë nga Kosova vijojnë studimet uni-
versitare jashtë vendit. Studentët e Kosovës dhe 
ata nga diaspora që kanë diploma pasuniversitare 
duhet të inkurajohen që të kthehen (edhe në kohë 
të shkurtër edhe të gjatë) si akademikë apo studi-
ues në universitetet publike dhe private. Ministria e 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë duhet të marrë 
në konsideratë krijimin e një portali në internet ku 
mund të regjistrohen studentët jashtë vendit, duke 
cekur informatat se ku ndodhen, fushën e studimeve, 
diplomat e fituara, interesimet hulumtuese dhe in-
formatat tjera relevante. Një portal i tillë në internet 
do të ndihmonte në mbajtjen e panaireve të punës 
ku punëdhënësit e sektorit privat dhe publik do të 
mund të merrnin informata lidhur me aftësitë dhe 
detajet kontaktuese të diplomuarve për angazhime 
të mundshme afatshkurtre por edhe punësim më af-
atgjatë. Ky informacion do të përforconte politikat 
qeveritare në fushat si planifikimi strategjik për zh-
villimin e sistemit universitar në Kosovë dhe ma-
sat për t’i thelluar lidhjet ndërmjet nxënësve jashtë 
vendit dhe Kosovë. Kjo e fundit mund të përfshijë 
punë praktike në Kosovë për studentët jashtë vendit 
apo studentët e Diasporës; programe të shkëmbim-
it të studentëve (të stilit Erasmus) për studentët e 
Kosovës dhe për studentët ndërkombëtarë ose të Di-
asporës; apo bursa afatgjata për studentët kosovarë 
jashtë vendit. Në të njëjtën kohë, nxënësit që ndjekin 
programe pasuniversitare dhe të doktoraturës në 
universitete jashtë vendit duhet të inkurajohen që të 
kryejnë hulumtime (veçanërisht empirike) në fushat 
përkatëse të politikave për Kosovën për të mbështe-
tur hartimin e politikave të bazuara në dëshmi. Për 
shembull, ministritë e linjës dhe komunat mund të 
përdorin ueb portale për t’i publikuar kërkesat për 
hulumtime në fushat tematike ku mungojnë dësh-
mitë për hartimin e politikave dhe planeve strate-
gjike. Marrëdhëniet e tilla bashkëpunuese mund të 
ndihmojnë në avancimin e niveleve të ndryshme të 
qeverisë, si dhe duke siguruar përvojë dhe ekspozim 
të mirë të studentëve të rinj. Kjo e fundit është 
veçanërisht e rëndësishme dhe mund të tërheqë pro-
fesionistë të rinj që të punojnë për institucionet e 
Kosovës në të ardhmen. 
Promovimi i programeve të shkëmbimit të stu-
dentëve (p.sh. Erasmus) është shumë i dëshirue-
shëm. Megjithatë, programet e kësaj natyre nuk 
duhet të kufizohen vetëm në studentë universitarë. 
Mundësitë e aftësimit profesional në Kosovë duhet 
të zgjerohet (shih më lartë) dhe programet e shkëm-
bimit për studentët e shkollave profesionale dhe për 
punëtorët e rinj mund të jenë të dobishme në këtë 
drejtim. Duhet të vlerësohen mundësitë ekzistuese 
për aftësime profesionale jashtë vendit që ofrohen 
së paku nga një Odë Ekonomike ndërkombëtare në 
Kosovë me qëllim të shkallëzimit të tyre të mund-
shëm. Për të rinjtë me njohuri të kufizuar të gjuhëve 
të huaja, programe e shkëmbimit mund t’i përfshi-
jnë anëtarët e diasporës të cilët do të mund të le-
htësonin të mësuarit ndërkulturor. Me ndërtimin e 
kontakteve në mes të investitorëve të mundshëm 
jashtë vendit dhe studentëve të shkollave profesio-
nale të Kosovës, do të mund të lehtësoheshin edhe 
projektet e ardhshme investuese. Në fushën e poli-
tikave (të kujdesit) shëndetësor, është e domos-
doshme që qasja në kujdesin themelor shëndetësor 
të cilësisë së mirë të mos kufizohet vetëm për ata 
që mund t’i përballojnë bashkëpagesat e mëdha 
private (qoftë për shkak të remitancave apo ndry-
she). Aktualisht, sistemi shëndetësor në Kosovë nuk 
ofron cilësi të mjaftueshme të lartë të shërbimeve 
terciare shëndetësore prandaj shumë kosovarë shko-
jnë jashtë vendit për trajtime më të ndërlikuara apo 
ndërhyrje kirurgjike. Udhëtimi jashtë vendit për 
mjekim është natyrshëm i vështirë për pacientët dhe 
i kushtueshëm për familjet. Autoritetet e Kosovës 
duhet të vazhdojnë ta zgjerojnë gradualisht gamën 
e shërbimeve mjekësore që ofrohen në Kosovë, në 
të njëjtën kohë duke lehtësuar trajtimin jashtë vendit 
kur është e nevojshme, për shembull nëpërmjet kon-
tratave me spitale të caktuara, sigurimit të akomod-
imit për anëtarët e familjes që shoqërojnë pacientët, 
etj. Është e rëndësishme që institucionet shënde-
tësore publike dhe private të Kosovës të kërkojnë 
për mënyra të mundshme të nxitjes së mjekëve të 
Diasporës që të ofrojnë shërbime të tilla në Kosovë. 
Në këtë mënyrë, shpenzimet e trajtimit për pacientët 
dhe familjet e tyre, por edhe të qeverisë, do të ishin 
më të ulëta. Njëkohësisht, kjo do të siguronte një 
mundësi për transferimin e aftësive dhe njohurive 
nga profesionistët e Diasporës tej kolegët e tyre ven-
dorë në Kosovë. Në këtë drejtim, përpjekjet e Min-
istrisë së Diasporës për themelimin e Shoqatave të 
Ekspertëve të Diasporës, duke përfshirë mjekët që 
janë të gatshëm të vijnë në Kosovë dhe ta transfero-
jnë ekspertizën e tyre, janë për t’u vlerësuar lartë. 
Migrimi si forcë për zhvillim 
Regjistrimi i vazhdueshëm i diasporës i ndërmarrë 
nga Ministria është një nismë shtesë dhe e rëndë-
sishme që do të lehtësojë identifikimin e një game të 
gjerë të ekspertëve që janë të gatshëm të kontribuo-
jnë në zhvillimin e Kosovës. Duke pasur parasysh 
që ofrimi i kujdesit mjekësor me cilësi të lartë va-
ret nga ekonomitë e përhapura të shkallës, një tjetër 
mundësi për Kosovën do të ishte që të forcuar më 
shumë bashkëpunimi rajonal me vendet fqinje në 
sigurimin e trajtimeve më të specializuara. Ministria 
e Shëndetësisë së fundmi ka nënshkruar marrëvesh-
je bilaterale për lehtësimin e transferimit të aftësive 
me vendet si Turqia, që përfshijnë organizimin e 
ngjarjeve si “Javët e shëndetësisë Kosovës-Turqi”, 
përmes të cilëve mjekët kosovarë kishin mundësinë 
që t’i përcjellin ndërhyrjet kirurgjike dhe procedurat 
e tjera të ndërlikuara. Nisma të ngjashme duhet të 
përsëriten me vendet e tjera të rajonit meqë janë të 
rëndësisë së madhe. Diaspora kosovare ka filluar të 
përdorë shërbime të caktuara të kujdesit shëndetësor 
(si kujdesi dentar) në Kosovë, ku shërbimi cilësor 
ofrohet me çmime më të ulëta se në vende të tjera 
në Evropë. Mundësitë për sigurimin e shërbimeve 
të ngjashme të tjera duhet të hulumtohen meqë me 
rritjen e turizmit shëndetësor në Kosovë do të përfi-
tonte jo vetëm diaspora por edhe popullata vendore 
përmes efekteve anësore. 
9.3 Fuqizimi i lidhjeve të 
Diasporës me Kosovën 
Në këtë raport i kemi trajtuar efektet (kryesisht të 
dobishme) të remitancave financiare të familjeve, si 
dhe “remitancave sociale” – d.m.th. ndryshimet në 
vlera, qëndrime dhe sjellje të qytetarëve të Kosovës 
që rezultojnë nga ekspozimi i emigrantëve në kultu-
ra të tjera, duke aplikuar norma të reja kulturore dhe 
bartur ato prapa tek qytetarët e Kosovës (Kapitulli 
8). Përveç kësaj, përvoja ndërkombëtare tregon se 
disa vende me emigrim të lartë pranojnë “remitan-
ca kolektive” – d.m.th. kontribute financiare apo në 
natyrë nga emigrantët për projekte të komunitetit. 
Një numër intervenimesh të politikave – duke fil-
luar nga ato simbolike deri në ato praktike – do të 
mund të ndihmonin që të rrite ndjenja e identifikimit 
të Diasporës me Kosovën dhe për të promovuar re-
mitancat private, sociale, dhe kolektive. Forcimi i 
lidhjeve me Diasporën është edhe më i rëndësishëm 
meqë shumë emigrantë, veçanërisht të brezit të dytë, 
janë duke u integruar më shumë në vendet pritëse. 
Intensiteti i lidhjeve të tyre me Kosovën gjithn-
jë e më shumë do të varet nga fakti nëse ata do ta 
pranojnë sfidën e të pasurit jetë “transkombëtare” 
– të integruar plotësisht në vendet pritëse duke 
ruajtur lidhjet e ngushta me Kosovën. Qeveria e 
Kosovës mund të jetë në gjendje që t’i mbështesë 
aktivitetet e diasporës të cilat e bëjnë më tërheqëse 
transkombësinë, si ngjarjet kulturore jashtë vendit, 
mbështetje për mësimdhënien e gjuhës shqipe tek 
emigrantët e brezit të dytë, etj. Themelimi i vazh-
dueshëm i qendrave kulturore të Kosovës nga Min-
istria e Diasporës në qytetet më të mëdha evropiane 
është hap i dobishëm në këtë drejtim. Në drejtimin 
e qendrave, është me rëndësi që të sigurohet që ak-
tivitetet e tyre të kujdesen për nevojat e një game të 
gjerë të emigrantëve dhe që anëtarët e diasporës të 
luajë rol kryesor në drejtimin e qendrave. Përderisa 
aktivitete të shumta (si kurset e gjuhës) me siguri 
mund të jenë të vetëfinancueshme, është e dobishme 
që autoritetet e Kosovës, përmes misioneve diplo-
matike, të veprojnë si katalizator përmes themelimit 
të qendrave. 
Disa nisma të kohëve të fundit të Ministrisë së Di-
asporës paraqesin zotime për të plotësuar themelim-
in e qendrave kulturore. Aktivitete e rrjetëzimit për 
anëtarët e shquar të Diasporës dhe përfaqësuesit e 
Kosovës, siç janë Konferenca e planifikuar e dias-
porës kosovare që do të mbahet në Prishtinë, mund 
të ndihmojnë që të lidhen kontakte personale që janë 
bazë e çdo bashkëpunimi të suksesshëm. Këshilli 
Kombëtar i Diasporës Shqiptare, që do të themelo-
het pas përmbylljes së procesit të vazhdueshëm të 
themelimit të rrjeteve profesionale, do t’i përfshi-
jë zyrtarisht përfaqësuesit e Diasporës në hartimin 
e politikave të diasporës, duke i bërë këto politika 
edhe më efektive. Ngjashëm, krijimi i planifikuar i 
rrjetit të këshilltarëve ekspertë për migracionin dhe 
diasporën mund të rrisë cilësinë e procesit të har-
timit të politikave në Kosovë dhe do të ndihmojë 
në futjen e rregullt të migracionit në agjendën zh-
villimore të Kosovës.3 Strategjia Kombëtare për Di-
asporën 2013-20184  e Kosovës krijon një kuadër 
të dobishëm për zhvillimin e mëtejmë të të gjitha 
këto politikave më tej. Gatishmëria e pjesëtarëve 
të Diasporës për të shpenzuar kohë dhe para për 
të mbështetur zhvillimin social dhe ekonomik të 
Kosovës (remitanca kolektive) do të varet nga fakti 
nëse ata konsiderojnë që përpjekjet e tyre janë efek-
tive dhe se vlerësohen nga autoritetet. 
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Se në çfarë mase efektive do të përdoren remitancat 
kolektive do varet në masë të madhe nga cilësia e 
qeverisjes së politikave publike në përgjithësi. Siç 
e kemi theksuar edhe më parë kur kemi diskutuar 
për klimën e investimeve në Kosovë (Pjesa 9.1), 
qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit janë parakushte 
për rritje të qëndrueshme ekonomike dhe zhvillim 
njerëzor. Ndjenja e vlerësimit për rolin e Diasporës 
në Kosovë mund të shprehet duke i dhuruar dias-
porës përfaqësim formal në parlamentin e Kosovës. 
Të pasurit rol formal në procesin e hartimit të politi-
kave mund t’u ofrojë siguri pjesëtarëve të Diasporës 
që pikëpamjet e tyre merren parasysh/në konsider-
atë dhe se vlerësohen kontributet e tyre në kohë dhe 
para. Meqë disa pakicave etnike në Kosovë tashmë 
u garantohen një numër i caktuar i vendeve në par-
lament, ekziston një precedent që mund të aplikohet 
edhe për diasporën. Megjithatë, meqë emigrantët 
nuk jetojnë në Kosovë dhe nuk paguajnë taksa, ata 
janë, kryesisht, më pak të prekur nga vendimet leg-
jislative, prandaj dhe përfaqësimi i tyre në parlament 
duhet të jenë tejet i dukshëm por përfundimisht sim-
bolik: Përfaqësimi i diasporës në parlament duhet 
të korrespondojë me mënyrën se si anëtarët e di-
asporës janë të përfshirë dhe të prekur nga çështjet 
e Kosovës. Këto konsiderata aplikohen në veçanti 
për zgjedhjet në mbarë Kosovën. Për të promovuar 
remitancat kolektive, shumë vende me emigracion 
të lartë kanë zbatuar me sukses skema të financimit 
për projekte investuese në komunitet në të cilat kon-
tributet private nga emigrantët apo familjet vendore 
barasvlerësohen me fondet e qeverisë apo dona-
torëve. Përveç që do të tërhiqnin të hyra të rezervës 
ndërkombëtare, skemat e tilla mund t’u mundësojnë 
emigrantëve që t’i sjellin aftësitë e tyre menaxhe-
riale dhe teknike në projekte të komunitetit dhe t’i 
aplikojnë standardet e larta për përdorimin trans-
parent të kontributeve të tyre. Ngjashëm, ka shumë 
shembuj të pjesëtarëve të Diasporës që punojnë pa 
pagesë për të kontribuar me aftësitë e tyre të veçan-
ta profesionale në projekte publike që promovojnë 
zhvillim socio-ekonomik, duke përfshirë arsimin 
universitar dhe shërbime të specializuara mjekësore. 
Qeveria dhe mbështetja e donatorëve për nisma të 
tilla do të jetë e përshtatshme. Ngjashëm me por-
talin që e kemi sugjeruar për studentët e Kosovës 
jashtë vendit (Pjesa 9.2 më sipër), mund të zhvil-
lohet një ueb portal për ekspertët nga diaspora për 
t’i regjistruar aftësitë e tyre dhe disponueshmërinë 
punë pa apo me pagesë. Ky do të ishte produkt i 
Regjistrit të diasporës që është duke u realizuar nga 
Ministria e Diasporës.5 Duke pasur parasysh num-
rin e madh të ekspertëve ndërkombëtarë që puno-
jnë në Kosovë (nga mjekët që kryejnë operacione të 
vështira deri tek konsulentët ekonomikë), do të ishte 
e dobishme që të sigurohet që anëtarët e diasporës 
të jenë të vetëdijshëm mbi këto mundësi meqë ata 
kanë gjasa të larta që të bashkëpunojnë efektshëm 
me qytetarët e Kosovës dhe të krijojnë marrëdhënie 
të qëndrueshme profesionale duke pasur parasysh 
njohuritë e tyre të gjuhës vendore dhe normave dhe 
vlerave tradicionale. 
 
9.4 Krijimi i mundësive më 
të mëdha për migrim dhe 
lëvizshmëri ligjore 
Meqë integrimi i Kosovës në tregjet evropiane dhe 
botërore për mallra dhe (në një masë më të vogël) 
shërbime përballet me pengesa natyrore dhe poli-
tike dhe do të vazhdojë ngadalë (shih pjesën 9.1 më 
lartë), migrimi i fuqisë punëtore do të mbetet dimen-
sion i rëndësishëm i integrimit të Kosovës në struk-
turat e ekonomisë evropiane dhe globale. Aktualisht, 
megjithatë, ka pak mundësi të migracionit ligjor, 
përveç bashkimit familjar, studimit jashtë vendit për 
personat me kualifikimet e duhura dhe mjete finan-
ciare, si dhe punë për disa kategori të punonjësve 
të kualifikuar. Mundësitë shtesë të punësimit ligjor, 
veçanërisht në Evropë, do të ishin me përfitim jo 
vetëm për emigrantët e ri, por gjithashtu do të ndih-
monin në zbutjen e papunësisë dhe varfërisë dhe 
nxitjen e zhvillimit njerëzor në Kosovë në mënyrë 
më të përgjithshme (siç e kemi shpjeguar në Kapit-
ullin 3 më lart).  Përveç punësimit afatgjatë, madje 
edhe udhëtimi afatshkurtër për në vendet anëtare 
të BE-së është shpeshherë i vështirë për qytetarët e 
Kosovës, meqë ata ende kanë nevojë për viza për 
të hyrë në zonën Shengen, edhe për qëndrime të 
shkurtra. Në të njëjtën kohë, qytetarët e Kosovës va-
ren në masë të madhe në udhëtimet për në BE për 
qasje më të mirë në arsim dhe kujdes shëndetësor, 
si dhe për lehtësimin e një game të gjerë të tran-
saksioneve ekonomike ndërkombëtare. Kërkesat 
për viza krijojnë kosto të panevojshme të transak-
sioneve dhe ulin mirëqenien, veçanërisht të atyre që 
varen më shumë në lëvizshmërinë ndërkombëtare. 
Autoritetet e Kosovës duhet të bëjnë përparim më 
të madh në zbatimin e kushteve të udhërrëfyesit për 
liberalizimin e vizave, të përcaktuar nga BE-ja, për 
të përmbushur arritjen e rëndësishme të udhëtimit 
afatshkurtër pa viza në zonën Shengen. 
5 Shih vegëzën për më shumë informata: http://www.kosovodiaspora.org/?page_id=537 (04.07.2014).
6 http://medrks-gov.net/wp-content/uploads/2013/09/Shqip-Strategjia-per-Diasporen-dhe-plani-i-veprimit-versioni-i-aprovuar-ne-Qeveri.pdf(10.07.2014). 
7 http://www.kosovodiaspora.org/?page_id=537 (04.07.2014).
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• Shënimi 1: Migrimi dhe remitancat, në vete, nuk do të çojnë në rritje të qëndrueshme ekonomike 
dhe zhvillim njerëzor në një periudhë afatmesme dhe afatgjate. Qeverisja e mirë e politikave pub-
like dhe sundimi i ligjit janë thelbësore për përmirësimin e klimës së investimeve në Kosovë dhe 
vënien e themeleve për rritje të qëndrueshme të prodhimit dhe të të ardhurave. 
• Shënim 2: Ndihmat specifike sociale duhet të sigurojnë që individët e cenueshëm nuk bien në 
varfëri; arsimi dhe kujdesi shëndetësor duhet të sigurohen dhe financohen ashtu që të jenë të qa-
sshme për të gjithë. Remitancat nuk mund të mbështeten për t’i mbuluar të gjithë individët në 
nevojë. 
• Për ta bërë më të lehtë që anëtarët e diasporës të mbajnë lidhje me Kosovën duke qenë plotësisht 
të integruar në vendet pritëse, autoritetet e Kosovës mund t’i aplikojnë një sërë masash që do të 
lehtësonin mbajtjen e lidhjeve. Qendrat kulturore jashtë vendit, ngjarje e rrjetëzimit për anëtarët e 
shquar të Diasporës dhe përfaqësuesit e Kosovës, si dhe Këshilli i planifikuar Kombëtar i Diasporës 
Shqiptare mund të ndihmojnë që të forcohet identifikimi i pjesëtarëve të Diasporës me Kosovën. 
Për të siguruar përfshirje të gjerë të diasporës, anëtarët e diasporës duhet të luajnë rol kyç në real-
izimin e këtyre aktiviteteve. 
• Për ta përçuar ndjenjën e vlerësimit për kontributin e diasporës në zhvillimin ekonomik dhe social 
të Kosovës, Diaspora do të mund të përfaqësohet në parlamentin e Kosovës përmes vendeve të 
rezervuara, ngjashëm me pakicat etnike.
• Ka hapësirë për zgjerimin e programeve të shkëmbimit për studentët universitarë dhe të shkollave 
profesionale. Këto mund të përfshijnë praktika verore në Kosovë për studentët e diasporës dhe 
studentët e Kosovës që studiojnë jashtë vendit; periudha të studimit jashtë vendit (të stilit Erasmus) 
për studentët e Kosovës dhe anasjelltas; apo bursa afatgjata për studim jashtë vendit nëse përfituesit 
zotohen që të punojnë për autoritetet e Kosovës, pas përfundimit të studimeve të tyre. 
• Mund të lehtësohen kontributet e Diasporës në projekte të zhvillimit social dhe ekonomik në 
Kosovë, me ndihmën e donatorëve, përmes barasvlerësimit të fondeve plotësuese nga donatorët ose 
mbështetje të tjera. Duhet të nxitet përfshirja e ekspertëve të Diasporës në Kosovë në fushat si më-
simdhënia, hulumtimet, konsultimet teknologjike ose të biznesit, qoftë pro bono qoftë me pagesë. 
• Zhvillimi njerëzor i Kosovës do të lehtësohej në masë të madhe nga mundësitë më të mëdha për 
migrim të fuqisë punëtore dhe lëvizshmërisë në të gjithë Evropën. Vendet potenciale pritëse duhet 
të marrin parasysh krijimin e mundësive shtesë për migrimin e fuqisë punëtore nga Kosova. Për të 
lehtësuar lëvizjen ndërkombëtare për qëllime studimi, pune, trajtimi mjekësor apo të kohës së lirë, 
autoritetet e Kosovës duhet më intensivisht ta zbatojnë udhërrëfyesin e BE-së për liberalizimin e 
vizave.




Këto tabela korrespondojnë me përmbajtjen e 
raportit në kapitujt 2-8-të.
* Burimi: Vlerësimet sipas autorëve bazohen në të dhënat e UNDP-së (2011)
Koeficienti t P>|t|
Remitancat e pranuara nga 
ekonomia familjare (hh) 2.21 5.36 0.00
Të ardhura jo nga 
remitancat në ef 0.00 0.3 0.76
Peja 3.25 6.31 0.00
Ferizaj 0.78 1.81 0.07
Gjakovë -2.42 -4.92 0.00
Gjilan -0.35 -0.61 0.55
Prizren 0.19 0.42 0.68
Mitrovicë 0.24 0.64 0.52
Niveli mesatar i shkollimit 
i anëtarëve të rritur në ef 
(vite)
-0.3 -3.1 0.00
Shkalla e varësisë: anëtarë 
që punojnë/nuk punojnë 12.42 8.57 0.00
Kryefamiljari i ef ka shkol-
lim të lartë 0.37 0.99 0.32
Madhësia e ef: numri i 
anëtarëve -0.47 -5.34 0.00
Ef rurale (e parapërcaktuar: 
urbane) 0.39 1.39 0.17
Kryefamiljari i ef është 
mashkull -1.13 -2.46 0.01
Të rritur në punë në ef -0.36 -1.23 0.22
Konstante 11.11 7.57 0.00
Koeficienti t P>|t|
Remitancat e pranuara nga 
ekonomia familjare (hh) 0.00 3.00 0.00
Të ardhura jo nga 
remitancat në ef 3.97 8.81 0.00
Peja 1.92 4.15 0.00
Ferizaj -0.10 -0.17 0.86
Gjakovë 2.67 6.87 0.00
Gjilan 7.46 14.98 0.00
Prizren 6.52 17.95 0.00
Mitrovicë 0.77 9.10 0.00
Niveli mesatar i shkollimit 
i anëtarëve të rritur në ef 
(vite)
0.89 2.10 0.04
Shkalla e varësisë: anëtarë 
që punojnë/nuk punojnë -0.01 -0.15 0.88
Kryefamiljari i ef ka 
shkollim të lartë 0.54 1.92 0.05
Madhësia e ef: numri i 
anëtarëve 0.23 0.57 0.57
Ef rurale
(e parapërcaktuar: urbane) -0.24 -0.78 0.44
Kryefamiljari i ef është 
mashkull -8.18 -8.33 0.00
Të rritur në punë në ef -8.18 -8.33 0.00
Koeficient t P>|t|
Vlera e remitancave 0.005 3.05 0.002
Pejë 0.052 1.89 0.059
Ferizaj 0.110 2.70 0.007
Gjakovë -0.005 -0.2 0.838
Gjilan 0.039 1.28 0.199
Mitrovicë -0.016 -0.8 0.425
Prizren 0.025 0.95 0.343
Kryefamiljari i ef ka shkol-
lim të lartë -0.017 -1.2 0.23
Madhësia e ef 0.007 2.86 0.004
Gjithsej të ardhura 0.000 1.94 0.053
Rural 0.036 3.16 0.002
Niveli mesatar i shkollim-
it i anëtarëve të rritur në ef 
(vite)
-0.005 -1.54 0.123
Rezultatet e regresionit të OLS: konsumi për 
ekuivalent të të rriturit  
Rezultatet e regresionit OLS: shpenzimet 
shëndetësore për ekuivalent të të rrituri
Rezultatet e regresionit OLS: shpenzimet për
shkollim shëndetësore për ekuivalent të 
të rrituri 
Rezultatet Probit: probabiliteti për të 
raportuar investime të biznesit 
Koeficienti t P>|t|
Remitancat e pranuara nga 
ekonomia familjare (hh) 12.87 7.31 0.00
Të ardhura jo nga 
remitancat në ef 0.02 5.63 0.00
Pejë 22.4 9.45 0.00
Ferizaj -6.77 -2.87 0.00
Gjakovë -14.36 -5.36 0.00
Gjilan 13.7 5.9 0.00
Prizren 24.34 10.49 0.00
Mitrovicë 15.15 8.03 0.00
Niveli mesatar i shkollimit 
i anëtarëve të rritur në ef 
(vite)
5.52 12.34 0.00
Shkalla e varësisë: anëtarë 
që punojnë/nuk punojnë -4.36 -2.84 0.01
kryefamiljari i ef ka 
shkollim të lartë 3.37 1.79 0.07
madhësia e ef: numri i 
anëtarëve -5.8 -10.85 0.00
Ef rurale 
(e parapërcaktuar: urbane) -2.89 -2.16 0.03
Kryefamiljari i ef është 
mashkull 0.91 0.47 0.64
Të rritur në punë në ef 15.9 10.19 0.00
Konstante 33.49 5.62 0.00
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E konsideroni trajtimin jashtë 
vendit si zgjedhje (po/jo)
Variabla shpjegueses Odds ratio
Gjinia
Gra
(Parapërcaktimi – burra) 0.929
Mosha 0.985
Arsimi 0.983
Statusi i punësimit 
Të punësuar
(Parapërcaktimi – të papunë) 0.909
Gjendja martesore 
Të martuar
(Parapërcaktimi – të pamartuar) 1.114
Etnia 
Serbë
(Parapërcaktimi – shqiptarë) 1.201*
Të tjerë 0.441
Numri i vizitave për 12 muaj 1.006
Të ardhurat 1.002
Kënaqësia me qendrat e mjekësisë familjare
Jo
(Parapërcaktimi – Po) 2.194
Kënaqësia me UCCP
Jo
(Parapërcaktimi – Po) 3.596*
Kënaqësia me spitale 
Jo
(Parapërcaktimi – Po) 0.521
Kostot e shërbimeve të kujdesit shëndetësor publik 1.001




















Default - not married 
Married 1.338
Ethnicity




























Remitanca - po 1.227** 3.576**
-0.062 -0.328
(Parapërcaktimi – jo)
Karakteristikat e familjes 




Mesatarja e viteve të arsimit të të 
gjithë anëtarëve mbi 18 
0.949** -2.352
-0.016 -0.076






















Mosha  1.009** 0.139**
-0.002 -0.003
Numri i observimeve 6016 6015
Përcaktuesit e shpenzimeve shëndetësore 
(rezultatet e regresionit)
Regresioni logjistik binar për të konsideruar 
trajtimin shëndetësor jashtë vendit (po /jo)
Regresioni logjistik binar për të konsideruar 
trajtimin shëndetësor jashtë vendit (po /jo)
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Modeli logit për vijueshmërinë shkollore 
të burrave dhe grave të moshës [16- 18] [19-25] 
Mosha 16- 18 Mosha 19-25 
Odds ratio (S.E) Odds ratio (S.E)
Variabla shpjeguese Burra Gra Burra Gra
Remitanca - po 
0.164 1.434 0.873 1.083
(parapërcaktimi - pa remitanca)     
Karakteristikat e familjes     
Numri i të moshuarve ndërmjet 15 dhe 65 vjeç
2.739** 5.069** 0.832** 0.789**
Numri i njerëzve që punojnë në ekonomi familjare 
0.322* 0.476 1.152 1.280**
Numri i njerëzve që nuk punojnë në ekonomi familjare
1.688 3. 575 1.129 1.356*
Mosha mesatare e të gjithë anëtarëve të familjes
1.165** 1.366* 0.98 1
Mesatarja e viteve të shkollimit të të gjithë anëtarëve të familjes 
mbi 18 
1.383* 1.828** 1.160** 1.152**
Rajoni     
Urban 
1.195  0.872 0.803  1.027
(parapërcaktimi - rural)     
Gjendja ekonomike     
Shuma e parave të shpenzuara në shkollim
0.995 1.007 1.005** 1.001
Kursimet 
2.695 0.947* 0.999 0.988
Transporti 
1.082 1.029 0.999 1.001
Gjinia në familje     
Burra 
1.082 7.259 1.057 0.747
(parapërcaktimi - gra)     
Punësimi     
Të punësuar 
0.774 0.096 1.38 1.494
(parapërcaktimi – të papunësuar)     
Numri i observimeve 382 365 696 574
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b. Indeksi i Zhvillimit
Njerëzor (IZHN)
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (IZHNJ) është matje 
përmbledhëse e zhvillimit njerëzor. Ai matë arrit-
jet mesatare në një shtet në tri dimensione bazë të 
zhvillimit njerëzor: jetë e gjatë dhe e shëndetshme, 
qasje në njohuri dhe standard i mirë i jetesës. IZHNJ 
është mesatarja gjeometrike e indekseve të normal-
izuara që matin të arriturat në secilin dimension. Për 
një shtjellim të plotë të metodës dhe arsyeshmërisë, 
shihni Klugman, Rodriguez dhe Choi (2011). Ky 
shënim teknik përshkruan hapat për të krijuar 
IZHNJ, burimet e të dhënave dhe metodologjinë e 
përdorur për t’i shprehur të ardhurat.  
  
Hapat për të vlerësuar IZHNJ
Janë dy hapa për llogaritjen e IZHNJ: 
Hapi 1. Krijimi i indekseve të dimensionit 
Vlerat minimale dhe maksimale (shtyllat) ven-
dosen në mënyrë që të transformohen treguesit në 
indekse ndërmjet 0 dhe 1. Maksimumet janë vlerat 
më të larta të vërejtura në periudhën kohore (1980-
2011). Vlerat minimale mund të konceptohen për-
shtatshmërisht si vlera të mjeteve të jetesës. Vlerat 
minimale janë vendosur në 20 vjet për jetëgjatësinë, 
0 vjet për të dy variablat e arsimit dhe $100 për të 
ardhurat bruto kombëtare për kokë banori (ABK). 
Vlera e ulët për të ardhurat mund të arsyetohet me 
sasinë e konsiderueshme të mjeteve të pamatura të 
jetesës dhe prodhimit të patregtuar në ekonomitë 
e afërta me minimumin, që nuk janë kapur në të 
dhënat zyrtare. 
Shtyllat për Indeksin e Zhvillimit Njerëzor në 
këtë Raport 






Vite mesatare të 
shkollimit 
13.3
(United States, 2010) 
0





Indeksi i kombinuar i 
arsimit
0.971
(New Zealand, 2010) 
0





Pas përkufizimit të vlerave minimale dhe maksi-
male, nënindekset janë llogaritur si në vijim:  
Për arsimin, ekuacioni 1 aplikohet për secilin nga dy 
nënkomponentët, pastaj krijohet një mesatare gjeo-
metrike e treguesve rezultues dhe në fund, ekua-
cioni 1 riaplikohet në mesataren gjeometrike të in-
dekseve duke përdorur 0 si minimum dhe mesataren 
më të lartë gjeometrike të indekseve rezultuese për 
periudhën kohore në shqyrtim, si maksimum. Kjo 
është ekuivalente me aplikimin e ekuacionit 1 drejt-
përsëdrejti në mesataren gjeometrike të dy nënkom-
ponentëve. Meqë çdo indeks dimensioni është proxy 
për aftësitë në dimensionin përkatës, funksioni i 
transformimit nga të ardhurat në aftësi me gjasë do 
të jetë konkav (Anand dhe Sen 2000). Kështu, për të 
ardhurat është përdorur logaritmi natyror i vlerave 









Jetë e gjatë dhe e shëndoshë
Jetëgjatësia në lindje
Indeksi i pritjes së jetëgjatësisë
Njohuria
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (IZHN)
Vitet mesatare




Standardi i denjë i jetës
Bruto nacionalni dohodah
(BND) po glavi SKM
GNI Indeksi
vlera aktuale – vlera minimale (1) Indeksi i pritjes së jetëgjatësisë =vlera maksimale – vlera minimale
Shënim teknik: Përllogaritja e indeksit të zhvillimit njerëzor –prezantim grafik 
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Hapi 2. Grumbullimi i nënindekseve për të 
nxjerrë Indeksin e Zhvillimit Njerëzor 
IZHNJ është mesatarja gjeometrike e tri indekseve 
të dimensionit:  
(IJeta 1/3 . IArsimi 1/3 . ITë ardhurat1/3).
Kosovë 
Indikator  Vlera 
Jetëgjatësia e pritur në lindje (vite)  76.75 
Mesatarja e viteve të shkollimit (vitet) 10.71 
Indeksi i viteve të pritura të shkollimit 14.22 
Indeksi i të ardhurave 9,446 
(76.75-20) = 0.895Indeksi i pritjes së jetë gjatësisë = (83.6-20)
(10.41-0) = 0.783Mesatarja e viteve të shkollimit (vitet)= (13.3-0)
(14.21-0) = 0.789Indeksi i viteve të pritura të shkollimit= (18-0)
√0.783 . 0.789 – 0 =  0.809Indeksi i arsimimit= 0.971 – 0
ln(9446.13,2) – ln(100,2) = 0.671Indeksi i të ardhurave= ln(87478,2) – ln(100,2)
3
IZHNJ = √0.809 . 0.895 . 0.671 = 0.786
Burimet e të dhënave 
• Jetëgjatësia në lindje: UNDESA (2011) 
• Vitet mesatare të shkollimit: të dhënat e fundit 
të HDRO (http://hdr. undp.org/en/statistics/) 
bazuar në të dhënat e UNESCO për arritjen 
arsimore (http://stats.uis.unesco.org/unesco) 
duke përdorur metodologjinë e përvijuar në 
Barro dhe Lee (2010a) 
• Vitet e pritura të shkollimit: Instituti i Statisti-
kave UNESCO (2011) 
• ABK për kokë banori: Banka Botërore 
(2011a), FMN (2011), UNSD (2011) dhe UN-
DESA (2011) 
Metodologjia e përdorur për t’i 
shprehur të ardhurat 
ABK tradicionalisht është shprehur në terma ak-
tualë. Për ta bërë ABK të krahasueshme në kohë, 
ABK është shndërruar nga terma aktualë në terma 
konstantë duke e marrë vlerën e ABK nominale për 
kokë banori në terma të paritetit të fuqisë blerëse 
(PPP) për vitin bazë (2005) dhe duke ndërtuar një 
periudhë kohore duke shfrytëzuar shkallën e rritjes 
së ABK reale për kokë banori, të nënkuptuar nga 
raporti i ABK aktuale për kokë banori në terma të 
valutës lokale në deflatorin e BPV-së. 
PPP-të zyrtare prodhohen nga Programi Ndërkom-
bëtar i Krahasimit (ICP), që periodikisht mbledh 
mijëra çmime të mallrave dhe shërbimeve të për-
puthshme në shumë vende. Raundi i fundit i këtij 
ushtrimi është bërë më 2005 dhe mbulonte 146 
vende. Banka Botërore prodhon vlerësime për vite 
të tjera të ndryshme nga referencat e ICP bazuar 
në inflacionin e krahasuar me Shtetet e Bashkuara. 
Meqë organizatat e tjera ndërkombëtare si Banka 
Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) 
aplikojnë vitin bazë në kuptim të pikës referuese të 
ICP, HDRO bën të njëjtën gjë. Për ta nxjerrë vlerën 
e të ardhurave për vitin 2011, normat e rritjes së 
parashikuar të BPV të FMN-së (bazuar në terma 
konstantë) janë aplikuar në vlerat më të fundit të 
ABK. Normat e rritjes së projektuar nga FMN janë 
llogaritur në terma të valutës vendore dhe çmimet 
konstante dhe jo në terma PPP. Kjo shmang përzier-
jen e efekteve të konvertimit të PPP me ato të rritjes 
reale të ekonomisë.
Vlerësimi i vlerave të munguara 
Për një numër të vogël të vendeve që u mungonte 
një nga katër tregues, Ekipi për Politika, Hulum-
time, Çështje Gjinore dhe Komunikim i zyrës së 
UNDP në Kosovë e mbushi këtë boshllëk duke për-
caktuar vlerën e munguar duke përdorur modelet e 
regresionit ndërmjet vendeve. 
Për shembull, në këtë Raport, PPP për Kosovën është 
vlerësuar si mesatarja e Maqedonisë dhe Shqipërisë. 
Tabela më poshtë tregon IZHNJ të Kosovës me 


















































Note: Values are rounded.   
Migrimi si forcë për zhvillim 
c. Shënim metodologjik 
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor 
për Kosovën në Nivel 
Komunal 
TIndeksi i Zhvillimit Njerëzor është propozuar në 
vitin 1990 në Raportin e parë Global për Zhvillim. 
Indeksi ishte mjaft i thjeshtë, por qëllimi ishte tejet 
ambicioz – që të zhvendoset debati i zhvillimit glob-
al nga fokusi i ngushtë i performancës ekonomike, 
matur nga BPV, në një matje më gjithëpërfshirëse të 
progresit njerëzor. Gjatë dekadave të fundit, Indek-
si i Zhvillimit Njerëzor ka marrë njohje si matje e 
rëndësishme, e plotë dhe e dobishme e progresit. Por, 
treguesit e nivelit kombëtar janë të dobishëm vetëm 
për krahasime ndërkombëtare, ato mund t’i  trego-
jnë problemet dhe prioritetet specifike të një vendi. 
Politikë-bërja vendore kërkon analiza të ndara për ta 
zbuluar llojin e shpërndarjes intranacionale. RZHNJ 
global atribuon një vlerë mesatare të një indeksi të 
përbërë për të gjithë individët që jetojnë brenda një 
vendi. Ajo tregon individin “përfaqësues”. Kjo me-
satare është në lidhje me arsimin, jetëgjatësinë në 
lindje dhe të ardhurat mesatare pavarësisht moshës. 
Meqë individi ka të ardhura, ai ose ajo duhet të jetë 
i rritur. Ky i rritur përfaqësues, megjithatë, nuk ka 
profesion, nuk ka gjini dhe jeton kudo në vend. Re-
aliteti është se individët brenda një vendi nuk janë 
të gjithë të njëjtë. 
Lokaliteti, komuniteti, mjedisit jetësor janë ndër 
faktorët kryesorë që formësojnë jetën tonë. Pran-
daj, nuk është çudi që ndarja gjeografike është një 
nga qasjet më të shpeshta dhe më të rëndësishme. 
I ndarë në nivel nënkombëtar apo për grupe të 
ndryshme, IZHNJ mund të tregojë se si (dhe pse) 
njësi ose grupe të ndryshme administrative brenda 
një vendi qëndrojnë karshi njëri tjetrit, cilat janë pi-
kat e forta dhe të dobëta dhe rrjedhimisht cilat mund 
të jenë prioritetet e qeverisë lokale dhe asaj qendrore 
dhe. Nga kjo perspektivë, ndarja e IZHNJ nuk ka të 
bëjë me radhitjen e komunave apo grupeve, por me 
mënyrën që të gjitha ato arrijnë vlerën e tyre IZHNJ 
(performanca e mirë ekonomike në dëm të shëndetit 
ose mundësitë e mira arsimore që kompensojnë për 
vonesa në fusha të tjera). Kjo ka të bëjë me ndihmën 
për qeveritë lokale që të përqendrohen aty ku duhet.
Së fundi, por jo me më pak rëndësi, sikurse çdo 
shifër tjetër, IZHNJ duhet të përdoret me kujdes dhe 
gjithmonë në lidhje me kontekstin. 
Nëse pasqyra nga indeksi ndryshon në mënyrë dra-
matike nga ajo e paraqitur nga burime të tjera, është 
shumë e mundshme që ka probleme me indeksin, jo 
me realitetin. 
Në terma praktikë, llogaritja e Indeksit të Zhvillim-
it Njerëzor në nivel nënkombëtar përballet me një 
numër sfidash metodologjike. Përderisa të shkosh 
në nivelin më të ulët është interesante nga pikëpam-
ja e hartimit të politikave, çështjet me të dhënat në 
këto nivele janë më të theksuara. Nga njëra anë, për 
shkak të madhësisë më të vogël të popullsisë roli 
i ngjarjeve të rastit bëhet më i lartë, gjë që fut më 
shumë shtrembërim dhe mjegullon dallimet siste-
matike. Nga ana tjetër, kuptimi i treguesve në nivel 
nënkombëtar mund të shtrembërohet dhe duhet t’i 
zgjidhim treguesit me kujdes. Për shembull, shpërn-
darja e pabarabartë e institucioneve arsimore në 
territor mund të ndikojë artificialisht në shkallën e 
regjistrimit, gjersa në realitet fëmijët nga komunat e 
largëta (ku kjo shkallë do të jetë artificialisht e ulët) 
megjithatë kanë mundësi të gëzojnë arsim të lartë në 
universitet me bazë në kryeqytet (ku shkalla do të 
jetë artificialisht më e lartë). BPV nuk është në dis-
pozicion në nivel komunal, por ajo që me të vërtetë 
jemi duke kërkuar është ‘standardi i denjë i jetesës’, 
që do të mund të përfaqësohet nga tregues të tjerë. 
Indeksi Komunal i Zhvillimit Njerëzor përdorë An-
ketën e Mozaikut të Kosovës (AMK) 2012, e cila 
është financuar bashkërisht nga USAID (Agjencia e 
Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar) 
dhe Qeveria Norvegjeze. Ky indeks bën një numër 
supozimesh të përshkruara më poshtë. Në përgjithë-
si, treguesit për komunat janë llogaritur duke për-
dorur mesataret e Kosovës të indeksuar me anë të 
Proxy-ve në dispozicion, si në vijim.
Ku X*i është treguesi i vlerësuar për komunën i, X 
është vlera mesatare për Kosovën, Pi është vlera e 
treguesve proxy për komunën i dhe P është vlera 
mesatare e treguesit proxy për Kosovën.
Indeksi shëndetësor 
Jetëgjatësia për Kosovën është në dispozicion nga 
“Statistikat e vdekjeve 2012”. Për shkak të madhë-
sisë së vogël të komunave në Kosovë, të dhënat e 
vdekshmërisë, edhe nëse janë në dispozicion për 
Kosovën, do të jetë tejet të paqëndrueshme. 
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Xἱ*= X*(Pἱ)P
4Pyetja Q11. Herën e fundit që keni vizituar mjekun apo specialistin mjekësor, sa problem keni pasur si në vijim? (Vlerëson nga 1 deri 4, ku 1 është prob-
lem i madh dhe 4 nuk kishte problem fare). A) Largësia deri te ordinanca e mjekut/spitali/qendra mjekësore  B) Koha për të caktuar vizitë
C) Koha e pritjes për t’u vizituar nga mjeku ditën e vizitës D) Kostoja e vizitës së mjekut  E) Kostoja e barnave 
5Në fakt, është përdorur një tregues të kundërt, përpjesa e atyre që nuk kanë probleme të mëdha në qasjen në kujdesin shëndetësor.
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Anketa e Mozaikut përfshinte disa pyetje të lidhu-
ra me shëndetin, por për fat të keq asnjëra nga to 
nuk janë për rezultatet shëndetësore apo nivelin e 
outputit. Një tregues në dispozicion është përbal-
lueshmëria e kujdesit shëndetësor , por megjithatë, 
i ka disa kufizime të caktuara. Ky tregues tregon 
problemet aktuale dhe të përkohshme lidhur me 
aftësinë për të përballuar një trajtim të vogël, dhe 
nuk thekson asgjë për pasojat afatgjata. Pyetje më 
e mirë është qasja aktuale në shërbimet e kujdes-
it shëndetësor , që është përdorur në llogaritje. Në 
nivelin komunal është llogaritur pjesa e atyre që 
përjetojnë problem shumë të madh në të gjitha pesë 
aspektet (largësia, koha, koha e pritjes, kostoja e 
konsultimeve, dhe kostoja e barnave), që përdoren 
për indeksimin kohëzgjatjes së jetës . Ky problem i 
rëndë me qasje në kujdesin shëndetësor në mënyrë 
të pashmangshme do të çojë në probleme afatgjata 
me shëndetin, të kapura përmes jetëgjatësisë. Vlera 
e tre treguesve të mundshëm proxy për indeksin 
shëndetësor janë përmbledhur në Tabelën 2.
Indeksi i arsimit
Indeksi i arsimimit përfshin dy komponentë – sta-
tusi aktual i arsimit, i kapur nga mesatarja e viteve 
të shkollimit, dhe statusi i supozuar i ardhshëm 
i arsimit, i kapur nga vitet e pritura te shkollimit 
(që llogaritet duke përdorur normat e regjistrimit). 
Përderisa Anketa Mozaiku ka grumbulluar infor-
mata mbi nivelin e arritur të arsimit   (ndonëse në 
format të nivelit të shkallëzuar të arritjeve, jo viteve 
vjet reale të arsimit të kaluar), ajo nuk ka pyetje që 
kanë të bëjnë me regjistrimin e tanishëm të fëmijëve. 
Prandaj, edhe vitet e pritura te shkollimit dhe vitet 
mesatare të shkollimit janë indeksuar duke përdorur 
strukturën e arsimit të arritur të ponderuar me vitet 
e supozuara të shkollimit për çdo nivel të arritur. Të 
dhënat janë përmbledhur në Tabelën 3.
Indeksi i të ardhurave 
Indeksi i të ardhurave është projektuar për të kapur 
dhe krahasuar standardet e njerëzve që jetojnë. Në 
nivel ndërkombëtar ABK për kokë banori në parite-
tin e fuqisë së blerjes duket të jetë treguesi më i mirë 
në dispozicion. Megjithatë, në nivel komunal, ky 
tregues bëhet i parëndësishëm. Baza e të dhënave 
e anketës Mozaiku përfshin variablin për shpen-
zimet për kokë banori në familje (në euro në muaj), 
që është përdorur si variabël proxy për indeksimin 
e treguesit kombëtar ABK. Meqë ky tregues matë 
drejtpërsëdrejti shpenzimet e familjeve, është Proxy 
e mirë e standardeve të jetesës, me kusht që çmimet 
lokale nuk ndryshojnë në masë të madhe. Tabela 4 
përmbledh mesataren për shpenzimet e familjeve 
për kokë banori sipas komunave, të përdorur për in-
deksim të ABK.
Tabela 1. Madhësia e mostrës së anketës Mozaiku 2012 sipas komunave 
Komuna Freq. Përqindja Cum.
Prishtinë 264 3.94 3.94
Mitrovicë 304 4.54 8.48
Gjilan 200 2.99 11.46
Pejë 200 2.99 14.45
Prizren 240 3.58 18.03
Gjakovë 200 2.99 21.01
Podujevë 200 2.99 24
Vushtrri 200 2.99 26.99
Skenderaj 200 2.99 29.97
Leposaviq 200 2.99 32.96
Klinë 200 2.99 35.94
Istog 200 2.99 38.93
Deçan 200 2.99 41.91
Dragash 200 2.99 44.9
Suharekë 200 2.99 47.88
Rahovec 200 2.99 50.87
Viti 200 2.99 53.85
Kamenicë 200 2.99 56.84
Lipjan 200 2.99 59.82
Shtime 200 2.99 62.81
 6 Pyetja D1d. Niveli më i lartë i arritur i arsimit (për çdo anëtar të familjes mbi moshën 18):  1. Asnjë, 2. A. Fillor t papërfunduar, 3. Fillor, 4. Të mesëm, 
5. Shkolla e lartë mesme, 6. Universitar  
Migrimi si forcë për zhvillim 
Ferizaj 200 2.99 65.79
Kaçanik 200 2.99 68.78
Fushë Kosovë 200 2.99 71.76
Obiliq 200 2.99 74.75
Novobërdë 96 1.43 76.18
Zubin Potok 104 1.55 77.73
Shtërpcë 160 2.39 80.12
Zveçan 112 1.67 81.79
Gllogoc 200 2.99 84.78
Malishevë 200 2.99 87.76
Junik 104 1.55 89.31
Mamushë 104 1.55 90.87
Hani I Elezit 104 1.55 92.42
Graçanicë 200 2.99 95.4
Ranillug 104 1.55 96.96
Partesh 104 1.55 98.51
Kllokoti 100 1.49 100
Gjithsej 6,700 100
Tabela 2. Indikatorët proksi të shëndetësisë në nivelin komunal 
Komuna 
Përballueshmëria: a mund 
të përballohen shpenzimet e 
trajtimit të gripit apo një së-
mundje tjetër minore nga çdo 
anëtar i familjes (Q34)
Është përjetuar një problem 
shumë i madh në të gjitha 
pesë aspektet herën e fundit 
që është dashur asistenca 
mjekësore (Q11)
Është përjetuar problem i 
madh dhe shumë i madh në të 
gjitha pesë aspektet herën e 
fundit që është dashur
 asistenca mjekësore (Q11)
Prishtinë 79 7 25
Mitrovicë 80 1 13
Gjilan 70 10 11
Pejë 55 4 21
Prizren 76 5 13
Gjakovë 52 7 18
Podujevë 67 5 10
Vushtrri 76 2 7
Skenderaj 90 6 21
Leposaviq 95 0 6
Klinë 47 6 15
Istog 51 0 10
Deçan 38 5 23
Dragash 75 4 13
Suharekë 79 9 15
Rahovec 45 18 35
Viti 84 4 13
Kamenicë 61 2 6
Lipjan 45 2 9
Shtime 51 4 10
Ferizaj 51 1 7
Kaçanik 56 0 8
Fushë Kosovë 70 5 29
Obiliq 58 9 30
Novobërdë 61 1 19
Zubin Potok 95 2 15
Shtërpcë 73 3 9
Zveçan 95 1 3
Gllogoc 69 11 25
Malishevë 66 10 24
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Junik 64 2 33
Mamushë 82 9 16
Hani I Elezit Han 69 1 13
Graçanicë 91 2 7
Ranillug 82 16 28
Partesh 72 11 38
Kllokot 79 6 18
Gjithsej 66 5 16
Tabela 3. Struktura e arritjes arsimore sipas komunës dhe vitet e supozuara në shkollë për çdo nivel 
Komuna Asnjë 
Fillor i 
papërfunduar Fillor I mesëm Shkolla e lartë Universitet 
Prishtinë 2% 5% 15% 47% 5% 25%
Mitrovicë 3% 2% 26% 54% 5% 9%
Gjilan 4% 4% 28% 52% 5% 7%
Pejë 3% 8% 29% 47% 4% 9%
Prizren 3% 9% 44% 36% 2% 6%
Gjakovë 5% 6% 43% 33% 5% 9%
Podujevë 5% 8% 25% 47% 3% 11%
Vushtrri 3% 6% 24% 57% 3% 7%
Skenderaj 6% 9% 25% 54% 2% 4%
Leposaviq 1% 5% 14% 58% 11% 11%
Klinë 9% 9% 30% 43% 3% 6%
Istog 5% 7% 28% 46% 2% 10%
Deçan 4% 7% 30% 47% 3% 8%
Dragash 3% 9% 44% 36% 3% 6%
Suharekë 7% 9% 35% 37% 3% 9%
Rahovec 5% 12% 42% 30% 3% 7%
Viti 4% 5% 24% 52% 6% 10%
Kamenicë 10% 6% 28% 44% 4% 9%
Lipjan 6% 9% 26% 47% 3% 9%
Shtime 6% 9% 33% 46% 1% 4%
Ferizaj 7% 12% 27% 44% 2% 7%
Kaçanik 4% 8% 31% 48% 2% 7%
Fushë Kosovë 6% 4% 20% 54% 2% 13%
Obiliq 5% 8% 22% 56% 4% 5%
Novobërdë 4% 8% 31% 49% 6% 3%
Zubin Potok 0% 4% 9% 69% 11% 6%
Shtërpcë 2% 9% 25% 51% 8% 5%
Zveçan 2% 3% 9% 59% 16% 12%
Gllogoc 4% 5% 27% 53% 4% 7%
Malisheva 3% 6% 47% 36% 2% 5%
Junik 7% 7% 48% 30% 2% 6%
Mamushë 6% 15% 61% 15% 1% 2%
Hani I Elezit 3% 13% 33% 44% 1% 5%
Graçanicë 1% 5% 13% 74% 3% 4%
Ranillug 4% 2% 23% 56% 11% 3%
Partesh 8% 4% 25% 52% 8% 2%
Kllokot 14% 3% 20% 36% 17% 10%
Gjithsej 5% 7% 31% 45% 4% 8%
Vitet e supozuara në shkollë 0 2 4 9 12 15
Migrimi si forcë për zhvillim 
Tabela 4. Shpenzimet mesatare të familjeve për kokë banori sipas komunave
Komuna
Shpenzimet mesatare të familjeve 
për kokë banori, euro në muaj Kufiri i ulët Kufiri i sipërm
Prishtinë 148.7 131.1 166.2
Mitrovicë 87.5 78.6 96.4
Gjilan 61.1 55.7 66.5
Pejë 87.8 79.4 96.2
Prizren 87.6 77.5 97.8
Gjakovë 82.3 70.8 93.8
Podujevë 76.3 67.4 85.1
Vushtrri 71.5 63.0 80.0
Skenderaj 54.0 47.1 60.9
Leposaviq 139.1 126.6 151.6
Klinë 75.1 68.1 82.1
Istog 56.3 52.0 60.6
Deçan 60.6 55.8 65.4
Dragash 80.6 74.8 86.3
Suharekë 88.9 79.7 98.0
Rahovec 65.1 59.9 70.3
Viti 62.7 54.2 71.2
Kamenicë 74.6 67.5 81.7
Lipjan 71.8 65.7 77.9
Shtime 67.3 61.0 73.6
Ferizaj 74.7 66.6 82.7
Kaçanik 71.0 65.4 76.7
Fushë Kosovë 99.3 86.4 112.2
Obiliq 79.1 72.8 85.4
Novobërdë 66.6 58.2 75.0
Zubin Potok 148.1 133.0 163.2
Shtërpcë 80.3 72.0 88.7
Zveçan 143.5 125.3 161.7
Gllogoc 66.3 61.3 71.2
Malishevë 57.9 52.1 63.7
Junik 82.4 72.6 92.1
Mamusha 60.6 51.9 69.3
Hani I Elezit 76.5 66.8 86.2
Graçanicë 81.1 74.3 88.0
Ranillug 87.2 75.1 99.4
Partesh 62.7 57.2 68.2
Kllokot 63.7 54.0 73.5
Gjithsej 79.0 77.4 80.6
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Prishtinë 0.869 0.971 0.765 0.864 75.1 13.3 18.0 17,772
Mitrovicë 0.944 0.908 0.686 0.838 79.9 11.7 15.9 10,460
Gjilan 0.839 0.859 0.633 0.770 73.2 11.1 15.1 7,306
Pejë 0.916 0.837 0.687 0.807 78.1 10.8 14.7 10,492
Prizren 0.891 0.725 0.687 0.763 76.5 9.3 12.7 10,475
Gjakovë 0.871 0.764 0.677 0.767 75.2 9.8 13.4 9,839
Podujevë 0.897 0.855 0.666 0.799 76.9 11.0 15.0 9,116
Vushtrri 0.941 0.866 0.657 0.812 79.7 11.1 15.2 8,551
Skenderaj 0.883 0.786 0.615 0.753 76.0 10.1 13.8 6,456
Leposaviq 0.960 0.971 0.755 0.890 80.9 12.9 17.6 16,631
Klinë 0.884 0.748 0.664 0.760 76.0 9.6 13.1 8,978
Istog 0.960 0.827 0.621 0.790 80.9 10.6 14.5 6,731
Deçan 0.897 0.818 0.632 0.774 76.8 10.5 14.4 7,242
Dragash 0.915 0.731 0.674 0.767 78.0 9.4 12.8 9,630
Suharekë 0.852 0.750 0.689 0.761 74.0 9.6 13.2 10,625
Rahovec 0.731 0.699 0.643 0.690 66.3 9.0 12.3 7,781
Viti 0.909 0.907 0.637 0.807 77.6 11.7 15.9 7,499
Kamenicë 0.941 0.785 0.663 0.788 79.7 10.1 13.8 8,916
Lipjan 0.935 0.810 0.657 0.792 79.3 10.4 14.2 8,585
Shtime 0.916 0.739 0.648 0.760 78.1 9.5 13.0 8,049
Ferizaj 0.947 0.763 0.663 0.783 80.1 9.8 13.4 8,928
Kaçanik 0.960 0.804 0.656 0.797 80.9 10.3 14.1 8,493
Fushë Kosovë 0.903 0.915 0.705 0.835 77.2 11.8 16.1 11,871
Obiliq 0.851 0.836 0.672 0.782 74.0 10.7 14.7 9,460
Novobërdë 0.946 0.787 0.646 0.783 80.0 10.1 13.8 7,958
Zubin Potok 0.936 0.971 0.764 0.886 79.3 13.1 17.8 17,708
Shtërpcë 0.926 0.852 0.674 0.810 78.7 10.9 14.9 9,604
Zveçan 0.949 0.971 0.760 0.888 80.2 13.3 18.0 17,155
Gllogoc 0.823 0.852 0.645 0.768 72.2 11.0 15.0 7,921
Malishevë 0.832 0.718 0.626 0.720 72.7 9.2 12.6 6,921
Junik 0.936 0.671 0.678 0.752 79.3 8.6 11.8 9,845
Mamusha 0.850 0.515 0.632 0.652 73.9 6.6 9.0 7,245
Hani I Elezit 0.948 0.735 0.667 0.774 80.1 9.4 12.9 9,143
Graçanicë 0.936 0.938 0.675 0.840 79.3 12.1 16.5 9,700
Ranillug 0.752 0.899 0.686 0.774 67.7 11.6 15.8 10,430
Partesh 0.825 0.810 0.637 0.753 72.3 10.4 14.2 7,498
Kllokot 0.878 0.870 0.640 0.788 75.7 11.2 15.3 7,617
Mesatarja në Kosovë 0.895 0.810 0.671 0.786 76.75 10.4 14.2 9,446
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IZHNJ NE NIVELIN KOMUNAL
indeksi i shëndetësis në nivelin komunal
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të vështira të punës dhe janë më me gjasë që të largohen nga fuqia punëtore (d.m.th. kapin punëkërkuesit aktivë) sepse humbin shpresën për të 
gjetur një punë.
85 Banka Botërore, 2011 Raporti i Migracionit. Kujdes i posaçëm i është kushtuar hulumtimit paraprak (të cituar në pjesën tjetër të kësaj pjese), me 
qëllim që të sigurohet se është dhënë kontribut në dije. Kjo është arritur duke përdorur tregues dhe/ose teknika më të përparuara (p.sh. analiza 
të regresionit dhe tregues ekuivalentë për një të rritur për efektin e remitancave në kategori të ndryshme të shpenzimeve), dhe duke analizuar të 
dhënat e fundit (p.sh. efekti i remitancave në varfëri; posedimin i aseteve nga ekonomitë familjare). 
86 P.sh. Banka Botërore, 2007
87 Llogaritja është bazuar në shkallën ekuivalencës të përdorur nga Banka Botërore (2007) e cila merr parasysh përbërjen e moshës dhe ekonomitë 
potenciale të efekteve të shkallës në familjet e mëdha. Në përputhje me studimet e mëparshme mbi varfërinë në Kosovë, shpenzimet për konsum 
përjashtojnë konsumin për banim dhe mallra të qëndrueshme. 
88 Shifrat e raportuara në pjesën tjetër të kësaj pjese janë bazuar në llogaritjet/vlerësimet e autorëve në bazë të Anketës së Remitancave të Kosovës 
2011 dhe të dhënave të përkatëse të saj (UNDP, 2011), përveç nëse nuk është cekur ndryshe shprehimisht. 
89 Shpenzimi për energji është përfshirë në kategorinë e shpenzimeve të banimit.
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90 ASK, 2013a
91 ASK, 2013b; ndonëse vlerësime më të larta janë paraqitur në Kapitullin 2
92 Të dhënat e remitancave të UNDP për 2010 dhe 2011 janë më të mëdha dhe të kohëve më të fundit sesa të dhënat e Bankës Botërore, por ato 
kanë grumbulluar informata vetëm për emigrantët që kanë dërguar remitanca (që mund të çojë në rezultatet të shtrembëruara për gratë emigrante 
të cilat kanë më pak gjasë të dërgojnë remitanca sesa burrat).
93 ASK, 2014
94 Raporti i ASK 2014 për migracionin nuk ka raportuar arsye për migrim sipas gjinisë, andaj i kemi përdorur të dhënat e Bankës Botërore. Në 
Anketën e Migrimit të Bankës Botërore emigranti është përkufizuar si anëtar i familjes në moshën 15 dhe më shumë, që jeton përgjithmonë 
jashtë Kosovës ose që ka qenë larg Kosovës për më shumë se një muaj për punë.
95  ASK, 2014; Kjo vlen edhe serbët emigrantë meqë 60% të tyre jetojnë në Gjermani, Zvicër, Austri dhe Australi. Megjithatë vetëm 20 emigrantë 
serbë janë kontaktuar për intervistë në kuadër të këtij studimi.
96 Të dhënat janë të krahasueshme meqë edhe Anketa e Migrimit dhe shifrat e regjistrimit të popullsisë i referohen personave mbi moshën 15 vjeçe.
97 Hirschman dhe Wong 1986; Portes dhe Rumbaut 2006
98 ASK, 2013
99 UNDP, 2009
100 Anketa e migrimit e Bankës Botërore, 2009
105Migrimi si forcë për zhvillim 
101 UNDP në bashkëpunim me Agjencinë e Statistikave të Kosovës ka realizuar një anketë të remitancave më 2013 por të dhënat nuk janë ende të 
qasshme.
102 ASK, 2010, Gratë dhe burrat në Kosovë 
103 Vëllai është parë të jetë dërgues tek familjet me gra kryefamiljare në 28 për qind të rasteve, biri në 25 për qind, motra në 11 për qind të rasteve. 
Dërgues janë edhe vajza, babai, nëna, kushërinjtë dhe tezet e hallat.
104 Pjesa e mbetur e shpenzimeve është në mallra të qëndrueshme, transport, kthim të detyrimeve, etj.
105 Shkollimi fillor dhe i mesëm në Kosovë është i detyrueshëm. Për shkollimin fillor tekstet shkollore janë pa pagesë. Prandaj, kostoja e shkollimit 
rritet kur fëmijët kalojnë në shkollim më të lartë.
106 Rodriguez dhe Tiongson, 2001; Fullenkamp et al., 2005; Azam dhe Gubert, 2006
107 Görlich et al., 2007
108 Ky dimension social i remitancave mbështetet në literaturën e migrimit si Levitt (1998) dhe Levitt dhe Lamba-Nieves (2011).
109 Goldring, 2004
110   Analizon ndikimin e lëvizshmërisë për gratë e lëna pas dhe bazohet në literaturën nga Lutz, 2010; Portes, 2010; Schuerkens 2005, që konsid-
erojnë ndryshime të ndryshme të migracionit të nxitura nga arsye sociale, ekonomike dhe kulturore. Përveç kësaj, studimet e kryera në Ekuador, 
Gana, Indi, Madagaskar, dhe Moldavi,  siç edhe është vënë në pah në Raportin e Zhvillimit Njerëzor Global 2009, kanë gjetur se migrimi mund 
të çojë në fuqizim më të madh të grave përmes mospranisë së burrave të tyre. Normat e aplikuara në shtëpitë e reja të emigrantëve - si mosha 
më të lartë e martesës dhe fertiliteti më i ulët, pritjet më të mëdha arsimore të vajzave, dhe pjesëmarrja në fuqinë e punës – mund të rrjedhin deri 
të vendi i prejardhjes. Në lidhje me Kosovën dhe meqë shumica e emigrantëve kosovarë jetojnë në vende të zhvilluara dhe me zhvillim shumë 
të lartë njerëzor, potenciali për remitanca sociale është i lartë, por kjo varet nga shkalla në të cilën emigrantët bashkëveprojnë brenda shoqërisë 
pritëse. Ndikimi i lëvizshmërisë për gratë e lëna pas në Kosovë gjithashtu mund të jetë negativ pasi ato mund të mbeten të izoluara kryesisht në 
mirëmbajtje të shtëpisë, rritje të fëmijëve, dhe punë bujqësore. Përveç kësaj, përfitimi në autoritet mund të jetë i përkohshëm nëse emigrantët 
burra rimarrin vendin e tyre si kryefamiljarë pas kthimit të tyre, siç është raportuar në Shqipëria dhe Burkina Faso (Antman 2012;. UNDP, 2009, 
f. 76). Një tjetër situatë që mund të çojë në më pak fuqizim për gratë e lëna pas paraqitet kur ato jetojnë me familjet e burrit. Në këtë situatë fuqia 
e tyre e vendimmarrjes mund të përkeqësohet në krahasim me situatën kur burri ishte në shtëpi. 
111 Një pyetje ishte nëse ‘duke menduar për situatën para se të kishte shkuar burri jashtë dhe tani, a mendoni që keni më shumë fuqi vendimmarrëse 
tani në familje?’
112 Ablezova et al., pa datë 
113   Qin, 2008
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114  Një studim nga Cox Edwards dhe Ureta (2003) në zonat rurale të El Salvadorit tregon se remitancat ulin gjasat që fëmijët të largohen nga shkol-
limi; Lopez-Cordoba (2004) konstaton se komunat që pranojnë remitancat raportojnë nivele më të mëdha të shkrim-leximit dhe vijueshmëri 
më të lartë shkollore tek fëmijët 6-14 vjeç; Borraz (2004) konstaton se fëmijët që jetojnë në familje që pranojnë remitanca kanë më shumë vite 
shkollore të përfunduara. Gjithashtu, rezultatet e një studimi të kryer nga Acosta, Fajnzylber & Lopez (më 2007) tregon se remitancat kanë 
lehtësuar kufizimet e buxhetit të familjeve të varfëri në vendet e Amerikës Latine dhe rrisin investimet në kapitalin njerëzor. Ngjashëm, Yang 
(2004) ka gjetur se remitancat nxisin vijueshmërinë më të madhe në shkollë; Amuendo-Dorantes & Ponzo (2008) sugjerojnë që remitancat në 
Haiti kanë kontribuar pozitivisht në regjistrimin në shkolla dhe vitet e shkollimit për fëmijët e lënë pas; Elbadawy dhe Roushdy (2010) kanë 
analizuar një mostër të fëmijëve egjiptianë që jetonin në familje që pranojnë remitanca dhe kanë gjetur një ndikim pozitiv në vijueshmërinë 
shkollore për djem afër moshës regjistrimit në universitet, ndërsa efektet pozitive për vajza janë vërejtur për ato të moshës 15-17 vjeç. Zunhio, 
Vishwasrao dhe Chiang (2012) kanë gjetur një marrëdhënie pozitive midis remitancave dhe arsimit për nivelin fillor dhe të mesëm në 69 shtete 
më të ardhura të ulëta dhe të mesme. Ngjashëm, Matano dhe Ramos (2013) në Moldavi tregojnë që të qenit pjesë e një familjeje që pranon 
remitanca rritë mundësinë e arritjes së arsimit të lartë me rreth 33 për qind. 
Zunhio, Vishwasrao dhe Chiang (2012) kanë konstatuar një marrëdhënie pozitive midis remitancave dhe arsimit për nivelet fillore dhe të mesme 
në 69 shtete me të ardhura të ulëta dhe të mesme. Në mënyrë të ngjashme, Matano dhe Ramos (2013) në Moldavi kanë treguar se të qenit antëar i 
një familje që merr remitanca rritë mundësinë e arritjes së arsimit të lartë me rreth 33 për qind, pas kontrollit për disa karakteristikave individuale 
dhe familjare. Ndryshe, ka disa studime që marrin në konsideratë mungesën e prindërve, si rezultat i migrimit për të pasur ndikim negativ në 
edukimin e fëmijëve. Sipas Hanson dhe Woodruff (2003), migrimi ka ndikim negativ në jetën dhe strukturën, meqë fëmijët janë të detyruar të 
punojnë në vend se të kalojnë kohë në shkollë. Lucas (2005) thekson se, ndonëse remitancat mund të mbështesin arsimimin e fëmijëve, mungesa 
e prindërve si rezultat i migrimit mund të përkeqësojë rezultatet arsimore. Mckenzie dhe Rapoport (2005) theksojnë ulje të ndjeshme të arritjeve 
arsimore tek fëmijët në familjet e emigrantëve. Ngjashëm, De Brauw dhe Giles (2006) tregojnë se migrimi ka ndikim negativ në regjistrimin 
në shkollë në Kinë; Antman (2005), duke analizuar vijueshmërinë në shkollë dhe orët e shkollimit në Meksikë, thekson se ka një ndikim të 
përgjithshëm negativ të migrimit. Gjithashtu, disa gjetje nga Kosova sugjerojnë që nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë në mes të subvencioneve 
dhe investimeve në arsim (Banka Botërore, 2007).
115 Pupovci 2002; Kabashi- Hima, 2011
116 Mansour, Chaaban dhe Litchfield (2011) gjithashtu kanë gjetur se kjo grupmoshë është ajo që përfiton më së shumti shumë nga remitancat për 
arritjet e saja arsimore. Në këtë drejtim dhe për këtë analizë, variabli i arsimit është koduar në dy modalitete, ndaras për shkollimin e mesëm 
dhe atë universitar. Individët e moshës 16-18 konsiderohen të jenë në arsim, nëse individi është duke vijuar ose e ka përfunduar shkollën e 
mesme. Ngjashëm, personat e moshës 19-25 vjeçe konsiderohen të jenë në arsim, nëse individi ka së paku 13 vite shkollim apo është duke vijuar 
shkollimin universitar. Në mënyrë që të izolohet ndikimi i remitancave në vijueshmërinë e arsimit, i kemi përdorur variablat e mëposhtme të 
kontrollit: demografinë e familjes (gjininë, punësimin dhe madhësinë e familjes); Shpenzimet për arsim;
Karakteristikat rajonale (urbane/rurale); Financat shtëpiake (shuma e të ardhurave familjare që shpenzohet për arsim, artikuj joushqimorë, 
transport dhe kursime); dhe Karakteristikat individuale të të rinjve të moshës 16-25 vjeçe. Rezultatet e arsimit për anëtarët e familjes në bazë 
të vendimeve kolektive familjare dhe demografisë shtëpiake mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në shkollimin, dhe duhet të kontrollohet për 
këtë. Në këtë drejtim ky modeli përfshin veçoritë e mëposhtme: mosha mesatare e të gjithë anëtarëve të familjes, madhësia e familjes, dhe ar-
simimi mesatar i të gjithë anëtarëve të familjes mbi 18 vjeç. Përveç kësaj, modeli kontrollon zonën rurale/urbane dhe statusin socio-ekonomik të 
i familjes, duke përfshirë: numrin e njerëzve që punojnë në familje; numrin e njerëzve që nuk punojnë në familje; shuma e parave të shpenzuara 
për transport, arsim dhe kursime. Në fund, modeli kontrollon përbërjen gjinore të ekonomive familjare.
106 Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2014
117 “Ndikimi social i emigracionit, dhe migrimi rural dhe urban në Evropën Qendrore dhe Lindore", bazuar në gjetjet e studimit të UNDP dhe 
USAID (2010); Gashi dhe Haxhikadrija, 2012, f. 14
118 Të dhënat nga burime të tjera tregojnë se vetëm 14 për qind e remitancave janë shpenzuar në kapital njerëzor, veçanërisht në edukimin e 
fëmijëve në vendet e Evropës Lindore dhe Rusi (Mansoor dhe Quillin 2007). Në varësi të burimit, normat e shpenzimeve për arsim në Kosovë 
ndryshojnë, nga 15 për qind (Mustafa, Kotorri, Gashi, Demukaj, 2007) në 2 për qind nga remitancat gjermane (Mollers, Judith, Meyer, Wiebke, 
Xhema, Sherif, Buchenrieder, Gertrud, 2013). 
119 Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara, 2009, f. 57
120 Mustafa, Kotorri, Gashi, Demukaj, 2007
121 Cipuseva, Havolli, Memaj, Mughal, Qirezi, Rizvanolli, Sadiku, Sejdini & Shehaj, 2013
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122 Percival and Sondrop, 2011.
123 Buwa and Vuori, 2007.
124 Mustafa, Berisha and Lenjani, 2014, pp.126.
125 Banka Botërore, 2013
126 6.2 për qind e BPV-së në Shqipëri; 8 për qind e BPV-së në Mal të Zi dhe 8.2 për qind e BPV-së në Serbi - UNDP, 2010; Banka Botërore, 2008
127 Begolli & Arenliu-Qosja, 2011
128 UNDP, 2012, f. 7
129 Reanne dhe Hummer, 2002; Hildebrant dhe McKenzie, 2005
130 Për shembull, Lopex Cordova (2004) ka gjetur se remitancat ulin shkallën e lindjeve në komunat meksikane, duke treguar në planifikim më 
të mirë familjar. Hildebrant dhe McKenzie (2005) kanë gjetur një efekt pozitiv të migrimit në shëndetin e fëmijëve, duke e lidhur rritjen e re-
mitancave monetare dhe sociale me uljen e vdekshmërisë së fëmijëve dhe rritjen e peshës. Sipas Hildebrant dhe McKenzie (2005) migrimi ka 
efekt pozitiv në rezultatet shëndetësore përmes shpërndarjes së dijes dhe pasurisë. Përveç kësaj, Acosta et al. (2007) kanë konstatuar se familjet 
pranuese gëzojnë status më të mirë shëndetësor sesa familjet që nuk pranojnë remitanca tek të gjithë treguesit shëndetësorë siç janë pesha dhe 
lartësia për moshën e fëmijëve të moshës 1 deri 5 vjeçe. Për më tepër, Ameudo- Dorantes et al (2007), Ameudo-Dorantes & Pozo (2009) dhe së 
fundi Valero-Gil (2008) tregojnë se remitancat rrisin shpenzimet shëndetësore në Meksikë.
131 UNDP, 2012.
132 FORUM, 2015. Të dhënat e UNDP, 2012 tregojnë që deri në 6 për qind të gjithsej remitancave përdoren për shëndetësi dhe arsim.
UNDP, 2012
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133 Për shembull, në Moldavi, votuesit në lokalitetet me numër të madh të emigrantëve në Evropën Perëndimore janë më me gjasë të votojnë për 
partitë që favorizojnë integrimin ekonomik dhe politik me Evropën Perëndimore (Omar Mahmoud et al, 2013).
134 Abdih et al., 2012
135 Kjo pjesë kryesisht merret me Diasporën Shqiptare të Kosovës. Komunitetet e tjera që jetojnë në Kosovë janë përjashtuar nga diskutimi për disa 
arsye: Së pari, koncepti “Diaspora” në Kosovë gjithmonë ka pasur një konotacion etnik, që përfshin ata (shumica shqiptare e Kosovës) që emi-
gronin nga Kosova, madje edhe kur ajo ishte pjesë e Jugosllavisë dhe më vonë Serbisë, duke iu referuar dhe menduar Kosovën si “vendin” e tyre 
të prejardhjes. Kur komunitetet e tjera në Kosovë, d.m.th. serbët e Kosovës emigruan, ata iu referoheshin dhe e konsideronin Serbinë si vendin 
e tyre të prejardhjes. Arsyeja e dytë, dhe si rrjedhojë e të parës, anëtarët e diasporës në vendet pritëse janë të organizuar mbi baza etnike (p.sh. 
shqiptarët e Kosovës qëndrojnë së bashku dhe i referohen Kosovës si vendi i tyre i prejardhjes, ndërsa serbët e Kosovës qëndrojnë së bashku 
dhe i referohen Serbisë si vendi i tyre i prejardhjes). Arsyeja e tretë, e cila është gjithashtu pasqyrim i dy të parave është që pas konfliktit të vitit 
1999 në Kosovë dhe me zhvillimin e institucioneve, sidomos atyre që kanë të bëjnë me diasporën, shumica e popullsisë shqiptare të Kosovës 
në Kosovë ka vazhduar me perceptimin e tyre të "Diasporës" si diçka vetëm e shqiptarëve të Kosovës, gjersa "Diaspora" e serbëve të Kosovës 
ka vazhduar të identifikojë Serbinë si vendin e tyre të prejardhjes. Prandaj, kjo pjesë e raportit pasqyron mbi këto realitete shumëdimensionale 
historike, pa qëllim që të lë jashtë komunitetet e tjera që jetojnë në Kosovë. 
136 Pantina, 2012 dhe Haxhikadrija, 2009
137  Meqë Qeveria e Kosovës nuk funksionon më në rrethana të jashtëzakonshme, ashtu siç bënte gjatë viteve 1990 Hazhikadrija vë në dukje se nuk 
ka më nevojë për angazhim social në aktivitete humanitare apo veprime politike për çlirimin Kosovën, siç kishte vepruar brezi i mëparshëm i 
emigrantëve. Kështu, ndjenja e obligimit për ta ndihmuar Qeverinë e Kosovës tani është më pak se që ishte në të kaluarën (Haxhikadrija 2009).
138 Haxhikadrija 2009, 
139 Mustafa, et.al. 2007, f. 53. Ky shqetësim dhe shqetësime të tjera të ngritura në studime të ndryshme të cekur në këtë pjesë të raportit janë 
konfirmuar kryesisht në një konferencë të mbajtur në Prishtinë më 2013, që tuboi anëtarë të ndryshëm të diasporës së Kosovës nga Gjermania, 
Zvicra, Belgjika dhe Turqia
140 Mustafa, et.al. 2007
141 Haxhikadrija, 2009
142 Mustafa, et al. (2007, f. 54)
143 Haxhikardija 2009, n.p dhe Iseni, 2013
144 Punëtoritë në Bernë, Lozanë, Bazel dhe Gjenevë) (Haxhikardija 2009, n.p.).
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145   Ministria e Diasporës së Kosovës, 2013 dhe Ministria e Diasporës së Kosovës, 2014a
146   Përfshirja e një rregulloreje për subvencionimin e projekteve për diasporën dhe migrimin (Ministria e Diasporës së Kosovës, 2014b), dhe 
një rregullore tjetër për kriteret për dhënien e një çmimi vjetor për grupin më të suksesshëm të emigrantëve në vit, që ka për qëllim nxitjen e 
angazhimit dhe organizimit të diasporës (Ministria e Diasporës, 2012). Qeveria e Kosovës ka miratuar edhe një rregullore për hartimin e reg-
jistrit të emigrantëve, shoqatave dhe formave të tjera të organizimit të tyre, që ndër të tjera do të përfshijë numrin dhe shpërndarjen gjeografike 
të Diasporës dhe Migracionit; strukturën demografike; karakteristikat socio-ekonomike të familjeve të diasporës; si dhe të dhënat për të gjitha 
shoqatat, bizneset dhe organizatat e tjera të diasporës (Qeveria e Kosovës 2013).
147   Haxhikadrija, 2009. Kjo është pjesë e fazës së Zgjimit të tri fazave në kuadër të të cilave ka hyrë diaspora e Kosovës: (1) Euforia, Zhgënjimi, 
dhe Zgjimi. 
148   Haxhikadrija 2009, n.p
149   Disa shembuj përfshijnë: (1) Osman Osmani i cili është një nga ligjvënësit e parë me origjinë shqiptare të Kosovës i zgjedhur më 2006, në Kan-
tonin e Schaffhausen në Zvicër (Diaspora e Kosovës); (2) Osman Sadiku i cili është shtetas Zvicër i lindur në Kosovës, i zgjedhur si ligjvënës 
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